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M I N I S T E R I O D E F O M E N T O 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Negociado 6 .° 
El Excmo. Sr. Ministro de Fo-
mento me dice hoy lo siguiente: 
« l imo. Señor: 
S. M . el Rey (q. D . g.) y en 
su nombre la Reina Regente del 
Reino, con arreglo al art . 13 del 
vigente Reglamento para la ejecu-
ción de la ley de propiedad intelec-
tual, ha tenido a bien autorizar á 
D . Joaquín Casan y ^Alegre, ofi-
cial de i.er grado del Cuerpo de 
Archiveros, Blibliotecarios y A n t i -
cuarios, para publicar sin subven-
ción alguna del Estado, los docu-
mentos que tenga por conveniente, 
de los existentes en el ^Archivo ge-
neral del Reino de Valencia.» Lo 
que de Real orden traslado á V . 
para su conocimiento y demás efec-
tos. 
Dios guarde d V. muchos años. 
Madrid 8 de Junio de 1892. 
E l . D i r e c t o r general, 
/ . Dia^ Macuso. 

AL LECTOR 
A l emprender hoy la publicación de una COLECCIÓN DE 
DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL REINO DE VALEN-
CIA, solamente ha guiado nuestro ánimo la idea de hacer 
algo útil para la historia de este reino. Escribir la histo-
ria de Valencia, sin conocer, examinar y estudiarlos do-
cumentos que nos restan de aquellas pasadas edades, no 
sería más que reproducir cuanto acerca de ella nos legaron 
los Zurita, Dormer, Diago, Beuter, Viciana y Escolano. 
Muchos é interesantes documentos examinaron y estu-
diaron los citados historiadores, pero fijándose unos y 
otros en lo que pudiéramos llamar historia externa, des-
cuidaron el estudio de las instituciones de la época foral, 
el de aquella administración y legislación, como también 
el de las costumbres. Para aquellos no merecía atención 
preferente la vida interna del pueblo valenciano, y de 
aquí que las causas originarias de muchos hechos histó-
ricos no hayan sido conocidos hasta nuestros días en 
que el examen, estudio y crítica de los documentos nos 
han suministrado luz clara y evidente para juzgar con 
imparcialidad hechos que no habían sido debidamente 
be 
etxns 
aquilatados y estimados con imparcialidad por aquellos 
historiadores. A suministrar elementos, para que en su 
día pueda escribirse una historia razonada del reino 
valenciano, es el pensamiento que nos ha impulsado á 
emprender con fé y voluntad esta COLECCIÓN que co-
menzamos con el interesante códice en que vienen con-
signados los pactos, tratos y avenencias que mediaron 
entre los reyes de Aragón, Navarra y el bastardo Enrique 
de Trastamara, con motivo de la invasión del reino de 
Castilla, que desatentadamente gobernaba D . Pedro el 
Cruel . La importancia que este códice tiene, es mayor 
para la historia general que para la del reino de Valen-
cia; pero, en cambio, nos dá á conocer é ilustra en parte 
el reinado de estos monarcas, y como excepto algunos 
documentos, los demás son inéditos é interesantes, por 
ello nos decidimos á darle á la estampa en primer lugar 
y como primer volumen de la COLECCIÓN. Y esto dicho, 
por muy recompensados en nuestros afanes y trabajos 
nos tendremos, si el aprecio y estimación de los amantes 
de la historia patria nos dispensan su aprobación y aplau-
so. Con fé hemos emprendido esta pesada labor, y aqué-
lla, el trabajo y la constancia no han de faltarnos, confor-
mes con la divisa de nuestro modesto escudo de obreros 
en el campo de la historia. 
FECI QUOD POTUI. 
lescripción bibliogMfica k l |DÍi ice 
Con gusto, y honrando nuestra publ icación, transcribimos 
literalmente la reseña que de dicho códice hizo nuestro que-
rido amigo y respetado Inspector del Cuerpo D . Miguel Ve-
lasco y Santos, jefe que ha sido de este Archivo, y cuya des-
cripción vió la luz pública en el Anuario del Cuerpo del año 
1881, pág . 100, insertando en la misma los documentos nú-
meros 1 y 13. 
Posteriormente, en la Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, nuestro inolvidable compañe ro D . José Morón 5' 
Liminiana, publicó los documentos n ú m s . 1, 2, 3, 4 y 5 en el 
tomo correspondiente al año 1884, siendo inédi tos los restan-
tes que componen el códice. 
Este volumen, escrito (1) en buen papel, t amaño folio, 
y encuadernado en pergamino (2 ) , consta de once cuadernos 
con ciento sesenta y ocho fojas (3) numeradas (varias de ellas 
en blanco), en las que se ve copia de los diversos pactos y 
(1) E n letra de privilegios. 
(2) C o n correa y hevilla para sujetarle. 
(3) L a caja del escrito de 19 c e n t í m e t r o s y 9 milimetros de alta por 11 c e n t í m e t r o s 
y 5 milimetros de ancho y 22 á 25 lineas por foja. 
X I I 
convenios, celebrados entre D . Pedro I V de Aragón y su alia-
do D . Enrique de Trastamara desde el año 1356, en que 
aquél l lamó á éste, como auxiliar para la guerra que le había 
declarado D . Pedro de Castilla, hasta el 1366, en que el bas-
tardo entró ya en este reino, resuelto á destronar al que en le-
gí t imo derecho, aunque desatentadamente, le ocupaba. 
Hasta que puedan publicarse íntegros todos estos conve-
nios, que ilustrarían en parte algunos de los hechos de Don 
Pedro el Cruel, hemos creído que cuantos se dedican á h i s t ó -
ricos estudios, se holgarían de que nuestro Anuario los diera 
á conocer, siquiera sea en relación sucinta; y á este efecto va-
mos á enumerarlos por el orden con que en dicho, volumen 
van insertos, 
I . Convenio celebrado entre el Rey de Aragón y el suso-
dicho Conde, en el lugar de Pina..—«Dia martes á vi i j dias an-
dados del mes de Nouiembre en el anyo de la nat de ntro. 
Senyor M CCC Ivj —.» Es el mismo que Zurita dió á conocer 
por un extracto, y de cuya existencia llegaron á dudar a lgu-
nos, por haberse perdido ó extraviado al menos el original, 
que el célebre analista aseguró haber visto en el Archivo Real 
de Barcelona. (Lo publicó al final del estudio.) 
I I . Donación hecha al Conde por el Rey de Aragón de las 
villas de Epila y Recia en este reino, á cambio, dice, de la 
ciudad de Alicante que le había prometido, y que, por p r iv i -
legios especiales, no podía separar de la C o r o n a . — « Q u o d est 
datum el actum in Aljaffaria ciuit , Cesaraug, die vicésima Ja-
nuari anno a nat dnj M0 CCC0 Ivijoj 
I I I . Otra donación al mismo por el citado Rey D . Pe-
dro IV.de las villas de Tamarite de Lithera en Aragón , de 
Montblanch, Tár rega y Villagrasa en Ca ta luña ,y de Castellón, 
de Burriana y Villarreal en el reino de Valencia,—La misma 
data y fecha. 
I V . Nuevo pacto hecho por ambos aliados, ratificando y 
confirmando el capítulo segundo del tratado de Pina.—Las 
mismas data y fecha de las donaciones anteriores. 
X I I I 
V . Otros capítulos pactados por el Rey y el Conde, repre-
sentado este por Pedro y Gómez Carrillo, sus delegados al 
efecto. Se refiere á los rehenes, como seguridad de que por 
ambos se cumplir ía lo acordado antes. N o tiene data n i fecha; 
pero dice el epígrafe que se hicieron «en la ciutat de Barcelo-
na en lo mes de Agost (¿año 1357?) 
V I . Peticiones hechas por el Conde al Rey a ragonés , y 
contestación dada por éste á cada una de ellas.—De unas y 
otras aparece que D . Tel lo y D . Sancho, hermanos del de 
Trastamara, trataban ya de unirse á éste , huyendo de Castilla. 
—Sin data ni fecha. 
V I I . Capítulos ó instrucciones de lo que con el Conde 
debía acordar Francisco Perel lós , secreto agente que enviaba 
el aragonés , para ultimar algunas cosas de las que Trastamara 
le p e d í a . — T a m b i é n sin fecha; mas debió ser la misma de la 
contestación antecedente, refiriéndose ambos documentos, ó 
mejor dicho los tres, á los años 1362 ó 1363, en que se pro-
yectaba la invasión de Castilla por el Pretendiente. 
V I I I . Otros Capítulos otorgados por el Rey y el Conde. 
Se refiere á los rehenes, que ambos debían dar, como segu-
ridad de lo pactado, para llevar á efecto la entrada de Castilla, 
y prometen de nuevo no acordar paz ni tregua n i avenencia 
con el Rey de Castilla sin el mutuo consentimiento de los 
d o s . — « L e s quales coses dessus dites foren fetes, fermadas e 
jurades en lo loch de Castello del Pont en la Esgleya del dit 
loch a sis dies del mes de Octubre en lany de la nat. de nre. 
Senyor M CCC Ix ' t r e s .»— 
. I X . Donac ión hecha por el Conde al susodicho Rey de 
todo el reino de Murcia y de las ciudades y villas de Reque-
na, de Ut i e l , Cañete , Cuenca, Molina, Medinaceli, Almazan 
Borja y Agreda con sus castillos, t é rminos y demás depen-
dencias el día en que se apoderare con su ayuda del reino de 
Castilla, que proyectaban invadir, ó de su mayor parte, si todo 
no p u d i e s e . — « Q u o d est actum in loco deBineffar (sic) Xa die 
Octobris, anno a nat. domini M0 CCC0 LXIII0» . 
X I V 
X . Otros Capítulos, confirmando lo pactado anteriormente 
por ambas partes, y obligándose al Rey á algunas cosas, si la 
entrada en Castilla, que trataban de realizar el dia 10 (ó antes) 
del p róx imo Noviembre, se defiriese ó retardase.—Las mis-
mas data y fecha. 
X I . Carta otorgada por D . Juan Martínez de Luna, decla-
rando avenirse á recibir los rehenes, ofrecidos por D . E n r i -
que, en el Castillo de Taltaull , y prometiendo al Rey que allí 
los guardará, según lo convenido en anteriores pactos.—La 
qual cosa fue feyta en Barcelona en la capiella del palacio do 
nos dicho Rey moramos a xxij dias de Noviembre en el anyo 
de la natividad de nuestro Senyor M.CCClxiij .» 
X I I . Otra carta igual, que otorgan á su vez D . Alvar 
García de Albornoz y D . Fernán G ó m e z , haciendo iguales de-
claraciones y promesas respecto de los rehenes ofrecidos por 
el Rey de Aragón, cuando les fueran entregados en el Casti-
llo de Opol , según lo convenido. Tanto estos dos caballeros, 
como el que otorga la precedente carta, hacen al Rey dicha 
promesa, dándole la «mano diextra segunt costumbre .de Es-
panya, e vos besamos los pulgares e en la boca segunt cos-
tumbre de Aragón e de Cathalunya .»—Las mismas data y fe-
cha que en la anterior. 
X I I L Otros Capítulos convenidos por el Conde y el Rey, 
también respecto de la entrada de Castilla, sin realizar aun.— 
«En la villa de Moncon dos dias de Enero de la Era de 
M.CCClxii i j anyos .» 
X I V . Otros idem, referentes al propio asunto, en el p r i -
mero de los cuales se propone y acepta (para hacerlo después) 
el matrimonio de la infanta D.a Leonor con D . Juan, p r imo-
géni to del Conde. De ellos aparece además , que no se ha 
realizado aun la entrada en Cast i l la .—«In loco de Sessa fue-
runt firmata et jurata hujus modi Capitula per dominum Re-
gem et Dominam Reginam et Comitem Trestamere die X X V o 
mensis Marcij anno a nat. Dnj M.0 CCC0 Ixiiij0.» 
X V . Capítulos ó «seguridades que sefan entrel Rey de Na-
X V 
varra e el Conde de Trastamara por el íeyto de la guerra que 
han de facer ensemble con el Rey de Aragón contra el Rey 
de Castiella.» Omnia ista capit. fuerunt firmata et jurata per 
dóminos Reges et per Comitem Trestamere, videlicet per 
quomlibet ipsorum in quantum eos tangit, i n loco de A l m u -
deuer xxij0 die Marcij anno a nat. Dnj . M.0 CCC.0 lx0 quar to .» 
Son 25 estos capítulos; y á ellos se agregó después otro, en 
vir tud del cual el Conde se obligaba, entre otras cosas, á dar 
«al Rey de Navarra las tierras e lugares deiusescriptos. Hs a 
saber toda la tierra que es appellada Castiella Viella, e la tierra 
de Viscaya^ e las otras que antiguament fueron del regno de 
Navarra .» 
A estos Capítulos se añadió luego otro, por el cual D . En-
rique se obligaba también á dar ayuda y hacer guerra con el 
Rey de Navarra al Rey de Francia, á sus expensas, si ganase 
el Reino y ciñera corona, á sueldo y costa del Navarro, si no 
llegara á conseguirlo. 
X V I . Otros Capítulos, insistiendo en el casamiento ante-
dicho, aclarando ó fijando algunas otras cosas etc. — La mis-
ma data y fecha que los del n ú m . X I V . 
X V I I . Otros idem, pactados por los dos Reyes de Aragón 
y Navarra, acerca de cierta suma de florines que aquél debía 
pagar á éste según lo convenido en S o s . — « A X X I I I días del 
mes de Marg en lany de la nat. de nostre Senyor M C C C L X I V 
en lo loch de Almudeuer .» 
X V I I I . Otros idem, propuestos al aragonés por Gómez 
Carrillo, á nombre del de Trastamara, con la contestación que 
á cada uno daba dicho mona rca .—«Dia lunes vi i j de A b r i l en 
el anyo de la nat. de nuestro Senyor MCCClxii i j en la villa 
de Munta lban .» 
X I X . «Capitols fermats a v dies de Octubre del any 
MCCClxii i j entre lo Senyor Rey e lo Comte de Tres t amera .» 
Versan sobre pago de soldadas á las gentes del Conde. No 
dice en qué lugar se hicieron. 
X X . Otros Capítulos pactados entre el Rey de Aragón y 
X V I 
las Cortes en Zaragoza reunidas, de una parte, y de otra el 
Conde D . Enrique. A l pié de cada cual figura la respuesta ó la 
conformidad, según es el sentido en que el de Trastamara los 
acep ta .—«Anno á nat. Dnj . M0 CCC0 Ixiiij0, yes, á saber: dia 
lunes vij dias doctubre en la ciudad de Carago^a dentro en 
el refitorio del Monesterio de los fraires p red icadores .»—Re-
fiérense también al pago de soldadas. 
X X I . Otros idem acerca del propio asunto.—Sin data n i 
fecha; pero al p ié , encabezando una cláusula adicional, se lee 
lo siguiente: «Apres en lo dit loch mateix lo vj dia de Maig 
del dit any.» 
X X I I . Nueve peticiones del Conde D . Enrique al Rey con 
la respuesta de éste al pié de cada una.—Sin data n i fecha. 
X X I I I . Siete peticiones que á su vez hace el Rey, con la 
contestación del Conde en igual forma. — Sin data ni fecha. 
X X I V . «Couinences entrel Senyor Rey duna part, e lo 
Comte de Trestamera déla altra sobre la entrada de Castella, 
Petes en Caragoca, 90 es en lo palau del Arquebisbe a v dies 
de Marc del any MCCClxvj.» Ocupan 12 fojas, y parecen ence-
rrar interés , por ser las últimas que se pactaron al invadir defi-
nitivamente el reino de Castilla. 
X X V . Copia de la donación reseñada bajo el n ú m . I X . 
X X V I . Texto latino de los documentos indicados con los 
números X I I , X I I I y X I V , es lo úl t imo que contiene el vo lu -
men referido. 
A cont inuación insértase el documento n ú m e r o I . 
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VOCABULARIO 
Abans . '.. Antes. 
Actuado. , Actuar en procesos. 
Adempribiar Acotar ó fijar los t é r m i n o s . 
Amagar.. f . . •. - . . . Esconder. 
Amblanem, amblar Quitar, sustraer. 
Ans. . . . . . . . . . Antes. 
Aturar. . . . . . , . . Detener, parar. 
Auinences. . . , . /. ' . . . Avenencias. 
Aytal •.. . . Semejante. 
Aytampoch . N i tan solo. 
Barrejar. Confundir, abandonar. 
Bet (vet). Hn veda, entredicho. 
Galega. . . Necesario. 
Galgües . . . Necesario (no calgués), no 
es necesario. 
Gayuts. . . . . . . . Caídos . 
Qo. . . . . . . . . Esto. 
Daltry . . . De otro . 
Darets Daréis . 
Desús. . . . . . . . . Debajo. 
Donchs ' . . . . Entonces. 
Enadiment Añad imien to , aumento. 
Encara. . . . . . . . . Todavía , aun, con todo. 
Endolaer (endolat). . . . . Enlutar, enlutado. 
Ensemps . Junto, junto con, junta-
mente. 
X X I V 
Entro En tanto. 
Esveir Destruir ó apartar, 
Huey . , , Hoy, 
Isquen (de ix i r ) Salgan, 
Laguiaba Retardaba. 
Lur Su, sus. 
Llavors A veces, entonces, 
Mateix Mismo, 
Men De menar, guiar, conducir. 
Menys , Menos. 
Messions Gastos, costas. 
No l in No le quiere. 
Nora Nueva. 
Páranla Palabra. 
Pergó Por esto. 
Pus Mas. 
Puxa Pueda. 
Quen Que l o . 
Reebre Recibir. 
Res Nada. 
Romangar , , Permanecer, 
Sots , • • Abajo. 
Tantost Tan pronto, asi que, en 
cuanto. 
Tienta Treinta, 
Toltes Tolta , derecho que cobra-
ban los señores feudales. 
Tor t E n g a ñ o . 
Trahure » . , , Sacar. 
T r o Tanto . 
T u y t Todo. 
l i l m íie les actes fetes c 
concer tá i s en t^ lo $ t ] \ m 
en f m l a r a g o segon. | t 
lo coime k | K $ t a i n e M qui apns 
[oy k u í e (fastel la1-
| o n c o r t i a s entre el % q y 
cató'e h f M s t á m a M . ^ o con-
tiene otra cosa. 
l u i i 
acta 
i T í t u l o casi ilegible escrito sobre el pergamino de la encua-
d e m a c i ó n . 
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J n aquct quern se contenen 
les coses seguents. 
Primerament en la x i j . carta, e en la primera pagina de la 
segona carta se contenen los capitols entre lo senyor Rey elo 
compte de Trestamera feyts sobre lo desnaturament del Com-
te, Apres del qual se dcuie fer uassall del senyor Rey. E so-
bre lo heretament que aquell senyor l i do prometre de fer axí 
per dret de heretat can (sicj en térras . E sie vist en lo i j , e 
v, capitols siel senyor Rey sens ell pot fer pan n i tregua ablo 
Rey de Castella. E foren fets axina, e. a vii j de nouembre del 
any M.ccclvj. 
Item en laxv carta e en les seguents entso en la xx!, inclu-
siuament se contenen les cartes del dit heretament fermada á 
Qarago^a a xx de janer del any M.ccclvij ab condició éntreles 
altres quequant lo dit Compte vengues aestament real que les 
dites coses donades tornassen ala corona. 
Item en la xxviii j carta se conté carta feyta éntrelo dit 
Senyor e lo Comte en lo loch die e any dessus dits que fer-
mant la dita conuinenca, feyta en lo dit v capítol. 
Item en les x lv i j , x lv i i j , x l ix , 1, cartes se contenen certs 
capitols feyts éntrelo senyor Rey e los procuradors del Com-
te en lo mes de agost sobre dar certes rehenes de Castells per 
teñir la dita conuinen^a de no fer pau ne treua ab lo Rey de 
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Cístella sens consentiment del dit Comte, e sobre alcunes a l -
tres coses en aquells capitols contenguts, e sie vist sobre les 
rehenes lo j capítol. 
Item en la Ivj carta se contenen alguns capitols de acó que-
lo comte demanaue al senyor Rey, e respostas a aquells íe3'ta 
per lo sen3'or Rey mas nos din on ne quant foren fets ex-
ceptat que en les cartas dessus ditas es estut (sicj* en M o n e ó . 
En la Ix. carta, e en la seguentse contenen certs capitols de 
part del senyor Rey fets sobre la missatgeria que mosen en 
francesch de nerellos falúa al dit comte sobre la uenguda del 
dit comte, e de sa muller, e sobre la entrada que llanos2 se tra-
taua de fer perlo comte, E les companyes en Castella. 
Item es fermada en la fi daquest quern vna carta pública clo-
sa per en Jacme conesa a i i i j dies de Abr i l del an}' M . c c c l x i i j , 
continent, quel comte de trestamera ios tengut de tornar ni 
senyor Rey en franch alou3, e ab regalías de Rey la sisena part 
de tot co que el Comte ab ajuda del senyor Rey conquerir ía 
en Castella. E que per aquella ajuda quel senyor Rey l i faria 
en conquerir lo comte l i fos tengut de ajudar contra tot 
hom. E encava queli fos amich de amich enemich de cne-
m i c l A 
1 Parece que debe ser eslatult. 
2 Debe ser Jlauors: v é a s e el vocabulario. 
3 Alodio. 
4 E n las m á r g e n e s Je esta pág ina en el cód ice figuran algunas llamadas á lo conte-
nido en los citados documentos de este índice y que no copiamos por no repetirlos. 
onuentio facía inte? bominum f e g e m 
et comptcm f pastamen. 
N nombre de Di-os sia amen. Sepan todos 
quantos esta present carta ueran. Como 
nos Don Pedro, por la gracia de Dios Rey 
de Aragón, de Valencin, de Mallorques, 
de Cerdenya, de Córcega, et comte de 
Barcelona, de Roselló e de Cerdei^a (sic); ámiSL part, e 
yo don Enrich Comte de Trestamera, et de lemos, et de 
sarria e señor de Norenya e de Cabrera, e de Ribera, 
hauemos vistos e reconocidos vnos capitoles los quales 
han seido tractados abenidos, e concordados, entre nos 
dicho Rey, e mi dito Comte, el tenor de los ditos capi-
toles es segunt se sigue. Capitoles concordados, e abeni-
dos entre el Rey daragon, e el Comte de Trestamera. 
1.° Primerament queel dito conde se faga home e vassallo 
del dito Rey E queel faga plej^to ehomenage deli seyer 
fiel eleyal e. de ell servir bien e leyalmente, e se despe-
dirá E desnaturara del Rey de Castiella, e haura daqui 
adelante el dito Senyor Rey por su senyor natural Equel 
dito senyor Rey seya tenido defender e ayudar el dito 
conde en toda su vida, e en toda cosa que haya me-
nester en defendimiento e su ayuda asi en el Regno 
de Castiella como en el Regno Daragon. Otrosi el dito 
senyor Rey dar lia por Juro de heredat, todos los luga-
res quelos Infantes don ffernando et don Johan han en el 
Regno de Aragón, saluo lo que ha en albarracín E lo 
que ha en el Regno de Murcia por que ell non lo tiene 
en su poder, por quel senyor faga todo su poder por 
lo hauer, e podiendo lo hauer, o conquistar, o tomar que 
lo entregue luego al dito Conde. Et todo esto sobre 
dicto que, lo haya el conde con las clausulas, e condicio-
nes que los ditos Infantes lo han. Et otrosi que le de 
todo lo que donya Elionor Reyna madre de los ditos 
Infantes ha en el senyorío de Aragón assi por compras 
que haya fetas. Como por heredat perpetual. Eque el 
dito Conde faga sagrament e homenage de acoger al 
dito senyor Rey en todo lo suyo irado, et pagado, e de 
fazer por el guerra contra todos los homes al mundo, 
no exeptado alguno. Et no venir contra el dito senyor 
por el ni por su poder ninguno, á nin fazer danyo al 
dito senyor Rey por el ni de los lugares suyos sobre-
dictos. Et el dito senyor Rey que faga pleyto e jura del 
non desapoderar' de los ditos lugares nin de alguno de-
ellos non le faziendo el dito Conde deseruicio. Et si 
por auentura el dicho senyor Rey quisiera retener la 
ciudat de Tortosa que lo pueda fazer, dando e entre-
gando al dito Conde otras Ciudades villas o lugares 
que valan tanto a conciencia del Conde de luna e de 
Pedro carrillo mayordomo mayor del dito Conde de 
Trestamera et por tercero con ellos el arcebispe de 
Caragoca. 
2. a Otrosi que se fagan segurancas muy buenas con 
sagramento pleyto, e homenatge quel dito senyor Rey 
daragon non faga paz ni abenencia ni tregua con el 
Rey de. Castiella sin bolundat del dito Conde, n i el dito 
Conde que no faga paz ni abenencia ni tregua sin bo-
lundat del dito senyor Rey daragon. 
3. a Otrosi el dito senyor Rey dará al dito Conde 
para su mantenimiento cient e trienta m i l sueldos entre 
jaqueses e barchinenses en esta guisa, quelo que mun-
taranlo que la Reyna recebía en Aragón que jaqueses 
que sea de jaqueses e lo otro de barchinenses por los 
ternos del anyo. 
4. a Otrosi que el dito senyor Rey dará al dito Con-
de su sueldo para seiscientos homes de cauallo arazon 
de vij sueldos al cauallo armado, é al cauallo aforado á 
v sueldos durante la guerra. Equel conde sea tenido de 
fazer alardo segunt ques acostumbrado. 
5. a Otrosi el Rey l i dará sueldo para seiscientos ho-
mes de piet segunt ques acostumbrado de home de piet 
que vaya con cauallero. 
6. a Otrosi que los cauallos seyan apreciados segunt 
ques acostumbre daragon. 
7. a Otrosi que fasta en dos meses des quel Conde 
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seya con el Rey daragon el senyor Rey entregue al 
Conde corporalmente la posesión é tenentia de todos los 
dichos lugares, e heredades quales quiere quela dita 
Reyna dona elionor Et los Infantes don ÍTerrando, e don 
Johan sus fijos han en el senyorio de Aragón sacados los 
ditos lugares como dito es. 
8.a Otrosi que hiñiendo el maestre de santiago, su 
hermano al seruicio del dito senyor Rey, que el Rey l i 
faga entregar, e dar todo loquela su orden de santiago 
ha en Aragón, faciendo el dito Maestro pleyto et home-
nage dell seruir, e senyer fiel elleyal como vasallo deue 
seyer asu senyor, e le dar seguridat por las fortalezas se-
gunt es acostumbrado. 
9 / Otrosi quel Rey elos de su consello que agora 
son aqui, fagan jura e pleyto, e homenatge de tener 
guardar, e cumplir todas las sobreditas cosas, e todos 
los otros nobles e honrados e prelados del su senyorio 
qui aqui non son si es assin acostumbrado en semblan-
tes cosas que lo fagan asín. 
IO. Otrosi que en todas cosas sobreditas se fagan 
todas las cartas e contratos e priuilegios que fazer se 
deban segunt la natura de los contractos. Los cuales 
capitols ante nos dito Rey, e mi dito Conde,, leydos é 
aquellos e cada una de las cosas en aquellos contenidas 
bien, e diligentement de páranla aparaula entendidas e 
reconocidas hauidos plenero acuerdo, e deliberación so-
bre aquesto. Et porque buena amor e amistat se sigua 
entre nosotros elos vasallos e subditos de cadaunos nos 
otorgamos juramos e firmamos de nueuo, los pleytos' 
e posturas e todas e cadauna de las cosas en los ditos 
Capítoles mas largament contenidas. Et no res menos 
porque las ditas posturas pleytos abinencia, e prometi-
miento seyan mas firmas. Prometemos ell vno al otro 
abuena fe, e assin mal enganyo, que guardaremos, e 
compliremos todas, e cada una dellas cosas en los ditos 
Capítoles contenidos. Et por aquesto nos dito Rey pro-
metemos en nuestra buena fe Reyal. Et yo dito Conde 
fago pleyto, et homenage en manos de uos dito Rey se-
gunt acostumbre de Espanya. Et juramos cadauno de 
nos adiós, e sancta maria sobre la cruz, e los quatre san-
tos euangelios, por nos ecadauno de nos corporalmente 
tenydos en las almas nuestras de guardar tener e com-
plir todas las cosas de suso ditas ecadauna dellas E de 
non contreuenir, o por ninguna manera ó razón contra 
ellos. E yo dito Conde por que so menor de beynte e 
cuatro annos prometo por uirtut de la dita Jura que por 
razón de menor edat, non contrauerne (sic) nin por 
qualquier otro derecho o razón de que mé podies ua-
ler. Edesto mandamos facer dos cartas de pergamino 
partidas por a. b. c. tal la vna como la otra firmadas 
por mano de fFrances dezgual escriuano de nos dicto 
Rey e notario público deiuso escripto. En testimonio 
de aquesto mandamos nos el dito Rey, e vo dito Con-
de con nuestros siellos pendientes las dichas cartas 
siellar amayor firmeza, e firmadas de nuestros nombres 
la vna que finque en poder de nos dicho Rey, é la otra 
en poder de mi dito Conde las cuales cosas des susodi-
tas fueron fetas, firmadas é juradas en el lugar de pina, 
dia martes a v i i i dias andados del mes de nouiembre del 
anyo de la natavidad de nuestro senyor m.ccc, lvi . Rex P. 




Signo de nos don Pedro por la gracia de dios Rey 
de Aragón de Valencia de ma-
llorques de Cordenya, e de 
Córcega: et compte de bar-
celona cle Reselló et de Cer-
danya Que todas las cosas 
desuso ditas atorgamos firma-
mos, e juramos la present fe-
mos con nuestro siello demagestat siellar. 
Signo de mi , Don Enrich Conde de Trastamera e 
de lemos, e de Sarria, et Senyor de No-
renya e de Cabrera e de Ribera Qui todas 
las cosas dessuso ditas atorgo firmo e ju-
ro, e homenage fago yo el Conde fe. 
Testimonio fueron aaquesto presentes 
el noble Don bernalt de cabrera e Matheo mercer Ca-
marlengo camilleros Conselleros del senyor alúar garcia 
de albornoz cauallero, e Pero carrillo scudero mayordo-
mo de casa del dito Conde, e diago fernandez de medina 
scriuano del dito Conde. 
Signo de fFrancesch dezguai escriu'ano del dito Sen-
yor Rey e por autoridat reyal notario publico por toda 
la tierra et senyoria del dito senyor Rey qui á las cosas 
de suso ditas present fue, e aquellas eu aquesta present 
forma publica escriuió e cerró con letras radidas e en-
mendadas en el v reglón do es escripto Albarrazin, e en 
el xvii reglón do se dice otrosi, queel en el xx reglón 
do se leye mas largament. 
I I , 
lonacio feta po? el senyoF f e y al | ü n b e be |Fas{aineFa 
be las uillas be ||eela e be I p i l a . 
A T E A T cunctis presentis seriem inspcc-
turis. Quod nos Petrus Dei gratia Rex 
Aragonum etc. Si deuotionis sinceritate 
quam vos nobilis vir Enricus illustris 
Principis Alfonsi bone memorie Castelle 
Regis fílius, comesque Trestamere miles erga vostra 
servicia ostendistis liberaliter atque prompta videlicet 
quia deserendo per nostri honore negotia guerre ffran-
cie regis in cujus eratis seruicio profectis guerre quam 
habemus cum rege Castelle ad nos accessistis in qua 
nobis seruiuistis ut ab experto novimus utiliter atque 
bone nostri et vasallorum nostrorum personas in factis 
armorum, mortis periculis exponendo diligenter aten-
dimus dignum arbitraraur et decens ut per hujusmodi 
servicis nobiscum retributionis gracia compensemus 
IIQC igitur consideratione dicti comspicientes castrum et 
villam de Alacant cum ejus terminis hominibus et feme-
nis, castris fortalicis et aleareis pertinenciis redditibus 
exitibus et proventibus et aliis juribus suis quod et quam 
infans Ferdinandus írater noster habebat in regno Va-
lentie, jure belli et alias vobis adquisitum et adquisita 
fuise perspicientes etiara vos verbo promissise uobis et 
uestris daré castrum et villam predictam de Alacant, pro 
permisorum serviciorum retributione quia tamen qui-
busdam privilegis nostris juramentis valatis factis uni-
uersitate dicte vile de Alacant intervenientibus quibus 
obstantibus dictum castrum et villam á nostra regia 
corona, separare non posumus in compensacionem et 
esmendam dictorum castri et ville de Alacant hujus ins-
trumenti publici perpetuis temporibus valituri tenore 
gratis et ex certa sciencia spontanea volúntate per nos er 
nostros heredes et succesores perpetuo damus perfecta, 
pura et irrevocabili donatione interuiuos sub retentio-
nibus et conditionibus infrascriptis, vobis dicto Enrico 
comiti Trestamere presentí et recipienti et vestris suce-
soribus, castrum et villam de Epila et castrum et villam 
de Riela in regno Aragonum consistencia et consisten-
tis cum eorum et ipsarum fortaliciis universis et singu-
lis in dictis castris et villis et terminis suis situatis et 
cum aldeis domibus turribus masiis et locis constitutis et 
conslituendis et cum hominibus terminis et pertinenciis 
et apendiciis dictarum vilarum castrorum atque locorum 
et cum hominibus et feminis cristianis et judiéis et sarra-
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cenis in predictis castris uillis et locis et eorum terminis 
habitatibus et habitaturis et cum mero et mixto impe-
rio et alia juredictione civil i et criminali alta et baxa et 
cum píscationibus, venationibus, fluminibns, nemoribus 
atque siluis redittibus et exitibus et proventibus molendi-
nisfurnis peytis questiis caloniis subditis ademprinis ser-
viciis servitutibus realibus et personalibus hostibus et ca-
valcatis et earum redentione monetatico cenis albergiis 
etcum ómnibus aliis juribus in dictis castris villis et locis 
nobis pertinentis et debentibus pertinere de jure foris 
juribus et consuetudinibus pro ut melius et plenius nos 
et nostrii ea. in predictis castris villis et locis et ratione 
eorum habuimus et habemus et habere debemus ac con-
suevimus quo quomodo hanc autem donationem fací-
mus vobis dicto comiti et vestris heredibus et succeso-
ribus perpetuo sub retentionibus et conditionibus i n -
frascriptis sit melius et plenius dici etintell igi poterit ad 
vostri et vostrorum securitatem et salvamentum et sa-
num etiam intellectum. Et exchentes predicta omnia et 
singula que vobis supra damus de jure dominio et posse 
nostri et nostrorum eadem in jus domini et posse vestri et 
vestrorum ponimus mitimus et transferimus irrevocabili-
ter pleno jure inducentes nos de predictis ómnibus et sin-
gulisin posessionem corporalem seu qua siad habendum 
tenendum omnique tempore posidendum pro utper vos 
vobis melius data sunt et superius at inferius con-
tinentur promitentes vobis quod trademus vobis vel 
cui volueritis loco vestri possesionem corporalem seu 
quasi omnium predictorum. Et nichilominus damus 
et concedimus vobis et vestris autem licentiam et pie-
num posse et quod vos per vos seu allium nomine 
vestro seu vestrorum auctoritate vestra propia positis 
posesionen! seu quasi omnium predictorum et singu-
lorum libere et aprenderé et apreensam licite ret iñere. 
Nos enim donech vobis dictam posesionera tradide-
rimus vel vos eara aprenderitis constituiraus vos interira 
predicta orania et singula pro vobis et vestro nomine 
precario possidere seu quasi ex causa hujusmodi dona-
tionis cediraus per nos et nostros vobis et vestris per-
petuo orania jura omnesque actiones reales et persona-
les mixtas ú t i l e s , e t directas et aliasquascumque nobis 
competentes et corapetentia ac competeré debentia in 
predictis ómnibus et singulis contra quascumque per-
sonas et res et ratione eorura. Quibus juribus et actio-
nibus positis vos et vestri uti et experiri agendo et de-
fendendo et aliquoraodolibet in judicio et extra quod 
ad raodura nos posseraus ante hujusmodi donationem 
et jurium cesionera, mandantes hujus instruraenti pu-
blici seriem quod vice Epile gerere voluraus in hac 
parte universis et singulis horainibus superius dictis 
que vos et vestros per dominios eorura habeant et 
teneant vobis et vestris pareant respondeant et obediant 
in et sicut ómnibus et singulis in et sicut quibus nobis 
ante presentera donationem debebant et tenebantur 
responderé parere ac etiara obedire ac per predictis vo-
bis et vestris horaagiura faciant et fidelitatis etiara jura-
raentura. Nos enira absolviraus de presentí oranes et 
singulos et horaines supradictos ab orani horaagio do-
minio et fidelitatis quibus nobis astricti sint pro predictis 
quomodolibet obligad ipsis tamen vobis vel cui volue-
ritis loco vestri presentibus homagium fidelitatis jura-
mentum predicta. Retinemus taraen nobis et nostris^ 
heredibus et succesoribus in predictis que vobis da -
mus et sub tale conditione et pacto predictam dona-
tionem vobis facimus quod vos et vestri heredes et 
succescyes perpetuo per hiisque vobis damus, sitis 
nostri et nostrorum vasalli perpetui et naturales et nos 
et nostros succesores per dominis vestris habeatis per-
petuo nobis que et eis obediatis et fidelitatem et obeden-
tiam observetis sicut ceteri comités barones et nobiles 
regni Aragonum sunt nostri vasalli et habent nos prodo-
mino eorumdem et teneantur nobis etnostris fidelitatem 
et obedientiam observare. Et quod de vobis et v.estris ac de 
dictis Castris villis et locis, nobis et succesoribus nostris 
et regnis et terris nostris malum nullo unquam tempore 
eveniatsine dampnum quinimo et ipsis et eorum ómnibus 
et singulis fortaliciis iratos et pactatos cum paucis et multis 
et cum quibus voluerimus recolligetis et recipietis nos 
et succesores nostros et nostrum et eorum primogénitos 
absque contradictione et impedimento quocumque to-
tiens quotiens et quando per nos et nostros succesores 
et primogénitos predictos fueritis requisiti. Si quod 
autem contentio ínter vos vel vestros succesores in pre-
dictis que vobis damus ex parte una et aliquem seu 
aliquos baronum seu barones aut alios subditos nostros 
ex altera eveniret, vos et vestri in eadem possitis vos 
ita habere et faceré et eis usibus et juribus uti sint et 
quibus alii Comités et barones naturales regni nostri 
possunt se habere et uti: retinemus etiam nobis et nos-
tris quod vos et vestri succesores prasdictorum qui vobis 
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damus teneamini observare omnes foros et omnia p r i -
vilegia usus et constitutiones ordinationes monetas et 
observantias Regni Aragoni ac prohibiciones generales 
et speciales per nos et heredes et succesores nostros fac-
tas et fiendas: sicut quibuscumque rebas teneamini 
etiam vos et vestri de hiis que vobis damus faceré gue-
rram illis personis quibus vis status seu conditionis seu 
legis sint cum quibus nos et nóstri habuerimus quovis-
modo et quivis etiam ratione et observare pacem nos-
tram et treguam de foro Aragoni ordinatam et aliam 
quaslibet quam nos et nostri indicendam duxerimus et 
etiam observandam. Retinemus inque nobis et nostris 
quod si vos aut vostri succesores in predictis que vobis 
damus, quamdo cumque ad regalem dignitatem perveni-
ret, ipso facto, predicta omnia et singula qua vobis da-
mus, sint nostra et nostrorum, ac nobis et nostris suc-
cesoribus integre revertantur, sic quod predicta donata 
per nos vobis et vestris sint et habeantur isto casu peni-
tus quod non datis, et pressens donado pro infecta, vir-
tute pacti seu legis comisorie, in dicto casu hic apositi 
seu adiecti sint etiam nostri et nostrorum, devolvantur 
omnia supradicta, ipso jure et facto, predictis nobis et 
nostris succesoribus. Si, quod Deus avertat, vos vel ves-
tros succesores predictorunr inquacumque etate absque 
filiis masculis^ de legitimo matrimonio precatis, mor í 
contingerit, quandocumque quo casu, vos vel vestri 
possitis filiam vel filias sique superent matrimoniali co-
llocare et honorifice dotare de bonis predictis juxta de-
centia earumdem et in utroque duorum proximi dicto-
rum casuum nobis et nostris liceat premissorum omnium 
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absque vestri et vestrorum ad, licencia auttem, requisi-
tione voluratate et forii solemnitate, et recognitione 
observata, vel non potiús, possessionem corporalem seu 
quasi et dorainium aprenderé et aprehensam ac apre-
hensum licet ret iñere; et in utroque dictorum duorum 
casuum homines dictorum castrorum villarum adque 
locorum nobis et nostris succesoribus juramentum fide-
litatis et homngium teneantur et eis liceat penitus faceré 
et prestare et ab omni homagio et fidelitatis juramento 
vobis vel vestris prestito et prestando sint absoluti et 
inmunes: predictas autem retenciones conditiones et 
modos aut eorum aliquem locum habere volumus in 
caso quo successiti (sic) regnorum et terrarum nostro-
rum ad infantes Fferdinandum et Johanem fratres nos-
tros vel eorum alterum, quod deus avertat, quomodoli-
bet perveniret. Et pro predictis que vobis et vestris 
damus et pro observandis effectualiter retentionibus et 
conditionibus supradictis vos et vestri succesores pre-
dictorum que vobis damus teneamini nobis et nostris 
faceré homagium et fíldelitatis etiam juramentum ad 
hec. Ego Enricus dicti domini Regis Castelle eximie 
recordationis filius et Comesque Trestamere acceptans 
et recipiens cum gratiarum multiplici actione sub c o n -
ditionibus et retentionibus ómnibus et singulis supradic-
tis á vovis dicto domino Rege presenten! donationem 
predictam in compensationem et smendam dictorum 
castri et ville de Alacant nunch factam non vi dolo nec 
metu impulsus nec in aliquo... ( i ) et ex certa scientia et 
( i Palabras ilegibles. (íúttá'm 
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spontanea volumtate. Confitens me fore contentum 
ujusmodi donationis pretextu de quncumque promisio-
ne per vos dictmn dominum Regem nunch verbo ve! 
sc.riptis fiicta videlicet de donntione mi et meis fienda 
de dictis Castro et villa de Alacant renuntians quod 
expresse omnie et quicumque juri michi vel meis per-
tinenti quomodolibet in eisdem dicte promisionis occa-
sione aut-alia ratione quacumque, tactis per me sacro-
santis quatuor evangeliis coram me positis juro per 
Deum et eadem sancta quatuor evangelia et virtute ac 
reügione dicti juramenti per me et meos succesores per 
firmam et solemnem stipulationem in hoc instrumento 
appositam, promito in bona fide vobis dicto domino 
Regi presentí et recipienti et vestris. Quod ego et mei 
erimus vestri et vestrorum vassalli propi et naturales et 
vos et vestros succesores pro dominis nostris habebi-
mus perpetuo vobisque et eis fidelitatem et obedien-
tiam servabimus sicut ceteri comités barones et nebl-
íes regni Aragonum sunt vestri vasalli et habent vos 
pro domino et eorumdem tenentur vobis et vestris fide-
litatem et obedientiam observare, et quod de vobis 
et vestris ac de dictis Castris et villis vobis et succeso-
ribus vestris et regnis et terris nostris malum ullo un-
quam tempore eveniet sive damnum quin potius in ipsis 
et eorum ómnibus et singulis fortaliciis iraticos et pac-
tatos cum paucis et multis et cumquibus volueritis re-
coligemus et recipiemus vos et succesores vestros et 
etiam vestros et eorum primogénitos absque contradic-
tione et impedimento quocumque totiens quotiens et 
quando per vos vel vestros succesores et pr imogénitos 
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predictos fuerimus requisiti: retento mihi et meis quod 
si quisquam ínter me sea meos succesores ex una parte 
et quoscumque baronum sea barones aut alios subditos 
nostros ex altera, contentio eveniret, iri eadem, Ego et 
mei nos habere possumus et faceré atque uti prout per 
nos dictum dominum regem superius declarado: pro-
miro etiam per me et meos vobis dicto domino regi et 
vestris quod ego et mei successores, predictorum que 
michi et meis dictis, observabimus omnes foros e tomni 
privilegia usus constitutiones ordinationes monetas et 
observantias regni de Aragonum ac prohibitiones gene-
rales et 'spetiales per heredes et succesores vestros fac-
tas et fiendassicut quibuscumque rebus: promito insuper 
per me et meos vobis dicto Domino Regi et vestris quod 
ego et meis successores in predictis que mei et eis datis-
de eisdem michi donatis faciemus guerram illis personis 
cujusvis status seu conditionis sint cumquibus vos vel 
vestri guerram habueritis quevis modo et quovis etiam 
ratione, et observabimus pacem et treguara vestram de 
íoro aragonum ordinata et alia qualibet quam vos et ves-
tr i indicendam duxeritis seu etiam observandam. Et pro 
predictis ómnibus et singulis complendis et atendendis 
ac firmiter observandis obligo me et meis succesoribus 
et mea ipsorum bona movilia et inmoviüa habita et ha-
benda ubique et nichilo minus factio vobis dicto domi-
no Regi de eisdem per nobis et nostris homagium ore 
et manibus comendatum nec minus omnes et singulos 
meos successores, astringens et obligans de certa scienda 
cura hoc eodem instrumento vicem gerenti epile ad 
observandum complendum et attendendum predicta 
omnia et singula eorundem. Et ad similia juramentum 
et homagium vobis et vestris successores per agendo 
promito in bone fide per me et meos vobis dicto domi-
no Regi presentí et recipienti et vestris et notario sub-
scripto tanquam publíce persone hec á me stipulanti et 
recipienti pro illis ómnibus et singülis quorum interest 
et intererit ac interesse potuerit et poterit in futurum omnia 
et singula superius dicta tenere firmiter et observare invio-
labiliter observare et contra ipsa vel ipsorum alique non 
faceré vel venire per me aut interposita persona ratione 
minoris etatis et restitutionis in integrum et omni alii 
juri foro legi rationi constitutioni et consuetudini contra 
hec repugnantibus. Et nos Rex predictus salvis nobis et 
nostris in ómnibus et per omnia retentionibus supradic-
tis, recipientes á vobis dicto comité juramentum homa-
gium ac promissiones predictas per firmam et solemnem 
estipulationem in presentí instrumento apositam tac-
tí per nos sacrosantas quatuor evangeliis coram nobis 
possitis, juramus in dictí virtute juramenti per nos et 
nostros succesores promitimus vobis dicto Comití et 
vestris ac subscripto notario tamquam publice persone 
hec á nobis pro íllís quorum íntererst ínterít aut inte-
rese potest et poterit in futurum legittime stipulanti et 
recipienti; quod vobis et vestris successoribus complen-
tibus et observantibus omnia supradicta et singula eo-
rumden donationem predictam et omnia singula in pre-
sentí instrumento contenta tenebimus et observavimus 
et contra ipsa et ipsorum aliquam non faciemus vel ve-
niemus per nos vel interposita persona, aliqua ratione, 
jure vel causa. Et nichilhominus deffendemus et prote-
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gemus vos et vestros á quorumcumque injuris et inde-
bitis molestationibus seu offensis sicut bonus Jominus 
suos veros et lógales (sic) vasallos et naturales protege-
re et defenderé tenetur et debet. Et imponentes nostris 
et nostrorum successorum universalibus heredibus et 
successoribus et ipsos ad hec obligantes et astringentes 
eisdem injungimus quod premissam donationem et omnia 
singula supra contenta sub conditionibus et retentioni-
bus supradictis teneant efficaciter et observent et contra 
eam in aliquo nec veniant nec aliquem contravenire 
permitant aliqua rationc. Et ad majorem vestri et ves-
trorum securitatem per reverendum Luppum Cesar-
Augustanum Archiepiscopum et Episcopos ac nobi-
les milites et alios consiliarios nostros inferius nomina-
tos jurar i facimus ad sancta Dei evangelia quod nun-
quam consulent procurabunt aut aliter dabunt opera 
per quam seu cujus pretextu, donatio supradicta valeat 
revocar! minui seuquovis modo enarvari (sic) quin po-
tuis vobis et vestris complentibus et observantibus 
omnia et singula antedicta uobis et uostris successoribus 
consulent et suplicabunt ac erga uos et uostros instabunt 
et procurabunt propose quod dicta donatio efectualiter 
et. inviolabiter observetur. Et nos dictus Lupus divina 
miseratione Cesar-Augustanus Archiepiscopus, Petrus 
Oscensis Episcopus cancellarius ac Petrus Tirasone 
Episcopus, Bernardus de Capraria et Blasius de Alago-
ne milites et Petrus Ferdinandi dominus de Ixar ac 
Lupus de Gurrea Camarlengus Michaelis de Gurrea et 
Gondisalvus Ferdinandi de Heredia milites conciliari 
dicti domini Regis scilicet nos dicti Archiepiscopus et 
Episcopi more episcopali tenendo manum ad pectus 
positis coram nobis et vos alii superius nominati tactis 
per nossacrosantis quatuor ¿yangeliis, juramus de ipsius 
domini Regis mandato et volumtate dictí juramento 
virtute omnes simul et quilibet nostrum insolidum pro-
mitimus m bone fide vobis dicto Comiti presentí et re-
cipienti et vestris ac subscripto notario per ómnibus 
illis quorum interest interit aut interesé poterit in fu tu - ' 
rum legitime stipulanti recipienti quod numquam con-
sulemus procurabimus aut aliter faciemus seu opera 
dabimus per quam donado supradicta minui aut quo-
modolibet enervad possit quinimo vobis et vestris 
complentibus et observantibus omnia singula supradicta 
dicto domino Regi et ejusque successoribus, consulemus 
supíicabimus et erga ipsum dominum Regem et s.uis 
instabimus proposse quod dicta donatio efectualiter in-
violabiter observetur. Et in premissorum oranium testi-
monium nos dictus Rex hoc instrumentum publicum 
fieri jussimus bulla nostra plúmbea inpendentim muni-
tum. Quod es datum et actum in AljafFaria civitatis Ce-
sar-Auguste die viccesima januari anno d nativitate Do-
mini milésimo tercentesimo quincuagésimo sépt imo, 
nostrique regni viccesimo secundo.—Visa registrata. 
Siguen los signos del Rey y del Conde, y las suscrip-
ciones de los indicados magnates y testimonios. 
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I T ómnibus notum quod Nos Petrus Dei 
gratiaRex Aragonum, etc., adgrata u t i l i r 
taque servitia nobis prestí ta per nos no-
bilem vi rom Enricum illustris principis 
Alfonsi recordationis eximie Regis Cas-
telle filium Comitemque Trestamere mil i tem, utiliter 
adque prompte, in guerra quam habemus cum Rege Cas-
telle in qua omisso servitio Regis Ffrancie, in eadem nobis 
servistis liberaliter adque prompte, uestri et uestrorum 
uassallorum personas, mortis periculo exponendo, mérito 
habentes respectum per nos et nostros successores perpe-
tuo presentís publici instrumenti tenore pura perfecta 
et irrevocabili donatione inter uivos damus et conce-
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dimus nobis dicto comiti et nostris successoribus perpe-
tuo uillam Tamariti de Lithera in regno aragonura 
situatam et uillas Montisalbi, Tairage et ville-grasse 
in Cathalonia consistentes et uillam Castilionis Campi 
de Burriane ac villam Ville-Regalis in regno Ualentie 
constitutas cum eorum Castri fortaliciis universis et sin-
gulis in dictis villis et terminis suis situatis in cum 
eorum domibus turribus mansis et locis constitutis et 
constituendis et cum ómnibus terminis pertinencis apen-
diciis dictarum uillarum et locorum et cum hominibus 
et feminis xrisptianis et judeis et snrracenis in dictis uillis 
et locis et eorum seu earum terminis habitantibus et 
habitaturis et cum mero et mixto imperio et alia juredic-
tione ciuili et criminali alta et baxa et cum piscationibus, 
et vénationibus, fluminibus, nemoribus atque siluis re-
ditibus exitibus et proventibus, molendinis, furnis peitis, 
questis, calonis, subsidiis, ademprinis, servitiis, servituti-
bus realibus et personalibus,, et caualcatis, et earum re-
demptione, monetatico, cenis, alberguis et cum ómnibus 
aliis juribus in dictis villis et locis nobispertinentibus et 
debentibus pertinere de jura foris juribus et consuetu-
dinibus constitucionibus et usaticis prout melius et ple-
nius nos et nostri ea in dictis uillis et locis et ratione 
earum habuerimus et habemus et habere debemus et con-
suebimus: quo quomodo hanc autem donationen faci-
mus vobis dictu Comiti et uestris heredibus et succe-
soribus sub rententionibus etconditionibus infraescriptis 
sicut melius et plenius dici et intelligi poterit ad uestri 
et uestrorum securitatem et saluamentum et sanum 
etiam intellectum: et extrahentes predicta omnia et 
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singula quo uobis damus de jure dominio et posse 
nostri nostrorum et eamdem in jus, dominium et po-
sse uestri uestrorum mitimus et transferrimus sub 
dictis conditionibus etretentionibus irrevocabiliter pleno 
jure inducentes nos de predictis ómnibus et singulis in 
possesionem corporalem seu quasi ad habendum te-
nendum et pascifice (sic), pacifice possidendum pro ut 
melius pro nos vobis datam sicut et superius ad inferius 
continetur promitentes quod trademus vobis vel qui 
volueritis loco vestri possessionem corporalem seu quasi 
omnium predictorum. Et nichiniomus damus et concé -
dimus vobis et vestris, auttoritatem et licentiam et ple-
num posse quod vos per vos seu alium, nomine vestro, 
seu vestrorum, auctoritate vestra propria possitis posse-
sionem seu quasi omnium predictorum et singulorum 
libere aprehenderé et aprehesam licite ret iñere. Nos 
enim doñee vobis dictam possessionem tradiderimus 
vel vos eam aprehenderitis constituimuos vos interim 
predicta omnia et singula pro nobis et nostre nomine, 
precario posidere seu quasi. Et ex causa hujusmodi 
donationis cedimus per nos et nostros uobis et uestris 
omnia jura omnesque actiones reales et personales mix-
tas et útiles et directas et aliasquasqumque nobis 
competentes et competentia et competeré debentia in 
predictis ómnibus et singulis et contra quasqumque 
personas et res ratione eorum. Quibus juribus et actioni-
bus, possitis vos et vestri uti et experiri, agendo et defen-
dendo et aliquo modolibet in judicio et extra quod ad 
modum nos possedimus ante hujusmodi donationem 
et jurium cessionem. Mandantes hujus instrumenti pu-
Colftciffní 4 • > 
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blici quod vicem Epile gerere volumus in hac parte uni-
versis et singulis hominibus superius dictís quod vos 
et vestros pro dominis eorum habeant et teneant vobls-
que et vestris pareant respondeant et obediant, insuper 
ómnibus et singulis in base super quibus nobis ante 
preséntem donationem debebant et tenebantur respon-
deré parere ac etiam obedire, ac pro predictis, vobis 
et vestris homagium facinnt; et fidelitatis etiam jura-
mentum nos enim absolvimus de presenté omnes et 
singulos homines supradictas abomni homagio dominio 
et fidelitate quibus nobis astricta sint vel quomodolibet 
obligad ipsis tamen vobis vel qui volueritis loco vestri 
preestantibus homagium et fidelitatis juramentura pre-
dicta.—RETENTIONES.—Retinemus tamen nobis et nos-
tris heredibus et succesoribus impredictis que vobis 
damus et sub tali conditione et pacto predictam dona-
tionem vobis facimus, quod vos et vestri heredes et 
succesores pro hiis que vobis et vestris damus, sitis nos-
tr i et nostrorum vasalli propi et naturales et nos et 
nostros succesores prodominis vestris habeatis nobis-
que et eis obediatis et fidelitatem et obedientiam obser-
vatis sicut alii Comités , er Barones, et Nobiles Regno-
rum aragonum et Valentías et Principatus Cathalonias 
sunt nostri vassalli et babent nos pro domino eorum-
dera et tenentur nobis et nostris fidelitatem el obedien-
tiam observare. Et quod de vobis et vestris ac de dictis 
villis et locis nobis et succesoribus nostris in regnis et 
terris nostris malum nullumque tempore et veniat sive 
dapmnum quinimo in ipsis et earum ómnibus et singulis 
fortaliciis iraticos et pactatos cura paucis et multis et 
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cum quibus volueritis recoligeretis et recipiatis nos et 
nostros succesores et etiam nostmm et eorum pr imogé-
nitos absque contradictione et impedimento quicumque 
totiens quotiens et cuando per nos et uestros succesores 
et primogénitos predictos fueritis requisiti, si qua ante 
coutencio ínter vos vel vestros successores in predictis 
quibus vobis damus ex parte una et aliquem seu aliquos 
baronum seu barones aut alios subditos nostros ex altera 
evasiret, vos et vestri in eadem possitis nos ita habere et 
faceré et eis usibus et juribus uti sicut et quibus alii 
comités, et varones naturales regnoruín et terrarum nos-
trarum possunt se habere et u t i . Retinemus etiam quod 
vos et vostri successores predictorum quod vobis damus, 
teneamini omnes foros et privilegia usus ordinationes mo-
netas et observantias constitutiones et usaticos barchino-
neses et regnorum aragouum et Valentie ac prmcipatus 
Cathalonie ac prohibitiones generales et especiales por 
nos et heredes et succesores nostros factas et fiendas su-
per quibuscumque rebus teneamini vos et vestri de his 
que vobis. damus faceré guerram illis personis cujusvis 
status seu conditionis fuerint cumquibus nos vel nostri 
guerram habuerimus, quovis modo et quacumque etiam 
ratione et observare etiam pacem nostram et treguam 
ac paces et treguas de foris Aragonum et Valentise ac 
de constitutionibus et usibus ac usaticis barchinonensis et 
Cathalonie ordinatam seu ordinatas et quamseu quas nos 
et nostri indicendamseu indicendas duxerimus seu etiam 
observandas. Retinemus inque nobis et nostris quod si 
vos aut vestros succesores in predictis que vobis damus 
quandocumque ac regalem dignitatem provenire con-
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tigerit, ipso facto predicta omnia et singula que vobis 
damus sint nostra et nostrorum ac nobis et nostris 
successoribus integre revertantur; sic quod predicta 
vobis donata sint et habeantur isto casu penitus pro non 
date et presens donado quod inficta virtute pactiseu 
legis comissorie; in dicto casu, hic apositi seu adjecti 
sint etiam nostra et nostrorum et devolvantur etiam 
omnia supra dicta ipso jure seu modo predictes nobis et 
nostris succesoribus si, quod Deus avertat, vos vel ves-
tros succesores in quo cumque etate absque filiis mas-
culinis de legittimis matrimoniis procreatis mori conti-
gerit quando cumque quo casu vos vel vestri positis 
filiam vel filias si quod superesent matrimonialiter co-
locare et honorifice dotare de bonis predictis juxta de-
centiam earundem. Et in utroque duorum casuum predic-
torum nobis et nostris liceat premisorum omnium absque 
vestri vel vestrorum aut alias licentiam auctoritate re-
quissitione volúntate et fori constitutioni aut usatici 
solempnitatem et conditione servata vel non, et posimus 
possesionem corporalem seu quasi et dominium aprehen-
deré et aprehensam ac oprehensum licite retiñere et in 
utroque duarum casu homines dictarum villarum et 
locorum predictorum nobis et nostris successoribus jura-
mentum fidelitates et homagium teneantur faceré et 
prestare, ad omni homagio et fidelitates juramento vo-
bis et vestris prestito et prestando sint absoluti totaliter 
et inmunes: preditas autem retenciones condiciones et 
modos aut eorum aliquem locum habere volumus in 
casu quo successio regnorum et terrarum nostrarum 
ad infantes Fferdinandum et Johanem fratres nostros vel 
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eorum alterum, quod Deus avertat, quomodolibet perve-
niret et quod predictis ómnibus et sihgulis complendis 
attendendis et efectualiter observandis sub conditionibus 
et retentionibussupradictis vos et vestri successores pre-
dictorum quo vobis et yestris damus teneamini nobis et 
nostri homagium et fidelitatis juramentum faceré et 
prestare ad hec. Ego Enricus dicti domini Regis Castelle 
alte recordationis filius Comesque Trestamere reci-
piens et aceptaos cum gratiarum actione sub retentio-
nibus et conditionibus ómnibus et singulis supradictis a 
vobis dicto Domino Rege, presenten! donationem pre-
dictam tactis per me sacrosanctis quatuor Dei evangeliis 
coram me positis juro per Deum et ipsa eadem quatuor 
evangelia et virtute dicti juramenti per me et meos per 
firmam et solemnem estipulationem in hoc instrumento 
appositam: promito et bona fide á vobis dicto Domino 
Regi presenti et recipienti et vestris quod ego et mei 
erimus vestri et vestrorum vasalli propri et naturales et 
vos et vestros successores pro dominis nostris habebi-
mus propio vobisque et eis obediemus et fidelitatem 
et obedientiam servabimus sicut ceteri comiti , et varo-
nes, et nobiles regnorum Aragonum et Valentiíe et 
principatus Cathalonia2 sunt vestri vasalli et habent vos 
pro domino earumdem et tenentur vobis et vestris 
fidelitatem et obedientiam observare ac que de nobis et 
nostris ac de dictis villis mi donatis vobis et successo-
ribus et regnis et terris vestris malum nullounquam 
tempore eveniret sive dampnum quin imo in ipsis et 
earum ómnibus et singulis fortaliciis iratos et pactatos 
cum pasccis et multis cum quibus volueritis recoligemus 
et recipiemus vos et vestros succesores et etiam ves-
trum et eorum primogénitos, absque contradictione et 
impedimento quocumque totiens quotiens etquandoper 
vos et vestros successores et primogénitos predictos fue-
rimus requisiti. Retinente mi et meis quod siquis inter 
me et meos succesores ex una parte et quoscumque 
baronem seu barones autalios subditos vestros ex altera, 
contentio eveniret in eadem ego et méi nos habere 
posimus et faceré atque uti prout per vos dictum do-
minum Regem superius declaratum existit. Promito 
etiam per me et meos vobis dicto domino Regi et 
vestris quod ego et mei successores observabimus omnes 
foros et omnia privilegia usus ordenationes monetas 
et observantias, constitutiones, usaticos barchinone et 
observantias regnorum aragonum et Valentise ac pr in-
cipatus Cataloniíe ac prohibitiones generales et espe-
ciales per vos et heredes ac successores vestros factas 
et fiendas super quibuscumque rebus. Promito insuper 
per me et meos successores vobis dicto domino Regi 
et vestris quod ego et mei successores predictorum m i -
chi dictorum de eisdem faciemus guerram illis personis 
cujusvi status seu conditionis sint cum quibus vos vel 
vestri guerram habueritis quovis modo et quamvis etiam 
ratione, et observabimus pacem vestram et treguam de 
foris Aragonum et Valentiíe ac constitutiones Catha-
lonie et usaticis Barchinone, ordinatas, et aliam quam-
libet quam vos et vestri indicendam duxeritis seu 
etiam observandum et quod predictis ómnibus et sin-
gulis complendis et atendendis, obligo me et meos 
succesores et mea et ipsorum bona movilia et inmo-
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vilia habita et habenda ubique et nichilominus fació 
vobis dicto domino Regi deisdem quod vobis et vestris 
homagium ore et manibus comendatium nechminus 
omnes et singulos meos succesores, et astringens et 
obliííans de certa scientia cum eodem instrumento vice-
gerenti Epile ad observandum complendum et atten-
dendum,• omnia et singula eorumdem et ad similia 
juramentum et homagium vobis et vestris successo-
ribus faciendum. Promito in bona fide per me et meos 
vobis dicto domino Regi presenti et recipienti et vestris 
et notario subscripto tamquam publice persone hec a 
me legitima stipulanti et recipienti per iliis ómnibus 
et singulis quorum interest et intererit et interere potest 
et poterit in futurum omnia et singula superius dicta 
tenere et observare et contra ipsa et ipsorum aliqua 
non faceré vel venire per me aut persona interposita 
rationi minoris etatis vel alio jure casu vel etiam ratio-
ne, renundans quatum ad hec beneficio minoris etatis 
et restitutiónis in integrum et omni alii jure, foro, legi 
constitutioni con'snetudine contra hec repugnantibus. 
Et nos Rex predictus salvis vobis et nostris in ómnibus 
et per omnia retentionibus et conditionibus supradictis 
recipiens á vobis dicto Comité juramentum et homagium 
ac promisionem predictam per firmam et solemnem 
stipuladonem, in presenti instrumento apositam, tacti 
per nos sacrosantis quatuos evangeliis coram nobis 
positis, juramos, in dicti virtute juramenti per nos et 
nostros succesores, promitimus vobis dicto Comit i et 
vestris et subscripto notario tamquam publice persone 
hec a nobis pro illis quanto interest intererit aut inte-
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rere potest et poterit in futurum legitime stipulanti 
et recipienti quod vobis et vostris successoribus com-
plentibus et observantibus omnia supradicta et s ínga-
la eorumdem donatlonem et omnia et singula in 
presentí instrnmento contenta, tenebimus et observa-
bimus et contra ipsa vel ipsarum aliqua non faciemns 
vel veniemus per nos vel interpositam personam, a l i -
qua ratione, jure vel causa, et nichilonimus defendemus 
ct protegemus vos et vestros a quorumcumque injuris-
et indebitis molestationibus seu offenssis sicut bonus 
Dominus suos veros et legales vassallos et naturales 
protegeré et defenderé tenetur et debet. Et imponentes 
nostris et nostrorum successorum universalibus'here-
dibus ipsos ad hec obligantes et astringentes eisdem 
injungimus quod premissam donationem et omnia et 
singula supra contenta sub conditionibus et retentio-
nibus supradictis, teneant eíficaciter et observent, et 
contra ea vel aliquo non veníant nec aliquem contra-
venire permitam aliqua ratione. Et ad majorem nostri 
et nostrorum securitatem per reverendum Luppum 
Cíesar-augustanum Archipiescopum et episcopos ac nobi-
les milites et alios consiliarios nostros inferius nomí-
nalos juran fecimus ad sancta Dei evangelia quod 
nunquam consulent procurabunt aut aliter dabunt opera 
per quam seu cujus pretextum donatio supradicta va-
leat revocan minui seu quovis modo enervan; quin 
potius, vobis et vestris complentibus et observantibus 
omnia singula antedicta, nos et nostri succesores con-
sulent et suplicabunt ac erga vos et vestros instabunt; 
procurabunt propose quod dicta donatio efectualiter et 
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inviolabiliter observetur. Et nos dictus Luppus divina 
miseratione Cesaraugustanos archiepiscopus et Petras, 
Oscensis episcopus, Cancellarius, ac Petrus Tirasone 
episcopus, Bernardus de Capraria, Blasius de Alagone 
milites, et Petrus Ferdinandi, dominus de Ixar, ac Lup-
pus de Gurrea, Camarlengus, Michasl de Gurrea et 
Gondisalvus Ferdinandi Heredia milites, scilicet nos 
dicti , archiepiscopus et episcopi, more episcopale te-
nendo manum ad pectus positam coram vobis et vos 
alii superius nominad tactis per nos sacrosantis quatuor 
evangelis juramus de ipsius domini Regis mandato et 
volúntate et dicti juramenti virtute, omnes simul et 
quilibet nostruum insolidum promitimus in bona fide, 
vobis dicto Comiti presenti et recipienti et vestris et 
subscripto notario pro ómnibus illis quorum interest 
intererit aut interese potest et poterit in futurum legi-
time stipulanti et recipienti, quod nunquam consulemus 
procurabimus aut aliter faciemus seu opera dabimus 
donatio supradicta revocan minui aut quomodolibet en-
ervan possit, quinimo, vobis et vestris complentibus et 
observantibus omnia et singula supradicta, dicto Domi-
no Regi ejusque successoribus consulemus et suplicabi-
mus et erga ipsum dominum Regem et suos instabimus 
propose quod dicta donatio effectualiter et irrevocabili-
ter observetur. Et in premissorum omnium testimonium 
nos Rex predictus hoc instrumentum fieri jussimus nos-
tra bulla plúmbea impendenti munitum datum et actum 
fuit in Aljaffaria civitatis Caesar-Augustae die X X januari 
anno a nativitate Domin i M . CCC L séptimo nostri-





A continuación van estampados los signos del Rey 
y del Conde, y después de éstos las suscripciones de 
los grandes y testigos que afirman el acto realizado y 
que son los mismos que firmaron y subscribieron con 
sus títulos y cargos el documento que hemos trans-
cripto. 
IV 
(fonuentio factu ínter bominum fegem et | omi t cm 
f rcstamere 
OVERINT universi Quod nos Petrus Dei gra-
da, etc.Et ego Enricus Illustríssimi domi-
ríi Alfonsi, recordationis inclitag Regís Cas-
telle filius, Cornesque Trestamere, respi-
cientes in quibusdam conventionibus sive 
pactis internos et ad invicem initis et factis predic-
tum apud locum de Pina prout de ipsis constat per dúo 
consimilia publica instrumenta per alfabetum divisa nos-
tri dicti Regis sigillo magestatis et mei dicti comitis si-
gillo impendenti munita acta et clausa per fidelem scrip-
torem nostri dicti Regis, Franciscum Dezgrau, Regia 
auttoritate notarium publicum per totam terram et do-
minationem nostram die martis die octava novembris 
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armo á nativitate Domini M . CCC. L sexto inter alia 
fore expressum quodam capitulum cujus tenor sequitur 
sub hiis verbis. Otrosí que se fagan segurancas muy 
buenas con sagramento pleito et homenage, quel dic-
to senyor Rey d' Aragón no faga paz ni avenencia ni 
tregua con el rey de Castilla sin volundat (sic) del dito 
Comte ni el dito Conde non faga paz abinencia ni 
tregua sin volundat del dito senyor rey daragon. Y 
dito nos Rex et comes predicti de certa scientia et 
consulte hujusmodi capitulum et omnia et singula inip-
so contenta laudantes affirmantes et etiam aprobantes, 
tactis per nos sacrosantis quatuor evangeliis coram no -
bis positis juramus et dicti juramenti vir tud promittimus 
per firmam et solemnem stipulationem in hoc contratu 
apositam alter alteri ad jungentes quod dictum capi-
tulum et omnia et singula in eo contentu inconcuse 
tenebimus et observabimus et contra illis et aliquod 
ex contentis perpetuo non veniemus vel faciemus, aliqua 
ratione jure vel causa. Et nichilomimus ego dictus 
comes ipsus juramenti religioni promito in bona fide 
vobis dicto Domino Regi presenti et recipienti et ves-
tris quod ego nulloumquam tempore ero vasallus vel 
subditus Regis Castelle absque vestri vel vestrorum 
volúntate et permissu ac licentia speciali. Et demens 
seu auferens hujus serie super hiis mei omnimodam 
potestatem promito vobis dicto domino Regi presenti 
et recipienti et vestris et notario infraescripto tamquam 
publice persone hec a me stipulanti et recipienti, quod 
illis ómnibus et singulis quorum interest intererit et 
interere potest et poterit in futurum, predicta omnia 
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et singula tenere ac observare inviolabiter et contra 
ipsa vel ipsorum aliquid non faceré vel venire ratione 
minoris etatis vel aliquid aliqua ratione, renuntians 
quantum ad hsec beneficio minoris etatis et restitutionis 
in integrum et omni alii jure foro legi rationi consti-
tut ioni et consuetudini contra hasc repugnantibus et 
per eisdem tenendis efectualiter observandis: fació vo-
bis dicto domino Regí homagio ore et manibus co-
mendatum. Et in premissorum omnium testimonium 
Nos Rex et comt-s predicti de eisdem fieri fecimus dúo 
consimilia publica instrumenta alterum vobis dicto 
Regi et alterum michi dicto comiti tradenda per no-
tarium infrascriptum que per alfabetum dividi et nostris 
sigillis fecimus impendentis muniri Queque date et 
acte fuerint in Aljaífaria civitatis Cesar-auguste die X X 
januari anno á nativitate domini M . CCC. L sépt imo, 
nostrique X X secundo—Visa registrata. 
Fueron testigos Pedro Jordán de Urries, caballero 
consejero y mayordomo del Rey. Berenguer de Palacio, 
caballero portero mayordomo de la señora reina, y Jaime 
de Faro, jurisperito, consejero del señor Rey. 
Signos del Rey y del conde. 

V. 
| a | M s f e t s e concorbats entre lo seniJOF | |eu De una part 
epero camello c |ome^ camello per. nom bel 
l o m í e be f pástamela be la altra en la ciutab be 
Jarcelona en lo mes be Jbost. ¿1537? 
CAPITOLS CONCORDATS E AUENGUTS ENTRE LO SENYOR 
REY DARAGÓ D' UNA PARTE DON EÑRICH COMTE DE 
TRASTAMERA DALTRA. 
RIMERAMENT es auengut éntrelo dit Sen-
yor Rey e el dit comte sobre lo fet de 
les rahenes que el dit comte demanaua 
per seguretat. Que el dit Senyor Rey 
no puga fer pau ni treua ni sobreheseiment 
ab lo Rey de Castella sens bolentat e consentiment 
del dit Comte: que el dit senyor Rey liure por rahenes 
al dit comte los castells de Morella y de Arcayne et 
de Monclus. Empero que aquells aien a teñir per 
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les dites rahenes Goncaluo Maxie, Pero Carriello e 
Gómez Carriello e no altre. .En cas que la un dells 
morís , que el senyor Rey pogues aquell vasall del 
comte triar que el senyor Rey mes amara e elegirá 
quen tenga per la forma damunt dita. E quel dit 
comte do e liure per rahenes al dit senyor Rey la 
comtessa sa muller e son fill e encara si mes filis haura 
de la dita Comtesa sa muller que aquells sia t éngut 
lo dit comte liurar per rahenes al dit Senyor Rey. E 
encara sia tengut lo dit comte donar per rahenes de 
Diago Pérez Sarmiento e de Pero Ferrandez Diago 
Gómez fi l l de Diago Pérez. Et per Johan Goncaluez 
de Bastan un fill seu. Et per Suero Pérez de Quinyo-
nes un fill seu, per Gómez Carrillo son fill per 
lo Comanador Goncaluo Maxie un son sobri ó cosi. 
E per les companyes sia tengut lo dit comte donar 
en rahenes tots aquells que el dit comte entendra que 
cumplen al dit Senyor Rey. Perco que el dit Senyor 
Rey sie mes cert de son servey. 
11. Empero entes he convengut entre lo dit Senyor 
Rey elo Comte que la dita Comtessa e sos filis estien 
e tenguts sien estar e romanir en aquella vila o loch 
que el comte mes boira daquells que en la senyoria 
del Senyor Rey e aquells, tengua un caualler del 
Comte lo cual lo Señor Rey boira. Ax i empero que el 
dit caualler e pro homens deis mellors de la bila o loch 
e on los dits Comtessa e sos filis estaran facen sagra-
ment e hcmenatge acostum de Espanya de teñir e guar-
dar aquels dins la dita bila o loch e que aquells restitui-
rán e integraran al dit Senyor Rey o a son succehidor 
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en cas que el dit comte fes alguna cosa co que Deus no 
vulla contra lo Senyor Rey en son desseruici. E los 
akres sobre dits qui per part del dit Comte deuen eser 
liuráts en rahenes al dit Senyor Rey segons que dessus 
es largament contengut estien e tenguts sien estar e ro-
manir en aquella Ciutat vila o loch o castell que el dit 
Senyor Rey mes boira e ordonara en sa senyoria. 
I I I . I tem es auengut sobre lo segon Capitel en 
lo cual lo dit Comte demana que el dit Senyor Rey 
e la Senyora Reina juren sobre el cors de Deu. 
Encara los nobles de la sua senyoria que guardaran 
les presents condicions que ara nouellament son fetes 
entre lo dit Senyor Rey e lo dit comte quel dit senyor 
Rey o jur o jure ab alguns richs-homens aquells que 
al dit Senyor Rey sie meianers (sic) que en jurar o de-
gen. 
I V . Item sobre lo tere Capítol qui parle que el 
sou del comte e de ses Companyes e encara de les 
Companyes de ffranca que benen ab ell es hauengut 
e concordat entre lo dit Senyor e lo dit Comte, que lo 
dit Senyor Rey los don com les rehenes sien meses e 
les Companyes comencen a entrar L.a florins. En 
apres altres L.a florins dins le espay de un mes apres 
seguent per socorrer solament a les companyes de ffran-
ca que venen ab lo dit Comte les quals deuen eser Iir1 
glavis. Car les grans Companyes ya benen pagades. En-
cara sobre lo dit capitel es auengut e concordat entre 
lo dit senyor Rey e lo dit Comte que lo dit senyor Rey 
don al dit Comte per socorriment deses Companyes XLa. 
florins de or. Empero que aqüestes no l i sie tengut de 
3ái oc <ía¿iiena» 
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pagar de present lo dit senyor Rey mas quels hi asslgne 
e aquells l i assegut sobre los castells sobre dits de mo-
rella Darcayne e de moinclus los quals per lo dit Sen-
yor son liurats en Rehenes al dit Comte axi quels dit . 
Gonsaluo Maxie Gómez e. Pero Camello qui los dits 
Castells tendrán en rehenes tenguen tant e tant longa-
ment los dits Castells tro que el dit Senyor Rey l i haie 
pagat los XLa florins sobre dits. 
V . Item sobre lo quart capítol en lo qual lo Comte 
demana que l i sien restituits los lochs de Montblanch de 
Tarrega e Vilagrnca es auengut e concordat entre lo dit 
Senyor Rey o lo dit Comte que sis atrobara clarament 
peralbarans o altres cauteles que al dit comte sie degut 
per la cort del Senyor Rey tanta quantitat com es aquén 
lia quantitat que el dit Comte deu per los dits lochs quen 
fará. En aquell cas quels dits lochs l i hayen ser resti-
tuits per semblant quantitat. Es auengut que el dit 
Comte l i faca seruey de aquells lochs axi com fan alcuns 
nobles de Cathalunya en aquests afíers de aquesta 
guerra. 
V I . Item sobre lo quint Capital, en lo cual lo dit 
Comte demana que ell ni les dites companyes que ben-
dran ab ell non paguen possades palla nin lenya. Es 
auengut e concordat entre lo dit Senyor Rey e lo dit 
Comte que. Ell tíi les dites companyes no paguen possa-
des palla nin lenya. Ell e elles Emparo guardantse que no 
roben les altres coses ni toquen aquelles, sino per lurs 
dinés. 
V I I . Item sóbre lo V I Capítol, en lo qual lo dit Comte 
demana que el Senyor Rey e la Senyora Reyna e tots 
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los nobles de sa senyoría que el Comte demnaríe juren 
e prometen que tots temps serán en ajuda del Comte 
que ell cobre e hale la senyoria maior de Castella, es con-
cordat e auengut entre lo dit Senyor Rey e lo dit 
Comte que assats cumple al dit Comte la couinenca ya 
feta abans de aquesta entre lo dit Senyor Rey e lo dit 
Comte. Empero es auengut que si lo dit Comte ne vol 
confirmació, que el dit Senyor Rey l i sie tengut de fer 
aquella. 
V I I I . Item sobre lo V I I Capítol, en lo qual demane 
lo dit Comte que el dit senyor Rey I I I mil i homens de son 
Reyne ne don sou ni sosteniment a alcun de les Compa-
nyes que vendrán ab lo dit Comte en cas que es parti-
ssen del dit Comte. Es auengut é concordat entre lo dit 
senyor Rey e lo dit Comte que lo dit senyor Rey, ni 
hom de sa senyoria no deu sou n i sosteniment á alcun 
deis sobre dits de la Companya del dit Comte en cas 
que es partesquien de el seruey del dit Comte. 
I X . Item sobre el V I I I Capítol, en lo qual lo dit 
Comte demane que el dit senyor Rey e lo senyor duch 
e tot lo Regne jurassen teñir e complir totes aqüestes con-
uinences. Es concordat é auengut entre lo dit senyor 
Rey é lo dit Comte que el dit senyor Rey les ferm per 
sí matex. Et encara axí com apare é le desine anminis-
trador del dit senyor Duch. 
X . Item sobre lo I X Capítol, en lo qual lo dit Com-
te demane que la térra que el dit senyor ha donada e 
assignada l i vulla lo dit senyor Rey pagar co que de 
aquella l i es degut tro al día de huy. Eencara l i as-
seq urar en loch cert aquella. Perco que de aquí auant 
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lo dit Comte aquella puxa hauer. Respon lo dit senyor 
Rey que ell apresent no veu queu puxa fer. Mas que l i 
promet quen se fará cerqnareque y fasa tot co que posa 
perqué ho puxa hauer. 
X I . Item sobre lo X Capítol, en lo qual lo dit Com-
te per fer de dar rehenes al dit senyor Rey per ell y per 
don Tello e per don Sanxo y per tots ios altres caua-
llers ya es prouchit en lo I Capítol bastantment per que 
ací no cal prouisió. 
X I I . Item sobre lo X I Capítol, en lo qual dít Comte 
demana que el senyor Rey l i dega liurar en la entrada 
que el dit Comte fasa en Castella, I baró o I I o I I I de la 
sua senyoría ab I I I I ó D homans acauall et D ballesters 
pagats a I I I I meses. Es concordat e auengut entre lo dit 
senyor Rey e lo dit Comte que es fasa co que damunt 
es demanat per lo dit Comte. Empero que lo dit Com-
te faca bona seguretat que aquests cauallers e ballesters 
qui hiran ab lo dit Comte en Castella sien be guardats e 
des feses res axi com la sua persona de tot son poder. 
X I I I . Item que el dit Comte per rabo e occasio de 
major o pux forts guerra que esser pogues entre lo dit se-
nyor Rey e lo Rey de Castella ne encara per perdó re-
missió gracia ó do e restitució de heretats ó altres qual-
seuol auantages quel dit Rey de Castella fahes al dit 
Comte lo dit Comte no dega ne puxa demanarper auant 
al dit senyor Rey alguns altres Capitols ne altres condi-
cíons en son euantatge sino solament aqüestes en los pre-
sents Capitols contengudes. 
ilill 
V I 
J ü t r a los capitoís bamunt bits 
bemana lo senyo? | [ey ]}CF segu^etat sua ios capitols beuall 
smts los quais semblantmcnt \om concorbats 
entre lo bit sensor f ey; et los bessus 
nomenatats. 
X I V . I tem. Capitols auenguts e concordats entre lo 
senyor Rey e lo Comte de Treastamera sobre co quel 
senyor Rey detnana al dit Comte, ans qué ell ni les com-
panyes de ffranca que venen ab ell entren en la térra 
del dit Senyor Rey. 
X V . Primerament es auengut e concordat que ans 
quel dit Comte n i alcun de sa Companya ni de les d i -
tes Companyes de ffranca entren en la térra del dit Se-
nyor Rey trameta lo dit Comte cent de sos cauallers 
bons, e triats que per rehenes estiguen a Barcelona, e al-
tres cent á Leyda, e altres cent á Qaragoca, e aquests 
cent qui estaran a Barcelona no isquen de les rehenes 
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de Barcelona tro la derrera rota e flota de les dites 
Companyes sien passades Barcelona E aquells qui serán 
en rehenes a Leyda per semblant manera no isquen de 
Leyda E tro que la derrera flota ó rota sie passada Leyda. 
E per aquesta forma mateixa que fara de aquells que es-
tarán en (^aragoca. 
X V I . Item que totes les dites companyes així del 
Coime com de totes les altres companyes de ffranca fa-
cen e vaxen per dos camins o dos partides de sa senyo-
ria quel dit Senyor Rey volra e ordenará aytant com 
serán en la térra del Senyor Rey per co que troben vian-
des e co que haien menester. 
X V I I . Item que el Comte e totes les altres compa-
nyes vinguen de CC en CC o al menyscascun ab son ca-
pitán e que el un Capitán o companya no se acost al altre 
capitá o companya per spay de I I I I legues. E en cascu-
na vigía lo dit Senyor Rey los haia un caualler quels 
acompanye, tro estien exits de tota Catalunya. 
X V I I I . Item que no facen mal á nengun ne isquen 
del cami, ne roben les viandes, ne bullen entrar dins 
castells o vila murada o lia on ( i ) trobaren alberchs que 
no Is barregen neis hqen dan. Empero que en los lochs 
on passaran troben viandes a for conuinent e aconexen-
ca del Senyor Rey e ordenado sua. 
X I X . Item que nos aturen en nengun loch tro que 
sien en les partides de Epila e de Calatorau de la Almu-
nia e de Riela e aqui hom fer los ha venir viandes e 
que les paguen e sperarán los altres e á quis replegaran. 
( i ) Y alia donde. 
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X X . Item que facen seguretat que dins certs dies si 
lo Rey de Castella se leue del setgede lavila de Calata-
yud ó per uentura hania aquella presa que ells entraran 
dins la térra del Rey de Castella per fer dapnatge pus que 
sien replegats. E que acó sie fet en breus dies e que 
el dit Senyor Rey Hura son poder aquell que ben vista 
será al dit Comte. 
X X I . Item que en cas que per qualquier rahó seha-
guessen atornar de Castella que no tornassen per la térra 
del dit Senyor Rey ans tornassen per Nauarra si donch non 
fahien algunes companyes de que hom no calgues ha-
uer sospita. A a^o respon lo Comte que no enten ques 
pogues fer de tornar per altre regne sinó per Aragó 
lo Comte donan aquells hostatges e rahenes que hará 
dona en la entrada. 
X X I I . I tem que en cascuna companya daquestes 
axi com passaran haia un hom lur e altre per lo Senyor 
Rey que fará justiciae si feyen co que fer nedeuen. 
X X I I L Item que axi los Castellans com la gran 
Companya asseguren al Senyor Rey ab rehenes e ab al-
tres seguretats que ells faran tot aquell dan que puxen 
al Senyor Rey de Castella e que seruiran be e leyalment 
al Comte de Tres támara. E que aquells qui hi serán per 
lo Senyor Rey darán e ajudaran axi be, e verdadera-
ment com ells mateixs. 

V I I 
Jstas son las cosas que el |onbe pibe al 
señoF | | e i | bafajon* 
I . Primernment que sea la su merced que l i quiera 
agora eonfirmar todas las posturas que con ell hauia se-
gund mas complidamiente podra seer. Especialmente le 
dará una carta la más complida que seer pudiere en como 
ell, e la Reyna, é los del su conseio juren, é prometan, que 
el Rey quele ayudará con todo su poder en todo t iem-
po, porque el Conde cobre el Régno de Castiella. 
E esta carta sea á quel el Conde la ordenare, é ell enten-
diere que le cumple. 
I I . Otrosí que sea la su merced de le fazer desem-
bargar luego las sus villas, las quales el Conde empenyo 
por su seruicio, é que gelas desembargue en cuenta del 
sueldo que le deuido es, é de la vendición de Enyego 
DO be t i iUnicta 
ueva, ^ 
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López, é de los otros caualleros de Castiella que eran 
presos, pues que estotro día fué la su merced de gelo 
atorgar. 
I I I . Otrosí que sea la su merced que los CXXXX'11 
Florines quel conde tiene dell en tierra de cada anyo, 
quele mande pagarlo que deuido es. E que daquí ade-
lante que íelos mande poner en lugares ciertos donde 
los haya bien parados por mantenimiento suyo, é déla 
condessa por que non aya de tomar ninguna cosa del 
sueldo álos suyos é porque el su seruicio non sea men-
guado. 
I V . Otrosí que sea la su merced darle sueldo por 
á M D homens de Cauallo. E por á M D homens de pie 
Et estos M D de cauallo que sean la meytat armados á 
cauallo quele non demanda mas que por á M D . E que 
prometa dele dar sueldo por estos en quanto durare la 
guerra entre ell, e el Rey de Castiella al cauallo armado 
cá V I H florines barc (sic) E al afforrado á V I florines é 
al hombre de pie á X V dineros. Otrosí que prometa 
que ante que el Conde legue á Aragón, que le dará sueldo 
de dos mesos adelantados porque ell pueda leuar las 
Companyas meior aproperadas por su seruicio é , quen-
de adelante que gelo mande dar de cada mes Otrosí que 
los cauallos conque fizeerien alarde sean apreciados E 
que si algunos morieren, ó se perdieren, que del día que 
el cauallo se perdiera fasta á X X X días sea pagado. 
V . Otrosí quele prometa que aun que algunos de 
los que con el Conde van se quieran partir dell que el 
Rey que (queda incompleto el sentido en el original y 
no termina el capítulo). 
Si 
V I . Otrosí que sea la su merced de dar á don Te-
11o sueldo por á Cient. de cauallo, e que le mande que 
sté con el Conde do quiere que el estuuiere en seruicio 
del Senyor Rey, 
V I I . Otrosí que sea la su merced que mande pagar 
adon Tello e cá Diego Pérez Sarmiento, e á Luis Manuel 
algunas quantidades que le son deuidas. 
V I I I . Otrosí que sea la su merced querer dar á don 
Tello e a don Sancho e otros X V caualleros délos 
que con el Conde uan mantenimiento por las sus me-
sas aquello que l.i su merced sera por que ellos se pue-
dan* mantener que del sueldo non puedan, tomar n i n -
guna cosa por cuanto lo an adar todo dios suyos E 
ausi si alguna cosa dello tomassen el Senyor Rey non 
sería meior seruido. 
I X . E por tener todas las cosas sobredichas que sea 
la su merced de jurar el Rey ela Reyna, e los del su Con-
selló que ternan, e guardaran todo aquesto assí e que 
sobre esto que le dará todas las cartas quel Conde en-
tendiere que l i cumplen por que el Conde sea mas cierto 
dello, e que sean tales quales el dito Conde las orde-
nare, e que esso mismo iuren algunos prelados é ricos-
homes e Ciudadanos. 
X . Otrosí que sea la su merced de lo tornar la Ca-
pitanía de Aragón seguntque la. solía tener. 
I . A l primer capítol resspon lo Senyor Rey quell 
prometra é jurara ab carta de seruar, e complir totes 
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auinences, é cadauna dellas fetes entrel dit Senyor Rey 
e lo dit Comte. Ela Senyora Reyna elos del Consell 
iuraran deno venir contra ans hi ajudaran tant com po-
ra n . 
ÍI. A l segón capítol es auengut, e concordat que Ra-
món Garcia sia mes en possesió axi com ^procurador 
del dit Comte de les dites viles Empero quel dit Ra-
món Garcia hauen poder del dit Comte, prometa que 
dins X X X dies apres quel dit Comte sia en la cort 
del dit senyor Rey dará cauteles, o deutes sufficients, e 
bastants aconeguda del Infant en Pere per los X X X 
milia florins per los quals dit senyor Rey te les dites v i -
les. E eneas que dins los X X X dies lo dit Compte no 
complis les coses dessus dites, lo dit Ramón Garcia axi 
com á procurador del dit Comte ara per lauors obliga 
al dit senyor Rey les . dites viles, axi quel senyor Rey 
puxa pendre aquelles,e reteñir tant, e tant, longament tro 
que el dit Comte haia dades les dites cauteles, o deutes 
e pagats los dits X X X milia florins. Eneas que el dit 
Comte no donás compliment de cauteles, o de deutes 
bastants ais dits X X X milia en daua per la mitad, o 
partida daquells, lo dit senyor pogués pendre per alió 
que en falliría una, o dos deles dites viles segons que el 
dit Infant en Pere conexeraques deiafer. Es auengut em-
pero que complit per lo dit comte tot co que es empres 
en lo present capítol, lo dit senyor Rey renunsie á la 
compra, ó cessió que ha don Guillem morey (sic) e don 
Perico (sic) Dezplá del dret que ells hauien en les dites v i -
les per la compra quen faeren del dit Comte romanga en 
aquell dret, e en aquell estament que hauia, o abans de 
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la compra feta de les dites viles per los dits Guillem 
morey, e Perico (sic) Dezphi Empero so encara auengut 
que en cas quel dic Comte no vingues a seruey del dit 
senyor Rey en la manera en los capitols contenguda ó 
per la entrada empresa de fer en Castella, lo present 
capítol fos haut per no feyt, e la tradició de la dita po-
sesió foscassá e nulla axí que les dites viles tornen al dit 
senyor Rey que huy son. 
I I I . A l I I I capítol respon lo senyor Rey, que l i pla-
guera de satisfer al Comte sobre lo seu manteniment se-
gons que ell demana, pero per alcunes rahons que no 
deuen escriure lo dit senyor Rey tramet al dit Comte 
mosen ffrancesch de perellós per avenirsen ab ell . E com 
avenir no sen hi puxa lo senyor Rey com lo Comte e 
ell sien presents sen antendra ab ell , per manera que 
sen deurá teñir per pagar. 
I V . A l I V capítol respon lo senyor Rey, que no l i 
pot pagar sino mil homens a cauall, perqué la cort 
nolin vol mes pagar, e mil homens de peu, ó dará ais 
dits homens á cauall sou acostumat, e qui será ordenat 
per la dita Cort. Pero que el dit Comte puxa pendre la 
una, ó la altra daquestes maneres qual mes volvra. E ais 
M . homens de peu pagará X I I diners per hom de cascun-
día jaqs en térra de jaqs e barch en térra de Barcha. 
Mas los homens de peu no serán pagats per manera de 
sou mas serán pagats com lo sou deis homens a cauall 
se pagará les estimes deis caualls serán fetes, e pagades 
segons que serán fetes e pagades ais de la sua térra. Axí 
mateíx lo sou adauantat per dos mesos los sera pagat 
apres que sia feta la mostra dins la térra del dit senyor 
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Rey daquells pero qui (aran mostra no pnssan lo nombre 
deis M . de cauíitl. 
V . A l V capítol respon lo senyor Rey que l i plan ab 
condició que ay tampoch lo dit Comte puxa reebre ne 
sostenir companyes daltry sino aquells qui ab ell ren-
drán Empero si lo dit Comte ab volentat del senyor 
Rey feya entrada en Castella, que en aytal cas lo dit 
Comte pogues menar aquells qui seguirlo volríen e re-
teñir aytant com duraría la dita entrada mas que con 
fossen tornats de la entrada, cascu tornas segons que 
dabans era. 
V I . A l V I capítol, respon lo dit senyor Rey, que la 
cort no l i ha atorgats de gent estranya sino M homens 
acauall, perqué de present no pot atorgar los cent á 
don Tello, mas com lo Comte será deca ensemps ab 
don Tello fará son poder ab lo general que l i sien ator-
gats. 
V I I . A l V I I capítol respon lo senyor Rey que com 
ells serán deca ab lo Comte lo dit senyor los manará 
pagar co que justament los sia degut per la sua cort. 
V I I I . A l V I I I capítol respon lo senyor Rey que com 
ells serán deca en son seruey lo dit senyor regoneixerá 
que si pora ferne on e lauors ab lo compte ensemps fara 
per manera que sen deurán teñir per pagats. 
I X . A l I X capítol respon lo dit senyor Rey, que l i 
plau que l i sien fetes cartes, bones e bastants segons 
los capítols qui entre el dit senyor Rey e lo dit Comte 
serán fermats aquelles que necesaríes l i serán afer-
metat de les dites coses, e les jurarán lo senyor Rey e 
la senyora Reyna e los del Consell. 
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X . A l X capítol respon lo senyor Rey, que el duch 
partiría les capitaníes per manera quel Comte se en-
tendra per pagat. 
X I . Sía ínformat mosen Francesch ans que partesca 
de les maneres de la venguda del Comte per concor-
dar los capítols. 
X I I . Sobre el feit deles mullers e deis filis sia ínfor-
mat mosen Francesch quen tráete, con sía ab lo Comte. 
X I I I Capítols de co que Mosen Francesch de Pere-
llons caualler conseller e Camarlench del senyor Rey 
a afer per nom del dít senyor ab lo comte de Tresta-
mera, Rex petrus. 
X I V . Primerament que sen vaia ell, e donli la 
letra de creenca per lo dít senyor Rey al dit mosen 
Francesch comanada la qual sendreca al dít Com-
te E apres per vírtut de la dita creenca parle ab ell y 
tráete de la dita entrada empresa per ell de fer en Cas-
tella ab les grans Companyes segons los capítols fets á 
Barcelona deis quals sen port trellat E guart se bé que no 
parle ne tráete de res que sia concordat ab Ramón Gar-
cía acten Moneo tro que veía ó sapía ab lo dit Comte 
en que esta lo fet déla dita entrada. Rex p.s 
X V . Item sí trobara que el feyt déla dita entrada no 
tenga vra lauors tráete e íasa son poder quels capítols 
concordats ab lo dít Ramón García sien fermats per ell 
e per lo dít Comte. Rex p.s 
X V I . Item que part los dits capítols fasa que haia 
bona seguretat del dit Comte que la Comtesa sa muller 
e sos filis et les mullers é filis deis cauallers e Compan-
yes quí ab lo dit Comte vendrán á seruey del senyor 
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Rey haien ac estar dins la térra del senyor Rey segóos 
forma deis capitols fets a Barcelona sobre lo feyt de la 
dita entrada. Rex p.s 
X V I I . Item que deman e face que el dit Comte re-
ferm e prometa ab jura e homenatge e altres obliga-
cions contengudes en los capitols fets entre ells de ser-
uar e teñir totes les convinenses. En los quals es ab lo 
senyor Rey com sia cosa necesaria e raonable que axí 
com lo senyor Rey ó ha arefermar lo Comte o referm 
semblantment. Rex p.s 
X V I I I . Item que empreña dia e loch qui sia en la 
entrada del senyor Rey per fer la mostra quis fará ins-
tada. Et que en fara correu per co quel scriva de ra-
ción hi puxa eser. 
X I X . Item que al pus tost que puxa certifich lo 
senyor Rey de qo que haurá finat ab lo Comte afí quel 
senyor Rey se puxa apercebre de moneda e de co que 
menester hala. Rex p.s 
X X . Item que en cas que el senyor Rey sia en pau 
ab lo Rey de Nauarra, lo dit mosen Francesch fasa son 
poder ab lo dit Comte que de tot en tot pas per Nauarra 
hant ardit del senyor Rey que placía al dit Rey de Na-
uarra e al comte de Foix, car daco lo dit senyor Rey 
haura sa ruta. Rex p.s 
X X I . Item fará ab ell que partesca mirant lo mes de 
Jener E si per uentura lo Rey de Nauarra en aquell 
temps sera feit amich del sei^or Rey tráete é fasa son 
poder que pas per Navarra. Rex p.s 
X X I I . E si per uentura per torb de la auinenca ques 
tracta entrel senyor Rey de Nauarra e lo dit senyor 
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Rey o encara lo dit Compte per be que fos la auinenca 
no consentirá per qualseuol rahó de passar per Nauarra 
que llauors lo dit Comte per aquella part on mils e pus 
breument pora passar. Rex p.s 
X X I I I . Item que deliberat per qual part passará 
mosen Francesch de Perellons scriuá an margens en 
qual loch e qual día será per pendre la mostra. Rex p.s 
X X I V . Item que en los día e .loch En Jafar de 
Cíimpblanch haia la moneda de la qual deu e ser feta 
paga al dit Comte. Rex p.s 
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n lo nom de Deu amen. Sapien tuyt, que 
nos en Pere per la gracia de Deu Rey 
Daragó de Valencia de Mallorques de Cer-
denya e de Córcega e comte de Barcelo-
na de Roselló de Cerdanya. Attenents 
entre nos e vos molt noble baró don Enrich Comte de 
Trestamera eser estat tractat, que nos ab nostres gents 
vos ab uostres Companyes co es asaber tots esemps ía-
cám entrada en Regne de Castella per dapnificar esueir 
ó conqueriar aquell ó aquella part de aquellque porem. 
Emper amor de acó a suplicació e demanda per uos 
dit Comte a nos feta nos de grat e de certa scientia, hant 
nostre concell, prometem liurar T alt Infant Nanfós 
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en Rehenes en má e en poder del amat nostre Aluar 
García de Albornoz. E eneas que el dit Aluar García 
morís abans del liurament del dit .Infant, e nol uolía 
o podía teñir prometem aquell liurar al religios e amat 
nostre Ferrari Gómez dalbornoz la un del quals t i n -
ga lo dit Infant en lo castell dopol en la térra de Rose-
lló, lo cual Infant metem o metre prometem en Rehe-
nes axí com es dit sots les condicions e formes dauall 
scrites. Es asaber que nos prometem a LÍOS dit Comte en 
nostra bona te Reyal, que nos be e leyalment tractarem 
la uostra persona e uostre bé, e uostre honor e de tots 
uostres cauallers et companyes axí com bon senyor es 
tengut e deu tractar sos bons uasalls sens engan e 
sens frau. E que pau tregua auinenca sobreseint tracta-
ment algún per nenguna manera nos ne la alta dona 
Elionor Reyna daragó companyona nostra molt cara, 
ne hom per nos no farem ab lo Rey de Castella ne ab 
hom de part sua sens consentiment nostre, ans si algún 
en aquella nos en parla o nos mou algún tractament, en-
continent per páranla o per misatge o per letra ho farem 
saber á nos dit Comte. Et aqüestes Rehenes volem que 
duren mig any del día que entrarem en Castella daquí 
auant comptador. Empero que si la dita entrada nos 
íeya de present, que no calega a nos metre lo dit Infant 
Nanfós en Rehenes, ans siy era mes volem que sía delli-
riurat a nos o í íqui nos volrem de conuinent. E encara 
prometrem que el dit Infant haurem mes o fet metre en 
Rehenes en lo dit Castell dopol en ma del dit Al uár García 
á vint díes del mes de deembre. E si ell era mort abans 
quel dit Infant l i fos liurat en Rehenes ó moría en 
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apres haut lo dit Infant que en nquell cas ó cases t i n -
guen lo dit Infant en Rehenes lo dit Ferran Gómez. E 
car ultra los rehenes del dit Infant deuen eser liurats per 
nos en rehenes lo net menor de mesen Bernad de Ca-
brera, e la neta, un fill de mosen R a m ó n Alamany de 
Ceruello, é un fill de mosen Francesch de Perellons, lo 
fill de mosen Pere Jordán Durries maiordom nostre, 
e un fill de mosen Jordán Pérez Durries, Gobernador de 
Aragó, e lo fill de Gurrea. Prometem que nos no farem 
absolució o gracia a algún daquells qui deuen metre 
per nos Rehens metre e posar axí com es desús scrit. E 
si per uentura ho fahien que en continent sia liurat á uos 
dit Comte de Trestamera nostre fill don Johan lo qual 
metre deuets en Rehenes en la forma desús scrita, é ais 
altres qui per la nostra part hauran meses les Rehenes 
que desús son scrites. Et encara mes que si nos am-
blanem o per altra manera trayem o traure feyem 
en cualsevol manera, lo dit Infant de poder daquell 
quil t indrá en Rehenes en continent sabut que així sia 
lo caualler qui tindrá les Rehenes que uos darets sia 
tingut aquelles Huirar a uos e a aquells de qui serán, E 
per mayor firmetat de totes les dites coses attenedores e 
complidores segons que damunt son declarades e expre-
sades prometem en nostra bona fe Reyal e juram sobre 
lo uer cors de Jesuchrist dauant nos posat per lo Reue-
rent pare en Crist en Pere per la diuinal Prouidencia 
archebisbe de Tarragona Canceller nostre, aquelles fer-
manent teñir e obseruar axí com bon senyor deu fer á 
son bon vasall ó contra aquelles o alcuna daquelles no 
venir per alguna rahó, ans si contra aquelles ó alcuna 
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de aquelles feyen o venien, volem encontinent eser ca-
yuts en sentencia de bet en nostra propia persona e de 
entredit general en nostres regnes e terres Heneara sinos 
trencarem les dites coses ó alguna de aquelles, lo damunt 
dit qui tenra les dites Rehenes nostres hala aquelles,á do-
nar á uos dit Comte ó á. qui uos manarets. E que aquells 
qui tenranles aquelles, no sien tenguts de liurar los Cas-
tellsá nos en que les tindran en tro que haien liurades les 
rehenes á qui deuran. Encara consentim en aquell cas E 
volem que les Rehens nostres vos sien liurades E yo dit 
Comte loant e aprouant totes les dites coses per vos dit 
molt alt senyor á mí promeses en la forma e condi-
cións damunt dites promet á vos dit senyor, que yo 
metré e posaré mon fill ledesme (sic) don Johan en Re-
henes en ma e en poder de mosem Johan Remirec 
darellano. E en cas que el dit mosem Johan Remirec 
morís abans del liurament del dit don Johan e nol 
volia, o podía teñir promet aquell liurar al noble don 
Johan Martínez de Luna la un deis quals tinga lo dit 
don Johan en lo Castell de Taltaull qui es en Roselló, 
lo qual dit fill meu met e metre promet en rehens axí 
com es dit sois les condicions e formes dauall es,crites. Es 
assaber que yo promet á vos dit molt alt senyor Rey, 
que yo guardaré la uostra persona e uostre bé e la 
uostra honor e de tots aquells qui ab uos son axí com 
bon uasall deu guardar son bon senyor natural. E que si 
uos dit senyor uolets íer entrada o entrades en Reg-
ué de Castella que be e verdaderament é'leyal uos aju-
dare á estrair e dapnificar lo regne de Castella e contra 
lo Rey de Castella vos seruire be e leyalment e verdadera-
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ment á dan del dit Rey de Qistella e de tot co del seu 
e deis seus sotsraeses a profit é honor uostra, axí en ba-
talla com en altres feyts. E encara promet que tractament 
alcun ab lo Rey de Castella ne ab altres de son Regne 
no fare, E si per uentura alcun hora mouia, que de con-
tinent ho denunciare a uos dit senyor per paraula ó per 
letra, o raissattge. Es i sabía que alcun fahés alcun tracta-
raent, que en continent ho denunciaré a uos dit senyor 
E fare tot mon poder que aquell aytal sia castigat e 
panit. E sil contrari feya fos traidor axí com aquell 
qui mata son senyor natural e l i trau son Castell. E 
aqüestes Rehenes uull que duren mig any axí com les 
uostres. Empero que si la dita entrada nos feya de pre-
sent que no calega á mi metre en Rehenes lo dit don 
Johan, ans si era raes uull que sia deliurat á mí ó á altre 
a qui yo uolré de continent. Encara promet quel dit 
don Johan haure raes ó fet raetre en Rehenes en lo dit 
Castell de Taltaull en raá del dit raosen Johan retnirec 
á vint dies del raes de Octubre. E si ell era raort abans 
que el dit don Johan l i fos liurat en el uolia teñir en Re-
henes, ó moría en apres hant lo dit don Johan que en 
aquell cas o casses tinga lo dit don Johan en Rehenes 
lo dit noble don Johan Martínez de Luna. E car ultra 
les rehenes del dit fill meu don Johan yo dit Córate 
deg raetre les Rehenes seguents, primerament son cosí 
del Gouernador don Gocalbo Mexia el qual dien Ruy 
Muñiz. Itera lo fill raaxor de Johan Gonzaluez de Bas-
tara, ledesrae. Itera lo fill raaxor ledesme de Suer Pé -
rez de Quinyones. Item lo fill raaxor e ledesme de 
Gonzaluo Gonzaluez de Luna. Item lo fill raaxor ledes-
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me de Gómez Camello. Item la filia de Pero Fer-
rández de Valasco, legítima. Item la filia den Pero 
Gonzaluez Camello, legítima. Item lo fill de Ruy Gon-
zaluez de Trema. Item lo fill de Gonzaluo Mexia del 
Pont, ledesme. Item lo fill de Ruy Diez Davia. Item 
lo fill de Ferrando Alfonso Alcalde, ledesme. Item 
lo fill de Gonzaluo Fernandez de Zori ta , ledesme. 
Item lo germá maxor de dies de Johan Ferrandez de 
Gusalba e de García Gonzaluez son germá. Item lo fill 
maxor de Gómez Díaz de la Peña, ledesme. Item lo 
fill de Johan Munyz de Vilazan. Item lo fill de Alfonso 
Ferrandez del Campo. Item lo fill de Ramón Garcia. 
Item lo fill de Garcia Sanxez de Bustamante: promet á 
nos dit senyor que yo no faré absolució o gracia a algú 
deis damunt dits, de les dites Rehenes que deuen metre 
per nos los de nostra part axí com es dit per nos. E si 
per auentura ho feya que en continen sialiurat á uos dit 
molt alt senyor, o á qui uos volrets lo dit senyor Infant 
Nanfós e á mosen Bernat de Cabrera lo dit net seu e á tots 
los altres qui meten les dits Rehenes axí com damunt per 
nos dit senyor son anomenades e declarades. E encara 
mes promet á uos dit senyor que yo no emblare ó per 
altra manera traure, ó traure faré en cualeseuol altra ma-
nera lo dit fill meu don Johan de poder daquell quil 
tendrá en Rehenes E siu feya que encontinent sabut 
que axí sia, a quell que tendrá les dites nostres rehenes 
aquelles sia tengut liurar á uos dit senyor ó á aquells de 
qui serán. E per maxor fermetat de totes les dites coses 
attendedores e complidores segons que damunt son de-
clarades e expresades, promet en bona fe e jur sobre lo 
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uer cors de Jesuchrist deuant mi posat per lo reuerent 
pare en Crist em Pere per la diuinal prouidencia 
archeuisbe de Tarragona Canceller nostre. E encara fas 
sagrament en poder del nostre.desús scrit axí coma pu-
blica persona per nom de tots aquells de quis pertany o 
pertanyer, se pot e de.u estipulant e rebeenc e homenatje 
a uos dit senyor, de boca e de mans axí comiere deu 
que tenre e obserue axí com bon vasall deu fer á son bou 
senyor totes les dites coses e contra aquelles o alguna 
aquelles no vindre per alguna raho mees si contra aque-
lles ó alguna de aquelles feya ó venia encontinent vul l eser 
caigut en sentencia de bet en ma persona e entredit ge-
neral en totes miues terres handes e per hauer. E encara 
que si yo tractaue les dites coses ó alguna daquelles lo da-
munt dit qu i t indrá les Rehenes míes , haya a dona rá vos. 
E encara essent en aquell cas e vull que les Rehe-
nes nostres vos sien linzades E dasso manam esser 
fetes dues cartes de pergamí aytal la una con la altra sig-
nades de ma den Miquel scriua de uos dit Rey e no-
tari public desús scrit En testimoni de a^ó manam uos 
dit Rey. E yo dit Comte ab nostres sagells pendents les 
dites cartes sagellar á maxor fermetat E fermades de 
nostres noms, la una que romanga en poder de uos dit 
Rey e la altra en poder de mi dit Comte, les quals co-
ses dessus dites foreníetes fermades e jurades en lo loch 
de Castelló del Pont en la esgleya del dit loch á sis dies 
del mes de Octubre en el any de la nateuitat de Nostre 
Senyor M . C C C . L X tres e del Regne de nos dit Rey 







de nos En Pere per la gracia de Deu Rey daragó, 
de Valencia de Mallorques, de Cerdenya e de Córcega 
Et Comte de Barcelona de Roselló e Cerdanya qui les 
damunt dites coses atorgam é fermam e juram sobre lo 
cors de Jesuchrist axí com es dit . Rex Petrus, 
Senyal 
de mi don Enrich Comte de Trestamera e de Lemos, e 
de Sarria e senyor de Norenya e de Cabrera, e de Ribera 
qui les dessus dites atorch ferm e jur sobre el uer 
cors de Jesuchrist e fas homenatge a uos dit senyor axí 
com es dit e la present ab mon sagell eser sagellada 
yo el Comte. 
Testimonis de aquesta cosa son lo reverent en 
Crist pare per la diuinal prouidencia Archebisbe de 
Tarragona, los nobles En Bernat de Cabrera En Ramón 
Alemani de Tuello e En Pere Jordán Durries caualler e 
mohs altres. 
Signum 
mei Bernardi Michaelis scriptoris dicti domini Regis 
eiusque auctoritate notari publici per totam terram et 
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f egne be gluFcia é be molís altees locijs. 
51 N nomine sánete et individué trinitatis 
patris et filii et spiritus sancti amen. 
Dumgrandia etirrevocabilia donari mihi 
collata per uos serenissimum principen! 
et dominum meum dominum Petrum 
dei gratia Regem Aragonmn Valence mayorice Sardinic 
é Corsice comitemque Barchinone Rossiliionis et Ceri-
tanie. Considero ego humilis subditus et vassallus ues-
trus Enricus Comes Trestamere dum conspicio me per 
uos hereditatum in dominatione uestra sic notabilis 
villis castris que et quas mihi dedistis. Dum atiendo vos 
me non ut vassallatllum per ut seruitorem et regium in 
ómnibus per tractare nam vestri sólita clementia pro 
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mille quingentis equitibus et mille peditibus destipendio 
per uos dari solitionibus mandatis continué responden 
ultra et ultra pluribus gratias quod mihi facitis incessan-
ter tantum reputo me dominationi nostre obligatum que 
non video nec imaginan possum unde possim pro tantis 
beneficiis uostre celsitudini vice consimili et prendere. 
Igitur predictis prospectis internos dominum Regem et 
me fuisse tractatum inter vos dictus dominus Rex cum 
certis nostris equitibus et peditibus et ego cum meis fa-
miliis intremus Regnum Castelle perinuadendo adqui-
rendo et ocupandum Regnum et ipsum seu illam par-
tem ejusdem quam poterimus prout dominus minis-
trabit. Cuyus per textu intrare vos dictum dominum Re-
gem infinitos sumptos faceré opportebit tenore presen-
tis que dignum existit et consonum rationi ut ex quo 
in conquista hujus modi bona nostra inmunerabilia et 
subsdictorum nostrorum expenderé habetis comodum 
dono et perfectum dante domino possetis assequi et habere 
donatione irrevocabili inter uiuos nobis dicto domino 
Rege in vestris per perpetuo totum Regnum murcie 
cum ciuitatibus villis opedis et castris in eodem Regno 
existentibus nec non ciuitates ac villas subscriptas Re-
quenam Otyell moya, Canyet Concham molinam Me-
dinam Celim, almacanum Coriam agredam cum uni-
versis etsingulis aldeis dictarum ciuitatum et villarum et 
unius cujusque earum videlicet Regnum predictum ac 
ciuitates et villas supradictas cum comitatibus viceco-
mitatibus si qui sunt cum Rochis fortalicis earundem 
domibus turribus et aliis quibusvis juribus portubus 
maris Ritpacicis comitatibus vicecomitatibus. Comita-
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tibus varnessoribus (sic) et baronibus seu Richishomi-
nibus militibus dominabus ciuibus burgesitibus homi-
nibus et feminis cuyuscumque status seu preheminen-
cie sint cristianis judeis et sarracenis ih predicti Reg-
no. Ciuitatibus villis aldeis opidis castris et locis pre-
dictis habitantibus et habitanturis et cum omni cognicio-
nepacis et treuge mero et mixto imperio et omnimoda 
juredictione ciuili vel criminali alta vel baxia cumsalinis 
piscationibus venationibus mineriisterrisflmminibus vec-
tigalibus et aliis exidbus et pertinentibus quibuscumque 
molendinis, furnis questis subsidiis adempriuis serui-
cis realibus vel personalibus et corum redemtione mo-
netatico cenis albergis feudis feudataris potestatibus et 
empariis et cum ómnibus aliis juribus in dictis Regno 
Civitatibus villis aldeis et Castris opidis et locis perti-
nentibus cuiuscumque qui fuit est vel erit Rex Castelle 
huyusmodi uero donationem fatio nobis dicto domino 
Regi et uestris perpetuo si per me Regna Castelle uel 
maiorpars eorundem cum nostri adjutorio fuerint adqui-
sita. El quja ad presens ego non abeo nec possideo ali-
quid ex predictis nec jus aliquid mih i competit in eidem 
et ob hoc posset dici que hujus modi donatio nullius exis-
tit efficatie seu valoris. Quia tamen cum vestri adjuto-
rio qui tam serenissimo principi et domino Carolo Regi 
navarre et gentibus suis que ut mihi et meis familis stipen-
dium et ultra stipendium plures sumptus procsecucio-
ni huyus tam arduissimi negotii ministrantis. Ego in -
tendo Regnum Castelle adquirere super dictum uel ma-
jorem partem ipsius nunch per tunch quidquid juris et 
omnis et actoris tamratione conquiste uel ac in regno 
7 .2 . 
murcie ciuitatíbus villis et aldeis superius specificatis 
mi competeré poterit quibuscumque titulis causis ra-
cionibus siue modís dono donatio irrevocabiliter inter 
uiuos et extunch pro mito vos dictum dominum Regem in 
possessionem Regni murcie ciuitatumet villarum superius 
specificatarum in ducere vacuam et expeditam et uel si 
vosmalueritis possitis possessionem ipsam libere adipisti 
et adeptam libere retiñere. Q.aum ego nunc pro tunch 
in possessionem omnium premissorum vos induce et su-
per ipsius possesionis aprehenssione et retentione ple-
nam nobis dono et confero potestatem. Constituendo 
me nunch pro tunch possessionem predictorum cum 
per me adepta fuerlt uestro nomine precario posside-
re jura actiones reales et personales útiles directas pa-
riter adque mixtas nobis concedendo, ac in vos tras-
ferendo irrevocabiliter pleno jure Mandans in n ih t i lomi-
nus tenore presentís universis et singulis Comitibus vice 
comitibus Comitoribus varonibus varnezoribus m i i i t i -
bus ciuibus burgensibus ac aliis quibusqumque et cuyus-
cumque status uel condicionis existant que nos ex tunch 
in dictis Regno ciuitatibus villis castris locis predictis per 
domino habeant nobisque in ómnibus et singulis inter 
Regnum et térras ipsas existentibus pareant rindeant et 
obediant per predictis ómnibus homagium prestent ac et 
juramentum ac vos pro Rege et domino eorum natural! 
habeant et teneant. Ego enim nunch et extunch absoluo 
et absoluere si opus fuerit tunch temporis promito omnes 
et singulos Comités bicecomites magnates et alios supra-
dictos ab omni homagio dominio et fidelitate quibus 
mihi tunch temporis astricti fuerint per predictis absque 
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aliqua retentione. Et ulterius promito uobis dicto domino 
Regí et uestris que si presens donado defectum 'aliquod 
pateretur uel posset dici inefficax que Ego ex tunch cum 
dicta Regna Castelle uel menorem partem ipsorum 
ut est dictum uestd adjutorio adquisiero faciam uobis do-
nationem ut melius et utilius dictari posit ad uestri co-
modum deisdem Regno murcie Ciuitatibus villis, locis et 
aldeis superius specificatis in eorundem possessionem vos 
inducam libere et absque contradictione quarumque. Et 
si forte per aliquas personas collegia seu univcrsitatis 
Regni Castella super hujus fieret aliqua questio uel con-
troversia extunch perniciosa idem repeleré, ac Regnum 
ipsum ciuitatis villas-et aldeas predictas faciam per nos et 
nostros pacifica possidere. Et si forta per uos dictum do-
minum Regere vel gentes uestras Regnum murcie Ciui-
tatis ville loca et Castra predicta que nobis dono occu-
pata fuerint seu conquista quomodocumque. Promito uo-
bis dicto domino Regi ac uestris quod nunquam per me 
seu meos fiet interpretabitur seu monebitur questio aliqua 
peticio uel demanda juro si nobis fieret per aliquas per-
sonas promito uobis et uestris bona fide et sine dolo quod 
ego deffendam ab inde nos et nostros totis meis viribus 
cum armis et alitertali quod Regnum ipsum Ciuitates 
ville et loca ac Castra predicta per vos et uestros possi-
debuntur pascifice et quiete pro ut cetera Regna uestra 
cum juris plenitudine possidetis. Casu uero quo ego de-
dere dicto domino Regi nauarre partem aliquam Regni 
Castelle ex tunch promito uobis dicto domino Regi et 
uestris, quod Ego dabo vobis computatis et comprehensis 
predictis que nobis dono in tenentia eorum que nunch 
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uobis dono de eo quod elegeritis tantum que excedat 
in triplutn seu in tres partes ultra que valeerint ea que 
dabo domino Regi nauarre predicto voló tamen quod 
si aliquid dedero dicto Regi nauarre siue non predicta 
omnia que nobis dono in eorum permaneant robore et va-
lore. Et ideo permito nobis dicto domino Regi et uestris 
perpetuo in mano et posse notari infrascripti tamquam 
publice persone me nomine omnium quorum interest 
uel intererit legitime stipulantis pacistentis et recipien-
tis predictam donationem et omnia alia et singula supra-
dicta rata grata et firma perpetuo libera tenere et nun-
quam in aliquo contrafacere vel venire jure aliquo siue 
causa renuntians scienter super his legibus dicentibus 
donationes posse causa ingratitudinis reuocari ac qu i -
buscumque aliis legibus Canonicis ciuilibus municipali-
bus seu aliis quibuscumque juribus quibuscontra predicta 
possem in aliquo contraire. Et ad majorem corroboratio-
nem permissorum juro per deum et ejus sancta quatuor 
evangelia corporaliter á me tacta ac fació homagium 
ore et manibus comendatum nobis dicto domino Regi 
de tenendo et observando premissa omnia et singula et 
de non contrafaciendo aliquid in premissis jure aliquo 
sine causa Inquorum omnium testimonium fació uobis 
dicto domino Regi fieri et sigillo meo impendenten co-
muniri presens publicum instrumentum Quod est actum 
in loco de bineffar x die octobris anno á natiuitate do-
mini millesimo trescentessimo sexagésimo tertio. Sig-
num mei Enrici Comitis Trestamere predicti. Qui bec 
laudo concedo firmo et juro ac presto homagium ut est 
d i c tum=yo el Conde. 
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Testes hujus rey. . . . sunt Guillermus de l lx io et Ray-
mundus de perillionibus milites annorum uxerii dicti 
domini Regis. 
Signum mei bernardi michaelis auctoritateillustrisimi 
domini Regis Aragonum notari publici per totam terram 
et dominatioiiem suam. Qui premissis una cum dictis 
testibus inter fui eaque scribi feci et ciausi. 

X 
f apitulos o conuencictncs entFe el | o n ftho 
y el |onbe ht fmimm 
en el luga? be |mefai í á x be |ctubpe be mcccbciij. 
N lo nom de Deu sia amen: Sapien tots 
quants aquesta carta beuran Com nos En 
Pere per la gracia de Deu Rey Darago, 
de Valencia, de Mallorques, de Cerdenya 
e de Córcega e Comte de Barcelona de Ro-
sello, e de Cerdanya de una part e yo Don Enrich Comte 
de Trestamera e de Lemos e de Sarria, e Senyor de 
Norenya e de Cabrera e de Ribera, hauem vists e re-
goneguts vns capitols los quals son estats tractats auen-
guts e concordats entre uos dit Rey e mi dit Comte la 
tenor deis es la forma ques segueix Es statauengut entre 
lo Senyor Rey e lo Comte de Trestamera, quel dit 
Comte ne sos cauallers e seruidors no demanen al dit 
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Senyor Rey nenguna áltra seguretat ultra aquella que ya 
10 dit senyor Rey l i ha teta per rao de les raenes que ha 
meses segons que en carta publica feta á sis dies del mes 
de Octubre del any deius scrit en poder del notari dauall 
crit es contengut. E si mGJiuant ne demanen per si ó 
per altre quel caualler qui tendrá les Raenes per part 
del dit Senyor Rey donades sia tengut de donar aque-
lles al Senyor Rey e a seruidors, e que aquelles del 
dit Comte fosen E romanguessen obligades e en lesta-
ment que es ordenat en la damunt dita carta Empero 
que el dit Comte puxa demanar al dit Senyor Rey acom-
plir co que es stat fermat en les presents couinen^es 
e encara en les altres passades entrel dit Senyor e 
el dit Comte fermades Item que sil dit Senyor Rey 
no fa la entrada en Castella per tot lo mes d e N o e m -
bre primer uinent, que les reenes que el dit Comte 
dona segons que en la dita carta se conté, sien en-
tregades al dit Comte ó á qui ell uolra. E axi mateix 
11 sien entregades sil Rey de Nauarra no fa la entrada 
ab lo dit Senyor Rey segons que es tractat. E encara l i 
sien entregades les dites reenas sues, sil Rey de Na-
uarra no daua al dit Comte les Rehenes que l i ha a donat 
segons que es estat tractat o altres reenes tais de que lo 
dit Comte se tinga per content. E per semblant forma 
siren liurades en los dits casos al dit Senyor Rey ó a 
qui ell uolra les rehenes quel dit Senyor Rey dona. 
Item que sil Senyor Rey no pagana al dit Comte 
aquella moneda qui l i ha á pagar en la forma en los Ca-
pitols de sus scrits contenguda que las rehenas del dit 
Comte sien al dit Comte liurades. E semblantment sien 
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al Senyor Rey les sues raenes retudes. Item que totslos 
cauallers naturals del Senyor Rey facen abans que la 
entrada se fasa al dit Comte. E los del Comte al Senyor 
Rey la seguretat e carta en la forma ques segueix. Yo 
ay tal fas sagrament e homenatge a uos molt alt Senyor 
En Pere per la gracia de Deu Rey Darago, etc., que en 
aquesta entrada que fets en Castella vos seruire lealment, 
e verdadera e seus tot frau axí com bon vasal! deu seruir 
son bon senyor. Et guardaré é ayudaré tots los uostres 
axí com afrares e amichs seus tot engan e sens tot frau. 
Edacó fac, pleyt é homenatge sots pena de traycio he 
ó jur sobre el uer cors de Jesu Christ. E si be lo Comte 
qui es mon senyor ab qui yo son volía fer lo contrari, ne 
volía que yon faes, yo promet auos dit Senyor que acó 
yo no faré per ell, ans en aquest pns me et desnatur 
dell per tal que no l i sia tengut de fene de naturalesa. 
E que defendré e ayudare á uos contra ell segons que 
dessus es dit. Item que el Senyor Rey do sou si la en-
trada se fa al Comte a M . D homens acauall é M . D 
apeu. Esassaber de X V I die de Setembrepus prop passat 
entro al dia ques fasa la entrada, e en a p r é s p e r X díes. 
Es assaber sou acostumat dar en Aragó, e daquiauant sou 
ques dona en Castella acompliment de dos mesos, eques 
pach lo dit sou de dos mesos auancats. E passats los 
dits dos mesos, que l i sia dat son auancat de mes en mes 
aytant com durara la entrada. Es axí empero auengut quel 
Senyor Rey pach al dit Comte per tot lo mes de Oc-
tubre present vintmilia florins en acorriment del sou 
que l i será degut del X V I día del mes de Setembre tro 
per tot lo present mes de Octubre. Eque per tot lo 
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deen día del mes de Noembre primer uinent l i sia pa-
gat á compliment del sou que l i será degut del dit 
X X V I dia de Setembre tro per tot lo X dia de Noem-
bre. E encara per tot .lo dit deen dia de Moembre 
l i sien pagats setmilia florins de les estimes deis caualls 
que ha perduts. E de tot lals qui román apagar axi del 
sou com de les stimes deis caualls l i sia feyta carta 
debitoria ab condicio quel dit Comte no puxa demanar 
al Senyor Rey del dit deute nenguna cosa durant la en-
trada. En que si lo dit Senyor Rey no compila asó que 
sien liurades acascuna part en loch segur les Reenes. 
Item que si la dita entrada se laguiaua pus auant del dit 
deen dia del mes de Noembre primer uinent queel dit 
Senyor Rey sia tengut donar sou Daragó al dit Senyor 
Comte per los dit M D homens acauall e per M D apeu 
per meytat de temps com la dita entrada fer se laguiara, 
lo dit Comte. Empero íaent mostra daquells quant ne 
será request per lo senyor Rey. E que fac lo seruey quel 
Senyor Rey l i manara. Item que si la dita entrada nos 
fá que les coses en los dits capitols contengudes no 
haien neguna fermetat. Los quals capitols deuant nos 
dit Rey e mi dit Comte legits e aquelles e totes les coser 
contengudes en ells be e diligentment de paraula á páran-
la enteses e regonegudes haud pleneracord e deliberado 
sobre acó, prometem la un al altre abona fe e sens mal 
engan, que guardarem e complirem totes les coses en los 
dits capitols contengudes. E per acó nos dit Rey prome-
tem en nostra bona fe reyal. E yo dit Comte fac home-
nage en mans de vos dit Senyor segons que es costum 
de Espanya. E juram cadaun de nos per Deu e per los 
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sánts quatre euangelis per nos c cadaun de nos corpo-
ralnient tochats de guardar teñir e complir totes les coses 
dessus dites e cada una daquelles. E de no contraue-
nir per neguna manera o raho contra alió. E d'acó ma-
nam eser fetes dues cartes de pergami ay tal la una com 
la altra signades de má de bernat miquel scriua de nos 
dit Rey e notari publich deius scrit. E en testimoni 
da^ó manara nos dit Rey e yo dit Comte ab nostres 
sagells pendents les dites cartes sagellar á maior ferme-
tat. E fermades de nostres noms la una que romanga en 
poder de nos dit Rey, e la altra en poder de mi dit Com-
te les quals coses dessus dites foren fetes fermades e j u -
rades en lo loch de bineffar á x díes de Octubre en lany 
de la nativitat de nostre Senyor mccclxiij. E del Regne 
de nos dit Rey xxvi i j . 
Senyal — de nos en Pere per la gracia de Deu 
Rey daragó de Valencia de Mallorques de Cerdenya e de 
Córcega eComte de Barcelona de Rosel lóe de Cerdanya. 
Qui totes les coses dessus dites a'torgam fermam é jurara 
e la present fera ab nostre sagell pendent sagellar. Rex 
Petrus. 
Sen — yal déiiii Don Enrich Córate de Tresta-
raera, e de Leraos e de Sarria e Senyor de Norenya e de 
Cabrera e de Ribera qui les coses dessus dites atorch 
ferra e jur e fac horaenatge e vull la present ab raon 
sagell erapendent e ser sagellada — yo el Conde. 
Testiraonis foren a acó presents Guillem dox e Ra-
món perellós cauallers ugers darmes del Senyor Rey. 
(íúntm 
be 
\ Sk.iáábii b t ¿ l a i c a e » 
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Sig — num mei bernardi michaelis scriptoris 
dicti domini Regis eyus que auctorltate notari publici 
per totam terram e dominationem suam Qai predictis In -
terfui hecque scribi feci et corrigitur. 
X I 
]30F j 
auinicnbose á reci 
| a r t a o t o ñ a b a 
uan ^lar t ine^ be f u ñ a , 
los Jcljcnes en ei castillo be 
n | a r te lona á X X I I be Houlembe 
be MCCClxiij. 
:altaull 
EPAN todos quantos esta carta verán, como 
yo don Johan martinez de luna, vistos 
e reconoscidos con gran firmeza vnos 
capítoles e tractos que fueron ordenados 
ante uos muy alto e poderoso senyor 
don Pedro por la gracia de Dios Rey Daragon de Va-
lencia de Mallorques de Cerdenya e de Córcega e conde 
de barcelona de Rossellon e de Cerdanya, de la vna 
parte e el muy noble e egregio barón don Enrique Con-
de de Trestamera de la otra parte de los quales capíto-
les é firmezas fueron feytas dos cartas públicas por ma-
no de bermird miquel scrluano nuestro et notarlo pú-
blico e signadas de su signo en les quales son escritos 
los nombres de nuestras manos propias et del dito Con-
de, e sielladas con nuestros siellos pendentes, feytas h 
firmadas la una en Castelln del ponte setiado entre mon-
con e barbastro á vij días del mes de Octubre en el anyo 
deius scripto Ela vna otra en bineffar á v dias del dito 
mes de Octubre del dito anyo edelas quales cartas la 
vna es en poder de uos dito senyor Rey e la otra en po-
der del dito Conde. E porque es auenido é otorgado que 
yo sobredito Johan martínez de luna haia arecebir e te-
ner el muy noble fijo ledesme del dito Conde, e las 
otras reenas declarades en las ditas cartas, las quales 
reenas deuo guardar e tener en el Castiello de Taltaull 
en el Condado de Rosellon segunt que es declarado en 
las ditas Cartas seyendo escrito e informado en los Ca-
pítoles e condiciones tractadose auenidos entre uos dito 
Rey e el dito Conde, de certa sciencia mía seuns pre-
mia e de mi pura voluntat prometo a uos dito senyor 
Rey quí stades presente e nos faga pleyto e homenatge 
entregando uos mi mano dextra a la uestra mano dex-
tra segunt costumbre de Espanya e uos beso los pulga-
res e en la boca segunt costumbre Daragon e de Cata-
lunya que en caso quel dito don Johan fijo del dito 
Conde e las otras Reenas ami serán entregadas e liura-
das en el dito Castiello de Taltaull segunt dito es que 
yo con sana bolundat e con gran firmeza guardaré el 
dito Don Johan e las otras Reenas bien e deligentment 
sines frau e enganyo e a bona fe. En tal manera que en 
caso quel dito Conde tractasse ófalisse las cosas que son 
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postas entre nos dito senyor Rey e ell o alguna de aque-
llas segunt se contienen en las condiciones ó cartas en-
tre uos dicho senyor é ell feytas en Castellón del ponte 
e en binefar segunt que desuso es dito en aquell caso 
prometo a uos dito senyor Rey de entregar á uos ó a 
qui uos mandaredes lo dito Don Johan e las ditas Ree-
nas en lugar seguro porque uos o aquell qui uos man-
daredes podades fer e complir de aquellas uestras pro-
pias boluntades. E encara prometo que yo con todo mi 
poder ayudaré a uos dito senyor, o a qui uos queredes 
o mandaredes en el dito caso porque uos del dito Don 
Johan e de las otras Rehenas fagades lo que fuere ues-
tra bolundat E si el contrario fizesse lo que Dios no 
mande que sea traydor como aquell qui traye Castiello 
é mata su senyor natural E por mayor firmeza de todas 
las ditas cosas juro aquesto sobre el cuerpo de Dios sa-
grado possado ante mi de fer e complir todas las sobre 
ditas cosas. E nos dito Rey recibimos de uos dito don 
Johan martinez d luna el dito homenatje e jura e con-
sentimos en ello segunt dito es. E uos prometemos que 
teniendo uos las ditas Reenas en el dito Castiello, que 
nos no forcaremos ni furtaremos ni enganyaremos del 
dito Castiello ni de las ditas Rehenes ni seremos en 
faula ni en consello dello. E porque aquestas cosas 
sean mas ciertas, atorgamos nos dito Rey e yo dito 
Johan martinez de luna, que sean feytas dos cartas pu-
blicas por el notario deius scripto signadas de nues-
tros nombres e con nuestros siellos pendientes sielladas 
la qual cosa fué feyta en barcelona en la Capiella del 




uembre en el anyo de la natiuitat de nuestro senyor 
mccclxiij. e del Reyno de nos dito Rey xxvii j . 
Signo de nos don Pedro por la gracia de Deu Rey 
Daragon de Valencia de Mallorques, de Cerdenya e de 
Córcega, e Comte de Barcelona de Roselló e de Cerda-
nya Qui las dictas cosas loamos atorgamos. Rex Petrus. 
Sis 
no de mi dito don Johan martinez de luna qui las sobre 
dichas cosas firmo e atorgo e daquellas fago pleyto e 
homenage auos dito senyor Rey e aquelles juro sobre el 
cuerpo de Dios sagrado: yo don Johan martinez de 
Luna. 
Testimonios desto fueron el noble don alfonso proxi-
ta Camarlengo, e en berenguer de pau caualleros Conse-
lleros del dito senyor Rey e en Micael guivant de palou 
promovedor de los negocios de la corte del dito senyor 
Rey. 
Signum mei bernardi michaelis scriptoris dicti do-
mini Regis ejusque autoritate notari publici per totam 
terram e dominacionem suam. 
X I I 
farta otoñaba 
poi? J . ¿hlm |ama be Îborno^ y | , lemán |qme^ 
f n JaKclona á X X I I be Uouiembpe 
be MCCClxiij. 
EPAN todos quantos esta carta verán. Co-
mo nos don aluar garcía dalbornoz don 
íTerrant dalbornoz comandador maior 
de muntalba vistos e reconoscidos con 
grant firmeza vnos Capítoles e tractos 
que fueron ordenados é firmados entre uos muy alto e 
muy poderoso senyor don Pedro por la gracia de Dios 
Rey Daragon de Valencia de mallorques de Cerdenya 
e de Córcega e Comte de barcelona de Rosselló e de 
Cerdanya de la vna parte E al muyt noble egregio ba-
rón don Enrique Conde de Trestamera de la otra los 
quales Capítoles tractos é firmezas fueron feytas e fer-
madas en Castellón del ponte situado entre moncon 
e barbastro, los quales capítoles e fermezas fueron feytas 
dos cartas publiques por mano de bernat miquel no -
tario público por toda la tierra del senyor Rey Et sig-
nadas de su signo en las quales son escriptos uestros 
nombres de nuestras manos propias e sielladas con 
uestros siellos pendentes a vj dias del mes de Octubre 
anno á natiuitate dominí m.ccclx e tercio. Deles quales 
cartas vna romane en poder de vos dito senyor Rey e 
la otra en poder del dito Conde. E porque es auenido 
e concordado que nos ditos d aluar garcia e don ffe-
rrant Gómez hayamos a recebir e tener el muyt alto 
Infant don alfonso fijo de nos dicto senyor Rey E las 
otras reenas declarades en las ditas cartas las quales 
reenas deuemos tener e guardar en el Castiello D o -
pol en el condado de Rossellon segunt que es de-
clarado en la dita carta. Seyendo ciertos e informados • 
de los Capítoles e condiciones tractos e auenidos entre 
nos dito senyor Rey E el dito Conde de cierta sciencia 
e de nuestra voluntat senes premia alcana a bona fé 
prometemos a nos dicho senyor Rey qui estades pre-
sente e nos fazemos pleyto e homenage entegrando á 
nos nestras manos drexas á la uestra mano dextra segunt 
costumbre de Espanya e vos besamos los pulgares e en 
la boca segunt costumbre de Aragón e de Catalunya que 
en caso que el dito Infmte don alfonso o las otras ree-
nas nos serán entregadas e liuradas en el dito Castiello 
Dopol segunt dito es que uos ensemble á cadauno de 
nos con sana boluntat e con gran firmeza guardaremos 
el dito Infante e las otras reenas be e deligentment sens 
frau e enganyo E á bona fe en tal manera que encaso 
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que el dito Conde traytasse o fallisse las cosas que son 
puestas entre vos dito senyor Rey el dito Conde o algu-
na dellas segunt se contiene en las condiciones e cartas 
e entre vos e ell feytas en Castello del ponte segunt 
que dessus es dito En aquell caso prometemos á uos 
dito senyor Rey de entregar á uos o aquí uos manda-
redes el dito Infante don Alfonso e las ditas Reenas en 
lugar seguro porque uos o aquell qui uos mandaredes 
podades fer e complir de aquellas nostras propias vo-
luntades. E encara prometemos que nos con todo nues-
tro poder ayudaremos auos dito senyor Rey o aqui uos 
querredes e nomenaredes en el dito caso por que uos del 
dito Infante Don Alfonso e de las otras raenas fagades 
e cumplades lo que fuere uestra bolundat. E si lo con-
trari ficessemos lo que Dios no mande que seamos tray-
dores como aquellos que trayen Castiello e matan su 
senyor natural. E por mayor firmeza de todas las d i -
chas cosas juramos aquesto sobrel cuerpo de Dios sa-
grado posado antenos de fer e complir todas las sobre 
dichas cosas. E nos dito Rey recebiemos de uos ditos 
aluar garcía e de don fferrant gomez comendador el dito 
homenage e jura e consentimos en ello segunt dito es. 
E uos prometemos que nos teniendo las dichas rehenas 
en el dito Castiello nos a uos no forzaremos ne fuñare-
mos ni enganyaremos del dito Castiello ni de las ditas 
Rehenas á todo nuestro poder ni seremos en faula ni en 
Consello dello. E porque aquestas cosas sean mas cier-
tas atorgamos nos dito Rey e nos sobre ditos Aluar Gar-
cía e fferrant gomez que sean dende feytas dos cartas 
publicas por el notario deius scripto signadas de núes-
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rros nombres e con nuestros siellos pendentes sielladas 
la qual cosa fué feyta en Barcelona en la capella del pa-
lacio do nos ditó Rey moramos a xxij dias de Noembre 
en el anyo de la natiuitat de nuestro senyor mccclxiij, 
e del Regno de nos dito Rey xxvi i j . 
Signo de nos don Pedro por la gracia de Dios Rey 
Daragon de Valencia de mallorques de Cerdenya e de 
Córcega e comte de Barcelona de Roselló e de Cerda-
nya Qui las ditas cosas loamos e atorgamos. Rex Pe-
trus. 
Signo de mi dito aluar garcía Qui las sobre ditas 
cosas atorgo firmo, e daquellas fago pleyto e homenage 
auos dito senyor Rey Enores menos lo juro sobre el 
cuerpo de Dios sagrado, yo aluar garcía. 
Signo de mi don fferrant gomez Qui las sobre ditas 
cosas atorgo firmo e daquellas fago pleyto e homenage 
auos dito senyor Rey Enores menos lo juro sobre e 
cuerpo de Dios sagrado, nos don fferrant gomez. 
Testimonios desto fueron el noble don olfo de pro-
xita Camarlengo e berenguer de pau caualleros Conse-
lleros del dito senyor Rey e micer Enirant de palou pro-
mouedor de los negocios de la cort'del senyor Rey. 
Signum mei bernardi míchaelis scriptoris dicti do-
miní Regis eiusque autoritate notari publisci per totam 
térra et dominotionem suam qui predictis inter fui hec 
que scribi feci etc. 
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lonuencion ^ecíja en la uilla be glon^on 
% f ñero M C C C L X I V . 
N la villa de Moncon dos dias de Enero déla 
era de m.ccclxiiij annos fue abenido entre 
el senyor rey e el comte de Trastnmera 
estas cosas que se siguen. 
Primeramente que le sia dado luego 
al dito conde en este mes de Enero vente m i l florines 
en vianda: yo el conde. 
Item que le sia dado mas quarenta mi l florines en 
dineros los vente i dos mil florines fasta mediados deste 
mes de enero. E los otros diez y ocho mil florines fasta 
el postrimero dia deste dicho mes de Enero: yo el 
conde. 
Item que la entrada se faga por todo este mes de 
Enero fnziendose por todo este dicho mes de Enero 
que el senyor Rey no sea tenido de dar al conde mas 
por la entrada ni por otra cosa por franco de sueldo: 
Pero que si la dicha entrada se alargaría fasta ocho o 
quince dias mas, quel senyor que de su sueldo al conde 
por aquellos dias: yo el Conde 
Item que si la dita entrada no se fizesse fasta media-
dos del mes de ffebrero primero que viene et si se alar-
gaua mas adelante quel Conde faga de si lo que querrá: 
yo el conde. 
Item que las rehenas puestas en los lugares donde 
han de estar e el Conde sea pagado de los ditos vente 
e dos mil florines que si el senyor Rey embiase mandar 
al conde quele embie ccc ó cccc homens de cauallo á la 
frontera quel Comte sia tenido de gelos embiar; Yo el 
conde. 
Item que el senyor Rey faga luego partir al infante 
don Alfonso su fijo de Barcelona si partido no es, e esso 
messmo las otras rehenas: E las faga poner en Girona 
e esso mesmo que el Conde faga partir á don Johan su 
fijo e los otros sus rehenes estelunes primero qui viene 
e los embie al dito lugar de Girona, E dalli partan todos 
en vno e vayan á los lugares donde an destar. 
Item que fasta quelas rehenes del senyor Rey esso 
mesmo las del Conde sean puestas donde an de star quel 
fijo del Conde de medina sea puesto en poder del Conde • 
don Gonzalo maxie e de Gómez carrillo el qual ste en 
Reenas por tal condición quel senyor Rey queno em-
bargue ni por sus subditos sean embargados ni don 
Johan ni a la condessa nialos que con ellos irán sino que 
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sean puestas alia e quel conde sera cierto por don Johan 
martines de Ivna como son puestos en saluo quelos d i -
tos Comendador e gomez carrillo den al dito Conde de 
medina su fijo o aquien el mandara: Eque desto fagan 
los ditos Comendador e gomez carrillo pleyto e home-
nage al dito conde de medina délo fazer assi: Yo el 
conde. 
Item que todas las cosas quelas companyas del 
conde han tomadas des del dia quel Conde es en el ser-
uicio del senyor Rey fasta oy que son dos dias del mes 
de enero, quel dito Conde ni los suyos no sean tenidos 
délas pagar destos ditos sessenta mi l florines ni algunas 
dellas, que el senyor Rey de carta al dito Conde de qui -
tamiento de todo, pero que las cosas que fueren falla-
das por buena verdat que tomaron companyas del Con-
de quel senyor Rey quelo faga descontar del sueldo que 
es deuido al dito conde del tiempo passado e entregar 
a aquellos que deuido sera. E si alguna cosa las ditas 
companyas tomaran daqui adelante quel senyor Rey 
faga ende justicia: Yo el Conde. 
Item que el senyor Rey e la senyora Reyna^ e el 
Infante don Pedro e el conde de medina etodos los otros 
del consejo del senyor Rey que aqui son faran pleyto e 
homenage e jura quela condessa e don Johan e las otras 
rellenas, E los que con ellas irán que serán puestas en 
saluo en aquell lugar donde an de star, E que los no 
sera puesto ningún embargo Yo : el conde. 
Item entienden al dito senyor Rey e el dito conde 
por estos capítoles, E por las cosas en ellos puestas no 
sea feito perjuicio alguno a las posturas feitas entrellos 
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antes de agora antes finquen en su firmeza e valor: Yo 
el conde. 
Después miércoles tres dias de Enero sobre dito los 
dichos senyor rey e el comte de Trestamera quisieron 
que fuessen añadidos en V i l capítol éstas pálauras, ni 
por sus subditos sean embargados, e fueron presents a 
esto el conde de medina e don Pero jordan Durries E 
las ditas palauras son en el dito vij Capítol sobre posades: 
Yo el conde de medina 
D 
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APITOLS fermats e jurats entrel Senyor rey 
e la senyora reina de vna part elo comte 
de Trestamera. 
Lo Senyor Rey e lá Senyora reina fa-
ran matrimoni déla Infanta dona Elionor 
ab don Johan fill del comte de Trestamera E acó fer-
maran e asseguraran en aquella manera possible e raho-
nable que per ser se deia eque entot cas e en tot 
eueniment lo dit don Johan sia hereter e per qual 
dignitat axi de Rey com daltra lo Comte haia e per 
quals que filis haia esper hauer al dit don Johan e no a 
altre ell vinent e ais filis qui daquest matrimoni sexiran 
se pertanga primogenitura e sucessio vniuersal e Regnat 
principat o altra dignitat ó baronía que haia o sper 
hauer deu volent lo dit Comte E qael dit matrimoni se 
celebre en fac de sgleya tantost quel dit don Johan haia 
complits xiij anys. 
Respon lo dit Comte que acó te en gracia e merce 
al senyor Rey e a la Senyora reina E plauli lo capítol 
segons que es posat. 
Item quel dit Comte seruesca al Senyor Rey de tot 
son poder en aquelles maneres quell veía que sia maior 
defeniment de son Regne e maior dan del Rey de Cas-
tella. 
Respon lo dit Comte que ell haia conivences ablo 
senyor Rey de ajudarli e dapnificar lo Rey de Castella 
empero offer se aparellat de ratificar e conformar aque-
lles e de complir les segons lur tenor e encara fer pus 
forts seguretats sil Senyor Rey ho uolra. 
Item que eneas quela entrada nos fasa quel Comte 
remanga en deffensio déla térra ab aquella companya 
quel Senyor Rey l i ordenara mas que no sien de DCCC 
acauall ne aytanpoch sien mes auant sens volentat del 
Senyor Rey E quels sia donat lo sou acostumat de donar 
per lo senyor Rey á ses gents darmes. 
Respon lo Comte que ell es aparellat si la entrada 
nos fa e lo senyor Rey uol son seruey o encara apres la 
entrada en cas que de deca haguts atornar que ell seruira 
lo Senyor Rey ab aquella companya que ell pora e quelo 
dit Senyor uolra ab quedo alcun manteniment coniuent 
asos germans e asos cauallers qui han mullers per lo 
qual manteniment ells haien coniuent passament de 
vida. 
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Item que totes couinentees fetes per lo Comte abqual-
seuol persones sien mostrades al seynor Rey e que sien 
cosses vanes e nuiles sino aquelles quel senyor Rey e 
la senyoraReyna uolranaxi que ell sia sots mes al voler 
del Senyor Rey e de la Senyora Reyna no contrastant 
couinenca alguna ans si sab qualquie cosa que sia dan al 
Comte o del Senyor Rey o de la Senyora Reyna quels 
o notiíich. Encara si alguna persona de qualque condicio 
sia que no vaia be en los affers del Senyor Rey que o 
deia denunciar a ells. 
Respon lo Compte que es aparellat de mostrar qual 
se nulla couinences fetes e seruar aquelles en aquella 
manera quel Senyor Rey uolra pus entre ell no sien o 
pot se pensar lo Senyor Rey que ell noli amagara neli 
pelara res que puxa eser entrell o la Senyora Reina e 
sos filis. 
Item quel sou deis homens acauall dessus dits los 
sia asegúrat e pagat per tal que no haien ocassio de fer 
mal n i lo Compte los endolaer e acó vol lo senyor Rey 
per tal que el bisca el stiga en sa térra ab amor deles 
sues gents. 
Acó te en gracia e merce al senyor Rey lo dit 
Compte. 
Item uol lo senyor Rey e l i plau que aquelles coui-
nences e reenes que foren fetes entrel senyor Rey e lo 
dit Compte ialtre dia a Castello del pont a vj dies del 
mes de Octubre prop pasat per seguretat déla persona 
del Compte stiguen e romanguen en sa forca e ualor 
encara quel Compte sia tornat déla entrada sis ía o de 
qualques expedido ques fara en la guerra. Acó mudat 
que tant solament romanga en les Reenes la infanta dona 
Elionor e no linfant don marti lo qual infant don Marti 
ara hies stat assignat ensemps ab la dita Infanta dona 
Elionor segons que apar per altres capitols fets en lo 
loch de almudeuer a xxij dies del present mes de mars 
equi sia lia donch tornat linfant Don alfonso qui ara deu 
eser tornat al senyor Rey segons les dites couinences ara 
nouellament fetes a almudeuer, 
A l Comte de Trestamera son deguts xxxxij milia D 
florins. Es asaber ij milia D florins queli romanen a pa-
gar o acomplir de co queli era degut del sou del temps 
pasat. Elos romanents x l milia florins son pedo sou del 
mes passat de ffebrer e del present mes de marc del 
mes de Abr i l prop vinent Et es concordat entrel senyor 
Rey elo Compte ques paguen enla forma seguent. 
Primerament que arali sien pagats x milia florins 
comptants e per v milia florins quelin sien liurades pen-
yores dargent E que alguna altra cosa lo dit Compte no 
püga demanar ni hauer per lo sou deis dits tres mesos 
ab que la entrada se faca E eneas que nos fases lo senyor 
Rey l i pach tota vegada que pora lo sobre pus del dit sou 
deis dits iij meses lo Comte prenent en Comte co ques 
trovara clarament eser rebut per ses gents deis lochs e 
deles partides on an stat. 
Item que l i sien donades penyores o reenes de per-
sones qui sien de Compte per los xvij milia D florins 
los quals l i sien pagats per tot lomes dabril primer v i -
nent. Empero que preña en paga aytant com sia co que 
tocara a pagar deis lochs quel dit Comte ha en Catha-
lunya perla anticipado fahedora en la cort Equeles dites 
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Rehenes estiguen amuntina gastre e que pagada la quan-
titat sien restituides allibertat. 
Item quela senyora Reyna faca fer dita en taula per 
los x milla florins qué romanen é que sien pagats á la 
comtessa per tot lo mes de Agost. 
Item es auengut que sia liurat al dit Comte lo castell 
de nuntinagastre en lo qual sien meses e stiguen per 
Raenes lo fill del Comte de Denia e ffrare Guillem da-
bella e mosen Jordán perez durries E mosen R a m ó n 
de vilanoua los qual stiguen per reenes entro quel Infant 
don Marti e les altres Rehenes sien meses en lo dit 
castell dopol. E axí mateix l i sia liurat mosen R. de 
Cabrera quel men o el tinga on se nu lia entro que les 
dites Rehens Dopol haien compliment. E Ha donhs que 
haia a eser restituit al Senyor Rey o a qui ell uolra E axi 
mateix Muntmagastre e lo fill deL comte de Denia e los 
altres sien restituits e delliurats deles dites Rehens de 
Muntmagastre=Rex Petrus. 
Acó es auengut entre lo senyor Rey e lo comte de 
Trestamera sobrel fet de les Rehenes de Rosello. Es 
asaber quel sou deles companyes qui stan en lo castell 
Dopol e de Taltaull per guarda de les Rehenes los sia 
assignat per los diputats sobre els lochs de Rosello en 
los fogatges o en les generalitats deguisa quel dit sou 
hagen de ij en ij mesos. E si per uentura los era defa-
l l i t en la paga que ells requerien lo gouernador de Ro-
ssello e los consols de Perpinya de fer la paga. E si pa-
ssaran x di es apres la requesta e no pagaran que ells ho 
pugen penyorar de qualsque bens troben de homens de 
Rossello les penyores vendré e lo preu daquelles reteñir 
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en paga del sou ab totes messions e 'despeses E co que 
aljorn de huy es degut al dit sou quels sia pagat manti-
nent. 
Item sobrel enadiment deis seruents que demanan 
per mellor guarda del castell dopol oltra los qui ia hi 
son. Es axi auengut quel Senyor Rey los do dos milia 
florins lany E que prorata los sien pagats de dos en dos 
mesos E quels sien assegurats per semblant forma que 
es dit del sou dit. 
Item que ultra los xx lits que ialson donats entre ab 
dos los castells los ensien donats altres xx entre ab dos 
los Castells e que asseguren los de les Reenes de tornar 
los dits lits. 
In loco de Sessa fuerunt firmara e jurata hujusmodi 
Capitula per dominum Regem et dominam reginam et 
Comitem Trestamere die xxv0 mensis martij anno á 
natiuitate domini Millesimo ccclxiiij—Testes Berenga-
rius de epila, Johannes remiriz de arellano, Raymun-
dus de peguera et Petrus de marginibus. 
XV 
fs tas son las scgunbabes que se fan 
entFel be | í a u a m e el conbe be | t e tumeFa por el 
feyto be la g u e m que ijan be fa^er ensemble con el 
' | | c y bangon contra e l rcy be | a s t i e ü a . 
RIMERAMENT como el Rey de riauarra 
deuiesse tener del rey daragon el infant 
don martín fill del dito rey daragon en 
Rehenes segunt cierta forma e so ciertas 
condiciones entre ellos puestas. Es assi 
agora abenido e concordado quel de nauarra hauiendo 
por recebido el dito Infante don martín assi como si ya 
le fuesse liurado de feito daquel en Reenas al dito conde 
de Trestamera el qual tinga en el castillo Dopol . 
E oltra desto los fillos de los caualleros e de los bur-
gueses quel rey de nauarra deue dar por Rehenas al rey 
daragon segunt el tracto feito entrellos finquen en Rehe-
nas assi per el Rey daragon como por el Comte e que 
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sten en Tamarit los quales son estas: el filio del Infant 
don Lois de nauarra el filio de mosen Johan remirez 
darellano E el filio de mossen martín enrique et filio 
del senyor dagramunt E el filio de gil garcía el jouen E 
el filio de beltran de guinarra el nieto de ierran gil 
dassian el filio de martín martínez dorís E el filio de 
miguel sanxex dursua El ermano mas xíco del deán de 
Tudela Item íj de planplona ij de Tudela ij de Olite iíj 
de Stella ij de Sangüesa legítimos e de los meiores e 
ginard el nieto del abad de Sistan. 
Las quales reenas deuen star so estas condiciones. 
Que el rey de nauarra fara guerra al rey de Castiella 
entrando personalmente por su cuerpo en el reinó de 
Castiella. 
Otro si quel dito senyor Rey de nauarra paz nin tre-
gua nin sobresehimiento en negun tiempo non haura 
con el dito Rey de Castiella sin volundat e consenti-
miento del dicho Conde antes si algunos tractos el dito 
Rey de Castiella o otro por el lemouia que luego en el 
punto quelo sabrá lo fará saber al dito Comte por si o 
por su carta ó por su mensagero. Empero si acaecía 
quelos Reyes daragon e de nauarra e el Comte tornauan 
de Castiella quel Rey daragon sea tenydo de pagar al 
dito Comte gatges por a tantos de cauallo quantos touie-
re e segunt se auinieren E si el dito Comte por falta 
que non le pagassen sus gatges o en otra manera se 
absentaua de los senyorios de aragon e de nauarra quel 
dito rey de nauarra pueda fazar paz e sossegamiento sin 
el dito Conde. 
Otrosí quel dito Rey de nauarra guardara bien e 
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verdaderament la persona del dito Conde e de sus her-
manos e caualleros e de sus companyas que con el Con-
de han dir en Castiella e su bien e su honor assi como 
buen amigo deue guardar abuen amigo E que si sopiere 
que alguna persona quiere seer contra el dito Conde por 
le fazer mal o danyo que el gelo dirá luego quelo sabrá 
e contra aquell le ayudará con todo su poder e esto 
mismo contratodos aquellos qui contra el dito Conde 
serán assi como deue ayudar buen amigo á buen amigo. 
E de todas estas cossas sobre ditas el dito Rey de 
nauarra que faga pleyto e homenage so pena de trayción 
e faga jura sobre la uera cruc; e los santos euangelios de 
tener guardar e complir todas las dichas cossas et cada-
una dellas bien e uerdaderament sin algún enganyo E 
si assinon las touiere e compliere como dicho es todas 
e alguna dellas que los qui touieren las dichos Rehenas 
sean tenidos délas entregar al dito Conde o aquien el 
mandara porque ell faga delio aquello quel querrá E 
demás que si el dito rey non touiesselas ditas cosas e 
cadauna dellas e fazia el contrario que sia caydo en sen-
tencia de excomunicación en su persona e entredicho 
general en todos sus Reynos e tierras villas e lugares. 
Otrosí que si el dixo rey de nauarra non complia e 
guardaua todas las dichas cosas e cada una dellas al dito 
Conde que assi como es puesto que pierda las Rehenas 
que ell dará al dito Conde e sian entregadas al dito 
Conde o aquien el mandare e que esto mesmo pierda 
las Rehenas que dará el dito Rey de nauarra al rey 
daragon E que sien entregados al dito_Conde o aquien 
el mandare. 
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Otrosi que todos los ricos homes e caualleros e 
scuderos capdiellos qui con el Rey de nauarra irán 
queante que entren en Castiella faran pleyto homenage 
e jura sobrel cuerpo de Dios que guardarán la persona 
del dito Conde bien e uerdaderaraent asu bien e asu 
honra. E que si porauentura el dito Rey de nauarra o 
el Rey daragon quiessen seyer contra el dito Conde 
por le facer mal o danyo que en aquel caso finquen des-
naturados del dito Rey de nauarra e ayudaran al dito 
Conde contra el dito Rey de nauarra en contra del dito 
Rey daragón o contra qualquier dellos que querrán 
seyer contra el dito Conde en guisa quel dito Conde 
mal nin danyo dellos nin de alguno dellos non pueda 
recebir. E si el contrario facian que finquen por ello 
traydores como aquellos que traien Castiello o matan 
su senyor e finquen perjuros e hayan sentencia de exco-
municación e biedo en sus personas. 
E por semblan caso farán el Conde e sus hermanos 
e todos los ricos homes e caualleros e scuderos capdie-
llos del dito Conde al Rey de nauarra. 
Otrosi quel cauallero del Rey de nauarra qui terna 
las dichas rehenas que el dito Conde a de dar a dicho 
Rey de nauarra ante que las ditas Rehenas tome se 
desuture del dito Rey de nauarra e faga pleyto e home-
nage so pena de traición e faga jura sobre el cuerpo de 
Dios que si el dicho Rey de nauarra non touiere e com-
pliere al dito Conde todas las cosas que conell pone o 
alguna dellas que el dicho cauallero entregue al dito 
Conde o aquien el mandara todas las ditas Rehenas que 
le ell dará sanas e sainas en lugar seguro. 
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E en semblan caso fara el cauallero del dito Conde 
qui terna por el las Rehenas del dito Rey de nauarra. 
Otrosi quel dito Rey daragon o el Rey de nauarra 
paguen al cauallero del dito conde qui ha de tener las 
Rehenas del Rey de nauarra aquella tenencia que será 
razonable por cuanto el dito Conde non hauria de que 
lo dar segunt que se sabe el Rey daragon. 
Item el Conde dará en Rehenas al Rey de nauarra 
su filia dona Leonor e su filio don alfonso enrique. E 
el filio del maestro de Santiago. E el filio de don johan 
muniz E el filio de Gómez carrillo E el filio de Joan 
gonzaluez de vazcan E el filio de suero perez de quin-
yones. 
E es auenido quelas ditas Raenas de una part e de 
otra sean dadas daqui por todo el i i i j día del mes dabril 
primero qui viene saluo de aquellos qui son en Rose-
llon e han ser puestos en poder del Rey de nauarra los 
quales sean puestos almas ayna que seer podrá so la 
jura e prometimiento que agora se face. 
E todas las Rehenas que se dan entre los Reyes 
daragon e de nauarra e el Comte de Trestamera duren 
por un anyo del día adelant que entraran en las Rehenas 
cada unas solas condiciones entrellos puestas. 
Item que si acahecia que el Comte moriesse en la 
expedición de la guerra que sus hermanos caualleros e 
senderos sean tenidos ayudar á los Reyes daragon e de 
nauarra e de aquesto fagan pleyto e jura e homenage e 
vasallage dándoles gatges o mantenimiento razonable 
con que lo puedan passar. 
E por semblant manera sea feta seguredat al Rey de 
C0ltcnírn; 
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nauarra por el Conde de Trestamera. Es assaber que el 
Comte e sus hermanos caualleros senderos e capdiellos 
juraran e prometran al dicho Rey de nauarra segunt 
quel dito Conde requiere quel Rey de nauarra le íaga. 
E por especial el dito Conde le prometía e le juraua 
almas fuerment que facer se podiese que ell con toda 
su companya le ayudara bien e lealment contra todo 
homen. 
Item que ell e su companya serán contra el Rey 
daragon Enea so quel Rey daragon fallecies al Rey de 
nauarra en alguna de las cosas por ell prometidas segunt 
el tracto que es entre ellos e assi es jurado de consenti-
miento del Rey daragon. 
Item que todas las Reenas que son dadas al Rey 
daragon por el dito Conde serán tenidas esto mesmo por 
el feito del Rey de nauarra Esto assegura el Rey daragon 
al Rey de nauarra. 
E part las ditas condiciones o 'articlos puestos e con-
tenidos dessusso fue fecha otra conuención entre los 
Reys daragon e de nauarra E assi mesmo toquan al con-
de de Trestamera segunt que se sigue. 
Como entre los Reyes daragon e de nauarra fuesse 
feito cierto tracto en el lugar de Sos el ij día del present 
mes de marco E por complecer ciertas cosas en el dito 
tracto contenidas el dito Rey daragon huuiesse jurado e 
prometido de dar al dito Rey de nauarra en Rehenas 
linfan don martín en supo der dentro el reyno de naua-
rra so ciertas condiciones en el dito tracto mas compli-
dament contenidas Es agora nouament abenido e acor-
dado entre los ditos Reyes quel dito Infant sea dado en 
rehenas al dito Rey de nauarra por las causas e racons 
en el dito tracto contenidas E que el dito Rey de nauarra 
dé al dito Infant don martín al comte de Trestamera E 
quel dito Conde lo tenga e lo guarde por el dito Rey de 
nauarra e primerament desnaturándose el dito Conde del 
Rey daragon e faciendo se bassallo del Rey de nauarra 
le faga jura pleyto e homenage so pena de traycion que 
guardara e tierna bien e lealment el dito Infant en 
rehenas en su poder E fuera de poder del Rey daragon 
e no lo rendra a ell ni a otri por ell E en caso quel dito 
Rey daragon falleciese al Rey de nauarra e non guar-
dasse las cosas en el dito tracto contenidas por las quales 
el dito Infant es dado en rehenas quel dito Conde fara 
de la persona del dito Infant todas e qualquire cosas 
quel dito Rey de nauarra demandara saluo que non lo 
rendra en poder del dito Rey de nauarra ni a otr i por 
ell E semeyable jura faran los caualleros del dito Conde 
E los fillos de los caualleros los quales el Rey de na-
uarra terna del Conde de Trestamera en Rehenas finca-
ran obligados E serán tenidos por rehenas En caso que 
el dito Conde falleciese o veniesse contra las cosas so-
breditas tocante al feito de las Rehenas del Infant don 
martín E como el Rey de nauarra E la Reyna su muller 
por el dito tracto hauiessen feito juras e prometimientos 
por causa de las Rehenas del dito Infant Es acordado 
entre los ditos Reyes que las dichas e promisions sean 
nullas e deninguna valor E que los dichos Rey e Reyna 
de nauarra que sean tenidos ni obligados por causa de 
las ditas juras e obligamientos tanto quanto toca al ren-
dimiento o restitucinon del dito Infant don martín ni assi 
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missi (¿?) el Rey ni la Reyna daragon sean tenidos de la 
jura e prometimiento que hauian feito del liurar linfant 
don maitín en poder del dito Rey de nauarra dentro en 
el rey no de nauarra. 
Item el conde de Trestamera íara jura pleyto home-
nage al Rey daragon de rendreli el dito Infant don mar-
tín pasado el termino de las Rehenas o si el Rey de na-
uarra falleciesse al dito Rey daragon fasiendo paz o 
avenencia con el Rey de Castiella sin su consentimien^ 
ro en los casos sobreditos vendrá el dito Infant al Rey 
daragon nin lo deterna por causa de las Rehenas del 
Rey de nauarra fincando al dito Conde en saluo de 
tener el dito Infante por las Rehenas suyas propias del 
Rey daragon. 
Item es abenido entre los dichos R e } ^ e el dito 
Conde que si el Rey de nauarra faciu o tractaua alguna 
cosa que fuesse o podiesse seer contra el Rey daragon 
daquellas por las qoales las rehenas son puestas que en 
tal caso el Comte de Trestamera con todas sus gentes 
fuesse en ayuda del Rey daragon e houiesse perdidas el 
dicho Rey de nauarra las Rehenas por el dadas E quel 
dito Rey daragon e el dito Conde cobren las suyas. E 
por semblant manera sea feito al dito Rey de nauarra si 
el dito Rey daragon fizesse o tractasse alguna cosa contra 
ell daquellas por las quales las Rehenas son puestas. 
Item es acordado entrel Senyor Rey daragon e el 
dito Conde de Trestamera quel Infant don martín en-
semble con la Infanta dona Elionor sien en el castillo 
de Opol en rehenas por el dito Conde segund Las condi-
ciones puestas entre ellos sobre el ponimiento de Rehe-
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ñas del Infant don alfonso no contrastant que sea puesto 
e dado al dito Infant don martín por Rehenas al Rey de 
nauarra Eque luego puestos en las ditas Rehenas, los 
ditos Infant don martín e infanta donna Elionor el dito 
Infant don alfonso sea rendido al senyor Rey daragon. 
Item es acordado que en caso que el Rey daragon 
stando en ffrancha libertat e en su propio arbitryo falle-
ciesse al Rey de nauarra Es assaber en fer paz o tregua 
o auinencia con el Rey de Castiella sin consentimiento 
del Rey de nauarra o que tractasse contra ell alguna cosa 
sinístra que el dito Conde cobrasse las suyas Rehenas 
dadas al dito Senyor Rey daragon e este porque en tal 
caso el dito Conde hauria de seer contra el dito Senyor 
Rey e en ayuda del Rey de nauarra segund prometi-
miento e volundat e mandamiento del dito Senyor Rey 
daragon franco al dito Rey de nauarra E non seria 
puesto quel Senyor Rey tuuiesse Rehenas suyas el dito 
Conde seyendo contra ell E en ayuda del dito Rey de 
nauarra Assi mismo que sil Rey de nauarra falleciesse 
al dito Conde en fazer paz o tregua sin ell o tractasse 
alguna cosa sinestra contra ell quel senyor Rey daragon 
non embargue al dito Conde de ser á su guisa de las 
Rehenas a el dadas por el Rey de nauarra E si lo facia 
que las rehenas dadas por el dito Conde al dito Senyor 
Rey daragon sean sueltas e librades. 
Omnia ista capitula fuerunt firmata e jurata per do-
minos Reges e per Comitem Trestamere videlicet per 
quilibet ipsorum in quantum eostangit In loco de almu-
deuer xxij die marti armo a natiuitate domini m ccc Ix 
quarto Presentibus testibus nobilibus viris domino alfon-
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so comitis rippacurcie e denie e berengario de apila ac 
Johane miri i darellano bertrando de guiuarra Guillermo 
de uxio milititibus e Johane crucan decano Tutele et 
magistro Johanne de nicord in posse mei Jacobi Conesa 
domini Regis Aragonum secretan. 
Ultra seu intra capitula concordata ínter Regem na-
uarre et Comitem Trestamere fuit unum capitulum pro 
locutum quot as protempus iterus (?) recognoscendum 
continencie sub sequentis. 
Item que el dito Comte se obligue con carta ó con 
jura de dar al Rey de nauarra las tierras e lugares deius 
scriptos E ess assaber to da la tierra que es appellada 
Castella Viella e la tierra de viscaya E las otras que an-
tigamente fueron del Realme de nauarra e deste articu-
lo se faga carta apart en la qual haura en que si se 
fa^e conquista en Castella quel Rey de nauarra haya 
todas las tierras e lugares dessuso nombrados En tal ma-
nera que si se faze conquesta de lugares Villas e Castie-
llos que antigament fueron del Reyno de nauarra que 
aquellos finquen luego al Rey de nauarra por qualquier 
dellos que sean ganados. 
Esi por uentura otras villas castiellos e logares que 
no fueron antigament del dito Reyno de nauarra E son 
de los lugares sobre ditchos fueren conquistados por el 
dicho Rey de nauarra que aquellos le finquen E si al-
guno de los lugares sobreditos que no fueron antiga-
ment del Reyno de nauarra se conquistasse por el Conde 
E por el Rey daragon que aquellos finquen e sean ren-
didos al conde que ell los tenga atanto que haya ganado 
todo el Reyno o la metat de aquell E luego que el dito 
Conde houiesse ganado el dicho Reyno o la metat de 
aquell que los lugares sobre dichos sea tenido entregar 
e rendre sin embargo ninguno al dito Rey de nauarra o 
a su mandamiento E si el Rey de nauarra e daragon 
conquistaran algunas villas lugares e Castiellos los quales 
non deuenseer dellos segund el trato entre ellos feito n i 
antigament fueron del Reyne de nauarra que sean teni-
dos entregar aquellos al dito Conde. 
Ulterius fuit per locutum e concordatum quoddam 
aliud capitulan! de quo debet fieri Instrumentum ad par-
tem ut inferius continetur. 
Item sera feta carta apart la qual sera liurada al Con-
de de denia qui faga jura pleito e homenage al Conde 
de Trestamera deno liurar aquella al Rey de nauarra 
sino en caso quel conde de Trestamera falleciesse al dicho 
Rey de nauarra en lo que sera prrometido e contenido 
en la dicha carta la qual contienga sto en efecto. Que si 
caso esa quel dito Conde de Trestamera haniesse t i tol 
de Rey e Reino alguno en el senyorio de Castiella que 
sea tenido ayudar a-sus propias despensas al Rey de na-
uarra E fer guerra abierta contra el Rey de ffrancia E en 
otra manera si no hauia ti tol de Rey e regno sea tenido 
ayudar al dito Rey de nauarra e fer guerra con toda su 
gent contra el Rey de ffrancia a espensas e gutges del 
dito Rey de nauarra E que el dito Rey de al dito Conde 
tanta tierra quanta tiene el Rey de ffrancia E en caso que 
el dicho Rey de nauarra non le quisiesse dar expensas o 
gutges quel dito Conde non le sea tenido ayudar E obl i -
gar sea aprésente que atampoca no ayudara al Rey de 
ffrancia contra el dito Rey de nauarra, 
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Et hec dúo Capitula fueront firma ta die e loco e 
auno ac pressentibus testibus supradictis. 
Item fuerunt firmata quodam alia inter dorainum 
Regem nostrum et Regem naüárre prout continetur u l -
tra inpresenti quaterno in x carta. 
m 
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(|a|iitol$ feimiats e ju?ats 
m i n el | c n y o F - J c y t la | e n y o F a | \cyna be la una part 
é lo |omte be frestamera bela p a r í atea. 
i] o senyor Rey e la senyora Reyna fliran ma-
tr imoni de la Infanta dona leonor ab Don 
Johan fill del Comte de Trestamera e acó 
formaran e asseguraran en aquella ma-
nera possible e raonable que fer se deia, 
E que entot cas o en tot eueniment lo dit Don Johan 
sia hereter é per qualque dignitat axi de Rey com dal-
tra quel Comte haia. E per qualsque filis haia o esper 
hauer al dit Don Johan, e no a altre ell venint E ais filis 
qui daquest 'matrimoni exiran se pertanga primogenitura 
e succesió vniuersal de dignitat principat o altra dignitat 
(íúmVm * 
Iponunentos bel JUdu 
^ixicclóxt'. íláq 
•uct* 
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ó baronia que haia o spere hauer deu volent lo dit Córa-
te Equel dit matrimoni se celebre en faz de Esgleya 
tantost quel dit Don Johan haya coraplits xüij anys. 
Respon lo dit Córate que acó te en gracia e raerce 
al senyor Rey e á la senyora Reyna E plauli lo capítol 
segons que es posat. 
Itera quel dit Córate serucira lo senyor Rey de tot 
son poder en aquelles raaneres que ell veía que sia maior 
deffeniraent de son Regne E raaior dan del Rey de 
Castella. 
Respon lo dit Córate que ell haja couinences ablo 
senyor Rey de ajudarli e dapnificar lo Rey de Castella 
Empero offer se aparellat de ratificar e conferraar a 
aquells e de coraplir les segons lur tenor encara fer pus 
forts seguretats sil senyor Rey ho uolra. 
Itera que en cas que la entrada nos faca quel Córate 
roraanga en deffensio de la térra ab aquella corapanya 
quel senyor Rey l i ordenara, raas que no sien de dccc 
acauall ne aytant poch sien raes auant sens bolentat del 
senyor Rey Equels sia donat lo sou acosturaat de donar 
per lo senyor Rey a ses gents darraes. 
Respon lo Córate quell es aparellat sila entrada nos 
la e lo senyor Rey uol son seruey, o encara apres la en-
trada. En cas que deca bagues a tornar quel seruira lo 
senyor Rey ab aquella corapanya que ell pora e lo dit 
Senyor boira ab que do alcun raanteniraent conuinent a 
sos gerraans e asos cauallers qui han mullers per lo qual 
raanteniraent ells haien couinent passaraent de vida. 
Item que totes couinences fetes per lo corapte ab 
qualseuol persones sien raostrades al senyor Rey E que 
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sien casses bañes é nuiles e sino aquelles quel senyor 
Rey e la senyora Rey na uolran axi quell sia sots mens 
a boler del senyor Rey e la senyora Rey na no contras-
tant couinenca alguna ans si sab res que sia dan del dit 
Comte o del senyor Rey o, de la senyora Reyna quels 
ho notifich. Encara si alguna persona de qualque con-
dició que sia que no vaia be en los affers del senyor 
Rey que ho deia denunciar a ells. 
Respon lo Comte que es aparellat de mostrar qual-
seuulla couinences fetes e seruar aquelles en aquella ma-
nera quel senyor Rey uolra, pus contra ell no sien o 
pot se pensar lo senyor Rey que ell noli amagara ni l i 
celara res que puga eser contra ell o la senyora Reyna o 
sos filis. 
Item quel sou deis homens acauall dessus dits lo sia 
be assegurat e pagat Per tal que no haien ocassió de fer 
mal ni lo Comte los endolaer E acó bol lo senyor Rey 
pertal quell vista estiga en sa térra ab amo de les mes 
gents. 
Acó te en gracia e mercé al senyor Rey lo dit Com-
te. Item uol lo senyor Rey eli plau que aquelles coui-
nences e rehenes que foren fetes entre el senyor Rey e 
lo dit Comte laltre dia á Castelló del pont a vj dies del 
mes de Octubre prop passat per seguretat de la persona 
del comte, e romanguen en sa forca e balor en cara quel 
Comte sia tornat de la entrada sis fá o de qualque expe-
dido ques fasa en la guerra Acó mudat que tan sola-
ment remanga en los Rehenes la Infanta dona Elionor 
e un linfant don marti Lo qual Infant don marti ara hi 
•es stal ensemps ab la dita Infanta dona Elionor segons 
l i é 
que apar per altres Capitols feta en lo loch de Alraude-
uer a xxij dies del present mes de mars en que sia l lu 
donchs tornat linfant don Alfonso qui ara deu ser tornar 
ni senyor Rey segons Ies dites couinences ara riovella-
ment fetes á Almudeuer. 
A l comte de Trestamera son deguts xiij mi l i D flo-
rins. Es assaber ij d. florins queli romanen apagar e 
complir de co queli era degut del sou de temps passat 
e los romanents x l mi l i florins son per lo sou del mes 
passat de febrer e del pressent mes de marc e del mes 
dabril prop uinent Et es acordat entrel senyor Rey e lo 
Comte ques paguen en la forma seguent. 
Primerament que ara l i sien pagats x mi l i florins 
comptants e per v millia florins que l i sienliurades pen-
yores dor e dargent. E que alguna altra cosa lo dit Com-
te no puxa demanar ni hauer per lo sou deis dits iij 
mesos ab que la entrada se faca. E eneas que no es faes 
lo senyor Rey l i pach tota begada que pora lo sobre pus 
del dit sou deis díts iij mesos lo conté promet en conté 
co ques trobara clarament eser rebut per ses gents deis 
lochs e de les partides on han stat. 
Item que l i sien donades penyores o rehenes de per-
sones qui sien de Comte per los xvij mi l i d florins los 
quals l i sien pagacs per tot lo mes de Abr i l primer 
binent. Empero que preña en paga aytant com sia co 
que tocara a pagar ais lochs quel dit Comte ha en Ca-
talunya per la anticipado faedora en la Cort. E que los 
dits Rehenes stiguen á muntmagastre e que pagada la 
quantitat sien restituides a libertat. 
Item que la senyora Rey na fasa fer dita en taula per 
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los x millia florins que romanen E que sien pngats á la 
Comtessa per tot lo mes de maig. 
Item es auengut que sia liurat lo Castell de munt-
magastre en lo qual sien meses per rehenes lo fill del 
Comte de denia E frare guillem dabella e mesen Johan 
peres durries e mossen Ramón de Vilanoua los quals 
stiguen per rehenes entro quel Infant don marti e los 
altres rehenes sien meses en lo castell de Opol . E axi 
mateix l i sia liurat mosen bernat de cabrera, que el men 
el tinga on se nulla entro que los ditos Rehenes de Opol 
haien compliment. E lia donchs que aia eser restituit 
al senyor Rey o aqui eil volra. E axi mateix muntma-
gastre, e lo fill del Comte de denia E los altres sien res-
tituits e delliurats de les dites Rehenes de muntmagastre. 
Rex Petrus. • 
Acó es auengut entre el senyor Rey e lo Comte de 
Trestamera sobre lo fet de le$ Rehenes de Rosel ló . Es 
assaber quel sou deles companyes qui están en los Cas-
tells de Opol e de Taltaull per guarda deles Reenas los 
sia assignat per los deputats sobre los lochs de Roselló 
en los fogatges e en les generalitats de guisa quel dit 
sou haien de ij en ij mesos. E si peruentura los era de-
ííallit en la paga que ells requiren lo gouernador de Ro-
selló e los consols de Perpenya de feria paga E si pa-
ssaran x dies apres la requesta e no pagaran que ells ho 
puxen penyorar de quals que bens troben domens de 
Roselló, e las penyores vendré e lo preu daquelles rete-
ñir en paga del sou ab totes messions e despenses. E 
n 8 
acó queal jorn de huy es degut del dit sou quels sia 
pagat manteniment. 
Item sóbrelo enadiment deis seruents que demanen 
per mellor guarda del Castell dopol oltra los qui ya 
hi son Es axi auengut quel senyor Rey los do dos millia 
florins lany e que prorrata los sien pagats de dos en dos 
mesos. E quels sien assegurats per semblant forma que 
es dit del sou. 
Item que oltra los vint lits que ja son donats entre 
ab dos Castells los en sien donats altres vint entre ab 
doses lo Castells E que asseguren los deles Reenes de 
tornar los dits l i ts. 
In loco de Sessa fuerunt fermata e jurata huius modi 
Capitula per dominum Regem et dominara Reginam et 
Coraptera Trestaraere die xxv raensis martii anno á na-
tiuitate domini raccclx quarto. Testes berengarius de 
apilia Johannes rerairij de arelljano Raymundus de 
pegneza et Petrus raarginibus. 
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l a p í t u l o s pc ta í tos po r los %tyts be Ibacjón u ^aua i ^ 
$obi?e el cumplimiento be lo conuenibo en | o s . 
xxiij dies de marc en lany déla natiuitat 
de nostre senyor m ccc Ix iii j en lo loch 
almudeuer fon auengut e concordat en-
tréis senyors Reys darago e de nauarra 
en que es segueix que dins viij á x dies 
primers uinents lo senyor Rey darago pagara al senyor 
Rey de nauarra xv millia florins en paga prorata daquells 
xxviij milia florins queli deuien seer pagats á xx dies del 
present mes de marc segons lo tractat íet á Sos e los xiij 
milia florins romanents deis dits xxviij milia E axi ma-
teix daquells xxij milia qui per gatges e per stat del Rey 
de nauarra l i deuien esser pagats en lo comencament 
del mes dabril prop uinent quison en suma xxxv milia 
florins l i serán pagats per tot lo dit mes dabril prop ui-
nent E axi mateix dins aquell mes l i será liurada real-
ment e de fet la possesio deis lochs de Jaca de Un Cas-
tillo, de Sos de xea e de Termens los quales son messos 
en penyora al dit Rey de nauarra per la summa del 
argent qui l i es deguda segons ques conté en lo tractat 
de Sos E tal acó es concordat sens alguna mutació e 
nouacio deis primers tractamens. 
Acó empero declarat que aquell pasament de temps 
que es stat fet enno pagar los xxviij milia florins que 
deuien eseer pagats segons dit es á xx. dies de marc e 
en no liurar possesio deis damunt dits lochs E en no l i u -
rar en poder del Rey de nauarra linfant don marti 
quili deuia de esser liurat en Rehenes dins lo Regne de 
murcia Les quals tres coses deuien ser fetes e complides 
á xx dies de marc Es star volentat e consentiment del 
Rey de nauarra e axi que uol consent que no puxa esser 
dit ni imputat á carrech ni a falta del Rey darago ell 
complint per lo dit mes de abril la dita paga deis dits 
lochs e cumplent la paga deis dits xv millia florins daqui 
abuit o a deu dies. 
Item lo Rey de nauarra ha promes e feta jura plet e 
homenatge al Rey darago que per tot lo dit mes dabril 
haura aiustades ses gents darmes de acauall e de peu en 
la vila de Tudela axi que no stara per ell de entrar en 
Castella per fer guerra contra el Rey de Castella ans 
será appellat dentrar e encara de fer per fet guerra con-
tra el Rey de Castella ab quel Rey darago e lo Comte 
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de Trestamera sien appellats de íer e que de fet farau 
alio mateix Comes denie berenquer de apila Johannes 
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Capítulos pi'opuestos a í U e y | o n fcbre 
\m §ómi l ad r i l l o , en nombre íicl (Ecmíic íic f mimm 
en la uilía be glontaiuan 
á V I H ^ Uní ht M C C C L X I I i r . 
IA lunes viij de Abr i l . En el anyo de la 
natiuidat de nuestro senyor mccclxiiij, 
en la villa de Muntalban, vino ante la 
persona del senyor Rey Gómez carriello 
por part del Conde de Trastamera e de 
part suya ofreció al dito senyor Rey algunos capítoles 
á los quales el Senyor Rey fizo respuesta segund que 
de suso es contenido, los quales capítoles con respues-
tas á aquellas feytas son de la tenor que se sigue. 
Primeramente que sea la su merced que por quanto 
al Conde non han dado las Reenas que le han de dar, 
e nin al Infante don martin e la Infanta dona Leonor no 
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son ansi puestos en Opol . E esso mesmo que por quanto 
non le an entregado adon bernald de cabrera segund que 
prometió en Sessa, agora quando y staua. Que sea la 
su merced que nos entregue el Castiello de Tortosa 
quelo tengades por mi fasta tanto tiempo quel Inñint 
don martin e la Infanta dona Elionor, e todas las otras 
Rehenas sean puestos en Opol . E que ellas puestas en 
opol E que uos seades cierto de los caualleros que los 
han de tener comolos tienen en su poder. Que uos en-
treguedes al senyor Rey el dicho Castillo E por algunas 
razones quel senyor Rey ha ditas á Gómez carriel lo pla-
zeria al senyor Rey que fues el Castiello de Moriella 
Empero si el Comte de todo en todo quiere el de To r -
tosa plazeli. 
Otrosí que todos los ricos homes e caualleros que 
con el senyor Rey y fueren que fagan pleyto e jura que 
ellos guardaran bien e verdaderamiente mi bien é mi 
honra. E que en caso quel senyor Rey quisiesse ser 
contra mi , o contra alguno de mis hermanos, o mis va-
ssallos que ellos defenderán á mi e a ellos, e nos ayuda-
ran contra ell segund que lo han de fazer si entraremos 
en Castiella. E otro si que non consentirán al senyor 
Rey que faga paz nin tregua nin sobreseimiento con el 
Rey de Castiella sin mi conseio e consentimiento mió. 
E esso mesmo esta mesma jura e pleyto faga facer el 
senyor Rey á todos los prelados e ricos-homes e caua-
lleros del su Regno que agora non fueren alli quando 
con ell serán. Plaze al senyor Rey que se faga segund 
los Capítoles ya, auenidos entre ellos e el Rey de Ñ a -
ua rra. 
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Otrosí que todos los prelados e ricos homes e caua-
Ueros que con el scnyor Rey fueren fagan pleyto e jura 
que el senyor Rey decercando á Valencia por pelea e 
por otra manera qualquier E dexando en ella aqucll 
recapdo que cumpla que ell faga luego la entrada en 
Castiella segund que esta ordenado En caso quela en-
trada non quissiesse fazer luego que el Conde sea quitio 
Ese naya déla su merced para donde querrá Equel sen-
yor Rey nin otros ningunos quele non pongan en ella 
ningund embargo E en caso quel senyor Rey ó otros 
posiessen embargo enla su ida que el senyor Rey piér-
dalas Rellenas todas E el dito Conde cobre las suyas que 
tiene dadas al senyor Rey. 
Plaze al senyor Rey que se faga segund los Capítoles 
auenidos ya entre ellos. 
Otrosí que el senyor Rey sea tenido de dar al dito 
Conde sueldo de cada día para todas sus companyas en 
dineros o enviandas tanto quanto en el su Reyno estara 
fasta que la entrada se faga. Porque ell e los suyos se 
puedan mantener Que otra guisa bien entiende el senyor 
Rey que ell ni las sus companyas non lo podrían passar. 
E sobre esto faga el senyor Rey pleyto e jura E esso 
mesmo todos los. prelados Ricos homes e caualleros del 
su Reyno que con ell son de lo complir assi Et el senyor 
Rey non lo cumpliendo assi que ell dicho Conde e los 
suyos puedan fazer de si lo que querrán. 
Responde el senyor Rey que destos días á Sessa fue 
auenido entre ell e el Conde que por los mesos de ffe-
brero e de marco e de Abri l le fuessen dados x l mi l 
florines de los quales el Conde y es contiento entre pa-
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gados e assegurados e assin aquella auenencia se deue 
seguir. Empero si la entrada no se faze ó si torna de la 
entrada e finca en la tierra, plaze al senyor Rey que se 
faga e se cumpla el capítol concordado en Sessa sobre 
esto. 
Otrosí quel dito Conde non sea tenido de passar de 
Tortosa adelante por ningunos requirimientos que el 
senyor Rey le faga si el non quisiere. E por bolundat 
suya fasta que ell sea cierto como el Infante don martin 
e la Infanta donna Leonor E las otras rellenas del sen-
yor Rey sean puestas en Opol E por esta a menester 
que el senyor Rey lo embie a acuciar. E plaze al senyor 
Rey. 
Otrosi quel senyor Rey faga vna carta para el Co-
mendador de muntalban, e para aluar garcia en que las. 
embie mandar que si assi como han de tener las Rellenas 
sobre feito de la entrada que asi es la su merced que las 
tenga sobre feito de la mi estada del Regno Et con 
aquellas condiciones mesnias fasta que la entrada se 
faga. E la carta sea saellada con el siello del senyor Rey 
e puesto su nombre e signada de notario público E esto 
mesmo fara el Conde otra tal carta para don Johan mar-
tinez sobre feyto de sus Rellenas en semblante caso. 
Plaze al senyor Rey segund los Capítoles feytos el 
otro dia en Sessa a xxv de marco mas cerca passado. 
Otrosi havedes dezír al senyor Rey como bien sabe 
como yo bendi las rentas de mis villas para que yo po-
diesse ir bien apostado. E esso mesmo todos los míos en 
su seruicio para la entrada. E que yo non tengo al aque 
me tornar para este camino que me sinon a esto de las 
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rehenas que vendi. E que forcadamiente le he de partir 
entre los mios por-les leuar pagados por su seruicio. E 
que sea la su merced que faga pleyto e jura que estos xv 
mi l florines que yo agora despendie en este camino por 
su seruicio que en el punto que el haya decercado á 
Valencia por pelea ó por otra manera qualquier que 
luego me de los dichos xv mi l florines porque yo haya 
de que me mantener que otra guisa bien vey e que yo 
non lo podría passar. E desto tomaredes carta suya sae-
llada e signada de su mano. E otrosi signada de nota-
rio público. E esso mesmo tomaredes por fiadordello el 
conde de denia. 
Ya es apuesto dessuso sobrel i i i j Capítol como aue-
nido ques entrel senyor Rey e el Conde que le sean da-
dos x l mi l florins segund que en Sessa lotro dia fue 
concordado. 
E leydos los dichos Capítoles en presencia del sen-
yor Rey E per ell feytas las Respuestas desuso ditas el 
dicho senyor Rey promieto e juro por dios e por los 
santos euangelios, e fizo pleyto a costumbre de Espanya 
al dicho Gómez carrillo en persona del dito Conde que 
terna e complirá todas las cosas desuso declaradas se-
gund las respuestas feytas á los Capítoles desuso dichos 
E de su mandado fizieron jura e pleyto e homenage al 
dito Gómez camello en el dito nombre don alfonso 
comte de Ribagorca e de denia mosen Ramón de vila-
noua e mosen lop de gurrea Conselleros del dito senyor 
Rey de teñir e guardar lo que es auenido en los Capíto-
les desuso ditos. E a esto fueron presentes por testimo-
nios mosen C dox uxer d' armes c Azbitga trillo scude-
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ro de la Cambra del senyor Rey Et otro si en el martes 
siguent ix dies de Abri l el dito senyor Rey otra bez fizo 
semblant jura e pleyto al dito Gómez carrillo en el dito 
nombre en presencia del dito Conde de Ribagorca e de 
denia E de los nobles e caualleros deius scriptos qui 
demandamiento e bolundat del senyor Rey fizieron sem-
blant jura e pleyto e homenage por las cosas contenidas 
en los ditos Capítoles. Es asaber don loys cornell don 
ffelip de luna don snibald de turinacer don nicholau 
de proxita ffray Johan fferrandez de lago Comendador 
de Xihuella mosen Garcia martinez de marziella mosen 
ffrancesch de Vilarasa mosen Galceran de V i b r i g mosen 
berenguer boyl e diaz sanchez de casada. Et fueron pre-
sentes por testimonios mosen R a m ó n de Vilanueua e 
mosen lop degurrea e Pedro de seuinze scriuano de la 
scriuania del senyor Rey. Rex Petras. 
Sig num mei Jacobi conesa secretarii dicti do-
mini Regis Aragonum ejusque amónta te notari publici 
per totam terram e dominationem eiusdem Qui premi-
ssis interfui eaque scribi feci et clausi Et sigillum dicti 
domini Regis de mandato ipsius hasc aposui. 
Apres que aquestos Capitols foren fets e tramessos al 
Comte signats de ma del senyor Rey é sagellats axi com 
ara son asi en sa forma per Gómez carrillo, lo dit Com-
te qui encara era á Moneo trames una letra sua al Sen-
yor Rey, la qual dauall es registrada continent e dient 
que no passaria de Tortosa a auant entro quels dits Ca-
pitols fossen fermats sens tota condició. E com lo sen-
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yor Rey fos molt apresat e cuytat de la venguda del dit 
Comte per lo fet de Valencia qui estaua á perdició, 
acordá de trametre linfant en Pere á Tortosa en lo dit 
Comte de Denia e eser. E llauors era lo senyor Rey en 
lo loch de Senmatheu e fermá lo senyor altra vegada los 
Capitols sens tota condició. Empero instrui e informa lo 
dit Infant en especial sobre aquell capítol ab lo qual lo 
dit Comte demana xv mi l florins que escusas de tot en 
tot si fer o podía. Com lo senyor Rey noy fos enresten-
gut ni ho agües affer de deute. Empero si escusar no ho 
podía passas ab ell a la meytat o a x m i l , o a xij m i l , o 
axi com poria. E encara atorgant los l i tots si ais noy 
podía fer. E anant lo senyor Infant á Tortosa, fermats 
en pero per lo senyor los dits Capitols en lo loch de 
Senmatheu, axi com entre el dit Infant e lo Comte se-
rien auenguts e haut parlament á Tortosa, entre els dits 
Infant e Comte, present mi Jacme Conesa, secretan del 
senyor Rey, fo auengut entre ells sobréis dits Cqpitols 
fermats ya segons que dites en lo loch de Senmatheu en 
la forma seguent: 
Sepan todos quantos este escripto beran. Que como 
día lunes a viij Abri l En el anyo de la natiuidad de 
nuestro senyor mccclxiiij. En la villa de Muntalban 
uiniese ante la presencia del senyor Rey Gómec Carrillo^ 
por part del Conde de Trastamera, de part suya hauiesse 
ofrecido al dito senyor algunos capítoles é daquellos el 
senyor Rey, hauiesse respondido agora en la villa de 
Senmatheu hueyjoues (sic) xviij dias del ditomes dabril 
El dito senyor Rey quisso Responder e respuso mas clara-
ment a los ditos capítoles, segund que deyuso es contení-
17 
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do los quales capítoles con repuestas a aquellos feytos 
son de la tenor seguent: 
Esto es lo que Gómez Carrillo demanda al senyor 
Rey por part del Conde de Trastamcra. 
Primeramente que todos los ricos homes e caualle-
ros que con el senyor Rey fueren fagan jura e pléyto 
que ellos guardaran bien e verdaderamientre mi bien e mi 
honra E que en caso quel senyor Rey quisiese eer contra 
mi o contra alguno de mis hermanos o mis vasallos, que 
ellos defenderán ami e allos e nos ayudarán contra ell 
segund que lo han de fazer si entraremos en Castella E 
otro si que non consintiran al senyor Rey que faga paz 
nin tregua ni sobreseimiento con el Rey de Castiella, 
sin conseio e consentimiento mia. Et esta mesma jura 
faga fazar el senyor Rey atodos los prelados e ricos-
bornes e caualleros del su Regno que agora no fueran allí 
quando con ell serán: plaze al senyor Rey. 
Otrosi que todos los prelados ricos homes e caualle-
ros que con el senyor Rey fueren fagan pleyto e jura 
que el senyor Rey de cercando á Valencia por pelea ó 
por otra manera qualquiere. E dexando en ella aquell 
cuando que cumpla que ell faga luego la entrada en 
Castiella segund que está ordenado. E encaso que la . 
entrada non quisiesse fazer luego que el Conde sea qui-
to e se naya de la su merced para donde querrá. E que 
el senyor Rey ni otros ningunos que le non pongan en 
ello ningún embargo. E en caso que el senyor Rey o 
otros possiesen embargo en la su ida, que el senyor 
pierda las Rellenas todas e el dito Conde cobre las suyas 
que tiene dadas al senyor Rey. E plaze al senyor Rey. 
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Otrosí quel senyor Rey sea tenido de dar al dito 
Conde sueldo de cada día para todas sus companyas 
en dineros o en viandas tanta cuanto en su Regno stara 
fasta que la entrada se faga porque ell e los suyos se 
puedan mantener. Que otra guisa bien entiende el sen-
yor Rey queell nin sus companyas nolo podrían passar. 
E sobre esto faga el senyor Rey pleyto e jura e esso 
mesmo todos los prelados Ricos-homes e Caualleros del 
su regno que con ell son de lo complir assi. E el senyor 
Rey non lo compliendo assi que el dito Conde e los su-
yos puedan fazer de si lo que querrán. Plaze al senyor 
Rey. 
Otrosí quel senyor Rey faga vna carta para el Co-
mendador de muntalban e para aluar garcía enqueles em-
bie mandar que assi como han de tener las Rehenas 
sobre fayto de la entrada que assi es la su merced que 
los tengan sobre feyto de la mi estada del Regno e con 
aquellas condiciones mesmas fasta que la entrada se faga. 
E esso mesmo fara el Conde otra tal carta para don 
Johan martinez sobre feyto de sus rehenas en semblante 
caso. E plaze al senyor Rey. 
Otros í , hauedes dezir al senyor Rey como bien sabe 
como yo bendi la rentas de las mis villas para que yo 
pudiese ir bien apostado e eso mesmo todos los míos 
en su seruicio para la entrada. E que yo non tengo al 
aque me tornar para este camino que no sinon esto de 
las rentas que bendi e que forcadamíente lo he de par-
tir entre los míos por leuar pagados para su seruicio. E 
que sea la su merced que faga pleyto e jura x mi l flori-
nes que yo agora despendre en este camino por su ser-
uicio que en el punto que ell haya decercado á Valencia 
por pelea o por otra qualquiere manera que luego me dé 
los ditos x v mil florines porque yo aya de que me mante-
ner, que otra guisa bien veya que yo non lo podría 
passar. E deste tomaredes por fiador el Conde de Denia. 
El senyor Rey le promete e atorga de dar diez mi l flori-
nes de los ditos xv m i l , los quales diez mil florines le 
pagará en e pues que haya decercado á Valencia. 
E los ditos Capítoles juro e firmo el senyor Rey tener 
e complir segund que en aquellos e en sus repuestas ya 
es contenido. E plaze le que desto sean feitas carta o 
cartas las que fueren necesarias. E assi como el dicho 
Conde querrá non mudada la substancia de las*cosas des-
suso contenidas, ffeito fue esto en presencia de mi Jaeme 
Conesa secretario del dito senyor Rey e notario publico 
por todo su Regno en la dita villa de Senmathen jue-
ues xviij días de Abri l en el dito anyo de la nateuidad 
de nuestro senyor mccclxiiij. Presentes por testimonios, 
els muyt Reuerentes padres en Christo senyores ffray 
Pedro de Aragón tio del dito senyor Rey, e don Jayme 
por la diuinal prouidencia bispe de Tortosa, e ffray Gre-
gorio bispe de marrochos e miquel de palomar ciutada-
no de Valencia. E quiso el senyor Rey e mandó que 
todas las ditas cosas ya firmadas e juradas por el e por 
ciertos barones e caualleros en la villa de muntalban el 
dito viij dia de Abri l en fauor del dito Conde finquen 
en su firmeza e valor. E la present carta firmamos e sig-
namos de nuestra mano e la mandamos seellar con 
nuestro siello secreto pendient. 
f a otra tramesa pov el conbe es k l a teño? seguent. 
ENYOR yo el Conde don Enrique, beso 
uestras nmnos e me encomiendo en uestra 
merced. Senyor, sabet que J o h a n F e r r á n -
dez de lago bino á mi de uestra parte con 
carta uestra de creencia. E por la dita 
creencia dixo me que me embiauades mandar que yo 
acucíasse la mi ida. Senyor sabe dios que la cosa del 
mundo que mas cubdicio es estar allá con la uestra mer-
ced. Pero senyor la mi tardanca non es culpa mia, más 
ante es uestra que saluando la uestra alteza la cosa que 
deuedes fazer en un día stades un anyo en la fazer que 
fasta agora non oue nueuas ciertas de como las rellenas 
eran puestas en aquellos Castiellos do han de estar, e 
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esso mesmo los seys mil florines que me hauian de traher 
de barcelona ahun fasta oy domingo no che non los he 
honidos, pero creo que eras lunes de mauyana serán 
aquí. E assi senyor, no me hauedes por que poner culpa. 
Otrosí senyor embiastesme a dezir que si algunas cosas 
hauia de meiorar en los capítoles que ahora vos leuo 
Gómez carrillo, que vos lo embiasse dezir. E que nos 
que los meyorariades, Senyor, sabed que Gómez carri-
llo me embio ami dezir por carta suya puesto su nombre 
que aquellas cosas que yo vos embie pedir con ell 
que todas las hauiades atorgado sin condición ninguna 
E senyor yo dixe assi atodos estos caualleros E ago-
ra segund nos parece atorgastes los con condición 
porque vos pido por merced senyor que querades 
meiorar los ditos Capítoles e atorgarlos sin ninguna con-
dición, que senyor bien sabedes que los Capítoles que 
fueron feitos en almudeuar que se fizieron sobre cosas 
ciertas, E los que se fizieron en Sessa non fincaron assosse-
gados. E por esto embie yo agora demandar stas cosas 
que se contienen en los Capítoles que Gómez carrillo 
leuó. E senyor pues que yo dixe a estos caualleros que 
los hauiades atorgado sin ninguna condición. E agora los 
dixesse el contrario seer me ya vergue^ya. E assi sea la 
uestra merced de los atorgar sin ninguna condición por-
que yo me puda ir luego para la uestra merced. Que 
como quier que yo partir de aqua este miércoles primero 
que viene, de Tortosa adelante non passare fasta que ha-
yades atorgado los ditos Capítoles sin ninguna condición,-
E assi pido uos por merced que los querades luego ator-
gar si quiere fasta que yo alia sea con la uestra merced. 
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Que senyor, después que yo allá sea cierto seed que de 
ninguna cosa quede razón sea mon me tiraré como aquell 
que he talante de fazer lo que cumple a nuestro seruicio. 
E senyor sea la uestra merced de me embiar luego con-
firmación de los dichos Capitoles sin condición ninguna, 
que si esto non fazedes yo non pasaré de Tortosa ade-
lante en ninguna quisa. Que senyor cierto seed que 
haum que yo fazer lo quissiese que non fallaría homes 
de los mios que allá passase fasta que esto fuese firmado 
de esta guisa, íeito en moncon xiiij dias de abril . Yo 
gonzalo sanchez la scriui por mandado del Conde. 

XIX 
> -iLquests capitols [oven feraats a u bies be j |ctubrc 
bel anu mccclxüij entre ío senyop Hcy c ío § m i t be 
f r e s t a m a . 
UENIDO es entrel arceuispe de Caragoga 
por part del senyor e el Conde de Tres-
tamera. Que como el dito Conde afirme 
á ell seer deuidos entre sueldo e extimas 
de cauallos que ha perdidos y es asaber 
del primero dia del mes de mayo tro por todo el mes de 
setiembre cerqua passado Ixxxiij mi l florines doro, quel 
senyor Rey por precio de aquellos le haya ha fazer ven-
dición de los lugares de Agualada e de Piera per el d i -
cho precio. Peroque de huey por todo el mes de Octubre 
present haya seer verificado el dito Conde entre los offi-
ciales del senyor Rey e del Conde delante el dito A r -
ceuispe. E si parestra al dito Conde non seer deuida tan 
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grant quantia por razón del dito sueldo e estimas de 
Cauallos que aquello tanto quanto sea deua seer dedu-
zido de la quantia damunt dita. 
Item es empreso e auenido quel dito senyor Rey en 
paga prorrata de la dita quantidad le haya de pagar de 
huey á iij meses xij mi l florines. Esi non lo fazia quel 
dito Conde pueda vender vno de los ditos lugares. Pero 
que el dito Conde haya aprender en paga déla quantia á 
ell deuida el dito precio el qual sea hauido del dito 
lugar. 
Item y es auenido quel dito Conde faga carta de 
gracia al dito senyor Rey, que si dentro un anyo el d i -
cho senyor Rey le ha pagada la quantia damunt dita El 
dito Conde tornará al dito senyor Rey los ditos lugares 
E si non lo fazia la carta de la gracia sea nulla. E la ven" 
da sea por valedera e firme. 
Item que la possesión de los ditos lugares se haya 
adar por todo el mes de Octubre present. E si el dito 
senyor Rey no liurara, o liurar fara la possesión de los 
dichos lugares al dicho Conde ó a su procurador dentro 
el dicho termino, que passado aquell termino quel dito 
Conde con todas sus companyas se pueda ir buscar su vida 
aqualquier part ell querrá no contrastant el homenage 
por el feito e por los suyos liurament e sins embargo 
alguno. 
Item que esto firmen la senyora Reyna el senyor 
duch e lo juren. 
Item quel dito senyor Rey sea tenido de dar todas 
las cartas las quales serán sobre esto nuestras franchas 
de dreyto de Cancellaria. 
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Item quelas aujneneas feytas entre el senyor Rey e el 
Conde de Trestamera non contrastando esto, finquen eiv 




-Iquests lapitols son femats per lo sensor 
ía coFt baraqo c lo i^mk be J m í a m c r a 
EPAN todos Que anno armtluitate domini 
m.ccclxiiij yes íissaber día lunes víj días 
doctubre en la ciutat de Qaragoca dentro 
en el refitorio del monesterio délos fray-
respredicadores déla ciudat de Qaragoca 
El muyt alto e muy excellent princep e Senyor, Senyor 
don Pedro por la gracia de dios Rey daragon etc. ce-
lebrant Cort á los aragonesos e plegada la cort del dito 
Regno daragon de prelados nobles caualleros e procura-
dores deciutades vniuersidades del dito Regno Es assaber 
del braco déla eglesia dicho lop por la diuinal missera-
cion arceuispe de Qaragoca don rnartin abbat de sanct 
Johan déla penya don fray dabella Comendador de mon-
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con teñen lugar de Castelladamposta Eper los bracos de 
los nobles don alfonso Comte de Ribagorca e de denia 
don Pedro Comte durgell donFelip de Luna Epor el bra-
co de loscaualleros don Pero Jurdandurries cauallerodon 
García Pérez de Casoas don Eximen perez de salanoua 
escuderos e por el braco délas Ciudades e vniuersidades 
don fíbrtunyo de liso don Garcia perez de lanaia ciuta • 
danos de (^aragoca present en la dita dicha Cort don do-
mingo cerdan cauallero consellero del senyor Rey e jus-
ticia daragon E presentes el egregio barón don enrich 
Comte deTrestamerae muytos otros los Capítulos deuso 
scriptos e respuestas e aquellas factas fueron dados con-
condados e atorgados e testimoniados entrel dito senyor 
Rey e la dita Cort siquier deputados de aquella e el dito 
Conde de Trestamera en la forma seguent El Senyor Rey 
assegurara e prometra con sagrament e homenatge dins 
obligación de sus bienes de pagar por el present mes de 
Octubre e por nouiembre deceimbre Janero ffebrero e 
marco apres siguientes en cada vn mes al Conde de 
Trestamera xx mil florines doro Es assaber el xv dia del 
dito mes de Octubre x mi l florines é al xx. mo dia del 
dito mes otros mi l florines E assi en cadauno de los otros 
mesos por soldó de mi l homens á cauallo e mi l de pie 
Los quals deue tener en su seruicio en la guerra que ha 
con el Rey de Castella enemigo suyo e otros los quales 
xx milia florines le deue dar por entramiento e de los 
suyos e por estimas de cauallos el Conde fincando en 
seruicio del dito Senyor Rey E en caso quel dito Senyor 
non de o non pague en cadauno délos dichos meses los 
ditos xx milia florines el Regno de Aragón por seruicio 
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del dito Senyor e por honra del dito Conde e deffension 
del dito Regno se obliga de pngar los dichos xx milia 
florines al conde en cada uno délos ditos meses e obligan 
todos los bienes del dito Regno fasta que sea entregado 
e pagado el dito Conde de lo que le sea deuido délos 
ditos xx milia florines de cada uno délos ditos seis meses 
pora entregarse e pagar déla dita quantidad le dar fauor 
e ayuda. E de aquesto le faran los deputados sagrament 
et homenage e qualquiera otra seguranca plaze al dito 
Conde pero que haya el dito soldó con paz e con guerra 
durant el dito tiempo. -
Item que en caso quel dito Conde o otri por ell ha-
yan afazer prendas o execucion por la dita razón el 
senyor Rey jura e promete e la senyora Reina e el 
senyor duch juraran e prometran e los dichos depu-
tados déla dita cort general juren e prometan al dito 
Conde de dar aell e a los suyos consello fauor y 
hayuda e fazer las ditas prendas e execucion e de con-
trastar por todo su poder e qualesquiere persona o perso-
nas que al dito Conde ea los suyos pornan algún storbo 
de páranla o defeito en facer las ditas prendas e exe-
cucion e que le ayudaran ellos e cadauno dellos e sus 
oficiales e fazer la dita execucion segunt dito es en 
manera quel dito Conde pueda hauerlo que le será 
deuido en cadauno délos ditos seis messes de los ditos 
xx milia florines con todas messiones danyos e me-
noscabos que al dito Conde o a los suyos conuenran 
de fazer porque la dita paga nonle sea fecha en la 
forma desuso dita E si en faziendo el dito Conde o los 
suyos por mandamiento suyo las ditas prendas e ex-
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cencion en la.manera desuso dita contescia algunas 
üffensas feridas homicidios seer fechos lo que Dios non 
quiera quel dito senyor Rey e la senyora Reyna e el 
senyor Duch perdonaran e la dicha cort e los deputa-
dos de aquella agora por la ora perdonan del todo al 
Conde e alos suyos qualquier mort e ferida que en fa-
zer las ditas prendas contecia. 
Item quelos bienes quel dito Conde pendra serán 
blandas e pagadono sera o pagar no lo podran quell 
pueda dar aquellos a los suyos en paga de sueldo al 
precio común e valran en lugares o lugar do presos 
serán e si serán bienes que se a37an a uender et com^ 
prar e nolos querrán los del Regno quell pueda enuiar 
a hender aquellos a otros lugares del senyorio del sen-
yor Rey pero que no puedan seer complidas de aqui 
aque sean passados diez dias segunt fuero de Aragón. 
Item que en caso do los de Cathalunya fáganla 
obligación de los ditos xx milla florines pagaderos ca-
daun mes por los mesos de octubre Nouiembre De-
ziembre Janero ffebrero e marco al dito Conde firme-
ment e bien que los de Aragón finquen absueltos e quitos 
déla obligación present: plaze al dito Conde con que 
los de Cathalunya fagan obligación quellsen tingan por 
contento. 
Item que el dito Conde prometa e se obligue que 
sus conpanyas no pendran res délo del dito Regno dara-
gon pues el dito sueldo hayan cierto Et que el ditoConde 
e sus hermanos E todos los caualleros del dito Conde 
juren efagan homenatge quenolo encobriran ante lo no-
tificaran e punyran los delinquentes en lo sobredicho. 
US 
Plaze al dito Conde conque el dito senyor Rey E 
los déla dicha cort deputen una buena persona o dos 
que uayan con ell e punestan los que danyo darán e 
fagan comendar á los perduosos por los dapnificantes 
en el doblo. E en caso quelos dapnificantes no hayan 
bienes de los quales pueda seer feta emieda a los dapnifi-
cantes quel dito Conde lo promete pagar délo suyo Pero 
que puedan prender palla lenya e ropa por adormir se-
gunt facen los otros del Regno e la dita jura e homenatge 
fara fer a C o a CC caualleros e senderos de los suyos. 
Item que encaso quel dito Conde no fos pagado de 
los ditos vv milia florines cada un mes e por aquella ra-
zón hauies afer entrega en el dito Regno daragon E quel 
dito Conde ó procurador suyo sea tenido requerir a 
la cort de aragon o deputados de aquella por tal que la 
dita cort siquiere deputados de aquella puedan deputar e 
assignar algunos que con el dito Conde o con aquellos 
que deputara fagan la dicha execución. 
Responde el dito Conde que los de la dita cort de-
puten luego e nomenan vna buena persona o dos que 
bayan alo saber dito en otra manera fara la dita execu-
ción segunt dito ha. 
Item quel dito Conde quiera relexar las Rehenas que 
son en el lugar detamarit las cuales fueron dadas por 
quantia de xx milia florines de los quales y es ya paga-
do el dicho Conde mayorment como de aquello se sigan 
grandes misiones al Regno e endi haya algunas en-
fermas. 
Responde el dito Conde que segurando el senyor 
Rey lo que finca por pagar délos dichos xx milia florines 
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segunt asegurara lo otro quel es deuido E en aquellos 
lugares de su mando sera quele plaze queli sian Hurados. 
Item en el feito de las Rehenas fue auenido que don 
fray Guillem dabellá liure la corona que tiene a Ramón 
garcía e ell que sea tenido liurar al dicho fray guillem la 
quantia ques deuida al dito don fray guillem en tal ma-
nera quel dito Ramón garcia tienga la corona por todo 
el mes de deziembre primero uinent e passado el dito 
tempo pueda empenyar o hender aquella empero que 
xv dias antes quel plazo se cumpla sea tenido requerir al 
Senyor o a la Senyora Reyna si querrán aquella quitar 
E liurada la dita corona al dito Ramón garcia que sean 
sueltas las ditas Rehenas E en caso que la dita corona 
se ouies a uender el dito Ramón guarcia sea tenido 
requirir enotiffitcar al senyor Rey o a la senyora Reina 
el precio quey darán E si la querrán retener por aquell 
precio que si trobara quelo puedan íazer si el precio non 
compila á la paga que deuia recebir el dito Ramón 
garcia quel senyor rey lo paguejo quele restara plaze 
al senyor Rey plaze al dito Conde. 
Item que sia feita seguranca á los del Regno daragon 
por el dito Conde por aquellas blandas quel dito Conde 
ha preso en la naia et en sus comarcas encaradella Ebro 
por manera quesean satisífeytos de pues quel dito Conde 
precio de penyaflor de xix dias del mes de setiembre pri-
mero pasado acá. 
Responde el dito Conde que allende fará albara de 
todo aquello que recebido ha del dito Senyor Rey e á la 
dita Cort e deputados de aquella E assi mesmo de lo que 
recebira elqual sia deduyto de los ditos xx milia florines 
m 
que deue recibir agora del mes de Octubre E si mas re-
cibía que non muntan los ditos xx miliá florines que sia 
deduyto de los otros meses. 
Item quel dito Conde jure e faga homenatge en po-
der de don Ramón de carba procurador del Senyor Rey 
de seguir al Senyor Rey e á los aragoneses en fer execv-
cion contra los de Cathalunya si la dita execucion se 
haura de fazer por non. querer pagar al dito Conde los 
ditos xx milia florines E en cada un délos ditos seis 
meses segunt los Capítoles concordados entrel Senyor 
Rey e la Cort daragon. 
Responde el dito Conde que ya lo hauia atorgado e 
prometido en alcouierre e ahun agora le plaze e plaze 
al dito Conde E encara que el mismo la fara nuestra da-
dolo el Senyor Rey, 
E luego encontinent el dito Senyor Rey agora por la 
ora mando e dio poder al dito Conde que fizies la dita 
execucion. 
Item quel dito Conde sea tenido fincar en seruicio 
del Senyor Rey E de seruirlo segunt que bassallo deue 
fazer a su Seynor natural por los ditos seis raesses E otros 
•seis meses apres seguents si el Senyor Rey en su seruicio 
lo querrá pagándole los ditos xx milia florines por mes 
segunt dito yes E con las companyas de cauallo e de pie 
dessusso specificadas en la forma e manera que sos natu-
rales lo sieruen e costumbran seruir que son déla condi-
ción del dito Conde, plaze al dito Conde íaziendo el dito 
Senyor Rey e el Regno las obligaciones sobre ditas. 
E atorgados los dichos Capítoles per el dicho se-
nyor Rey e la dita Cort si por el dicho Conde. 
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Los sobreditos senyor Rey e Cort e el dito Conde 
et otros prometieron e juraron por homenatge en la 
forma siguiente. Nos don Pedro por la gracia de Dios 
Rey daragon etc juramos sobre la cruz de nuestro se-
nyor Dios Jesucristo e femos homenatge de teñir com-
plir et obseruar todas e cadaunas cosas sobre ditas juxta 
la forma de los ditos Capítoles. 
E nos dito Arceuispe deputado juramos e promete-
mos tener complir e obseruar las sobreditas cosas juxta la 
forma de los ditos capítoles. 
E nos otros deputados desuso nomenados juramos la 
cruz denuestro Senyor Dios Jesucristo é los santos iiij 
euangelios delantenos puestos E por nos e cadauno de 
nos tocados e femos homenatge de manos e de boca 
auos dito Conde de Trestamera de tener complir e ob-
seruar e facer tener complir e obseruar auos todo aque-
llo que de par dessuso prometido auemos en la ma-
nera dessuso declarada. E yo Don Enrich Conde de 
Trestamera juro sobre la cruz denuestro Senyor Jesu-
cristo e los santos enangelios delant de mi puestos e 
con mis manos tocados e fago homenatge de manos e 
de boca auos dito senyor Rey e ala dita cort de tener 
complir e obseruar en todo e por todo todas e cadau-
nas cosas sobreditas E assi mismo nos Don Gonzal-
vo mexia Comendador mayor Don Gonzalvo gonzal-
uez de luzio Diago lopez pacheco Gómez camello e 
Ramón guárela de casa del dito Conde juramos sobre 
la cruz denuestro Senyor Dios Jesucristo e los ii i j 
santos euangelios delant nos puestos e por nos tocados 
e femos homenatge auos dito senyor Rey e ala dita 
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cort E a uos D Pero jurdan durries en nomme suyo 
que atenderemos obseruaremos e compliremos con efec-
to todo aquello que por el dito senyor Conde es ator-
gado e prometido e obligado. 
Item fue auenido que el dito senyor Rey non absol-
ues del dito homenatge e jura ad dito Conde siues 
volendat de la dita cort. 

X X I 
f renllat bels capitols concoFÍiats min lo senyoF Ucu 
e lo (íorntc í)e ÍFestamcra. 
ERgo com la dita taula deis Ixxx mi l flo-
rins no es stada feta al Compte de Tres-
tamera ason procurador per En beren-
guer bertran nela procurado feta per la 
cort, a mosen berenguer de tusus £ a 
mosen Ramón de peguera de fer segurar la dita quanti-
dad al dit Comte amenys falliment de la dita taula, 
no es stada nista suficient ne bastant al dit Comte. 
Es acordat que perlo senyor Rey e per la senyora Rey-
na e per los deius scrits sia feta seguretat de fer, fer les 
dites. coses e complir daqui al xxv dia del mes de maig 
en la forma seguent. 
Fforen nomenats afer la dita seguretat Comte de 
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denia Comte durgell Comte dampuries Comte de Pra-
des mosen Ffrancesch Desplugues mosen bernac de 
tous mosen lop de Gurrea mosen Ramón de Vilanoua 
mosen Ramón de peguera en pere de margens. 
Primerament que en Jacme conesa prothonotari 
del senyor Rey quila ferma de la dita procuracio ha 
rebuda del general de Catalunya, ordon e faca aquella 
per manera que sapia E sia acte de Cort. E que per la 
cort sia feta la procuracio axi com a representant tot lo 
general de Catalunya. E que aquella procuracio sia bas-
tant assegurar los dits Ixxx mil florins al: dit Comte por 
la forma deius seguent. E que en la dita procurado 
sia feta espressa e espesial menció fahent daco lo no-
tari fé com la dita cort en nom del dit general hauia 
poder de fer la proferta feta al senyor Rey en les Corts 
de Tortosa de fer seguretat, o seguretats de aquella ó 
de partida de aquella. Et que en la dita procuracio no 
haia ninguna condicio ne retenció. Es assaber aquella 
qui diu pagats primerament los Cathalans e aquella qui 
diu que no sia que fer prejudici ala obligatio deen 
berenguer bertran. E es aquesta la rahó car per aqües-
tes retencions poria eser fet lo contráete inútil e no pro-
fitos. Car primerament dir pagats los Cathalans seguir 
sia que no págant un Cathala ó x o molts execució per 
la dita obligació no pogues eser feta. Ne axi mateix la 
retenció d'en berenguer bertran qui diu que per aso no 
sia fet preiudici ala obligado deen berenguer bertran 
etc. no es necesaria ans es viciosa Car certa cosa es 
que en berenguer bertran fa la dita per la qual tots tots 
los bens del dit berenguer e sa persona son obligats á 
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cumplir aquella E per conseguent hi son obligats taci-
tament e pressa tot lo deute e obligació quel dit general 
l i deu axi com a bens del dit berenguer E con la obliga-
ció déla dita cort nosia sino amenys falliment déla taula 
necesaria. Esqueles dites condicio e retencio en la 
dita procurado no sien ne aquelles en aquella no sia 
feta alguna menció ans sia dat píen poder ais dits pro-
curadors y conoms sindichs e actors de tota la cort 
de obligar per la dita raho tots los bens del general e 
en especial lo do. 
Item es auengut quels deputats del general de Ca-
thalunya per lo poder a ells donat per lo dit general 
facen bastant obligado ab eujcio que eneas quel dit en 
berenguer bertran no pageás de plá en plá com aplan 
cambiador lo xxv dia de cascun raes los dits xx milia 
florins, o la dita taula ios feta no pagadora o bengues 
amenys per qualseuol manera, o raho que ells prometen 
eo obliguen de pagar al dit terme cascun mes la dita 
quantitat obligant hi tot lo do e pro ferta deis xiij comp-
tes deis ij anys. E lo senyor Rey prometa e jur que si 
lo dit cambiador no pagara de pía en pía segons que fer 
deu sia dat per abatut segons constitucions de Cathalun-
yá. E fos punit axi com á cambiador abatut, e qui no 
paga de pía en pía e lo senyor Rey no puxa fer dacó 
remessio o perdó . 
Item que percó, com la cort no hauia dat poder ais 
procuradors constituits en la dita cort afer la dita segu-
retat -sino apagar los dits xx milia florius en la fi de 
cascun mes, e lo Córate a^o no hala bolgur aceptar 






de h meytat mígant cascun mes. E de la altra meytat 
lo xxv dia de cascun mes. Es concordat que la paga 
de cascun deis dits i i i j mesos sia feta al procurador 
del dit Comte en la Ciutat de Barcelona lo xxv dia de 
cascun deis dits quatre meses. E lo senyor Rey per teñir 
e complir ago, e la senyora Reyna, e los x desús nome-
nats faran sagrament que faran fer la dita dita al dit 
temps del dit xxv dia per lo dit en berenguer bertran. 
E res no menys que en la obligado e euicció que faran 
los dits deputats sera assignat lo terme del dit xxv dia 
no contrastant que fos assignat en la fi de cascun mes 
per taltor lo comte en altra manera en acó no es volgut 
passar perqué dins lo dit temps pogues fer la paga á ses 
companyes. 
Item es conuengut que si en portar la dita moneda 
cascun mes déla Ciutat de Barcelona tro á la ciutat de 
Tortosa stant lo senyor Rey en regne de Valencia, e lo 
dit Comte o tro á la ciutat de Leyda, estant lo senyor 
Rey en Aragó. E lo dit Comte algún sinestre per sents 
del senyor Rey e no del Comte á la dita moneda venia 
(^o es que perdes la dita moneda en tot o en partida 
Qo que deus no nulla que acos comptas al senyor Rey, 
e no alt Comte pero quel dit procurador del dit Comte, 
o aquell qui portara la dita moneda haia requerir los 
dits deputats queli donen companya qui vaien ab ell. 
Item es conuengut que pergó quel Comte sia segut 
que en cas que la dita quantitat ais dits termens no l i fos 
pagada. E se bagues afer excecució quel senyor Rey p ro -
meta é jur de fer aquella excecució, o de darli algnatcir o 
algnatzirs qui facen la dita axcecució axi dins com de fora 
de Cathalunya com en qualseuol part de la senyoria 
del senyor Rey on bens de sots mesos del dit senyordel 
principat de Cathalunya fossen atrobats E si peruentura 
dins spay de iii j dies lo algnazir o algnazirs, requests 
serán atrobats en negligencia o en tregua de fer la dita 
excecució o excecucions, no obstant neguna excecució, 
mora de temps per malaltia o per altra qualseuol rabó lo 
dit Comte per sa propia autoritat per si e per sos procu-
radors o missatgers puxa fer o fer fer en cara que eui-
dentment fadiga de dret en aquelles no fos trovada exe-
cució sens tota qualseuol solemnitat de dret comu de 
constitucions de Cathalunya priujlegi o usances daque-
11a e fur constitucio priuilegis vsances e antichs costums 
de Aragó é de Regne de Valencia e de qualseuol altres 
e ierres del senyor Rey e aquells regnes o qualseuol dells 
no contrastants com lo dit Senyor Rey de plenera potes-
tat reyal, certificat de tots los dits drets vssan^es consti-
tucions statuts e pracmatiques sancions del dit principat 
de Cathalunya e deis dits Regnes e terres vul l les dites 
coses eser complides. E en totes les dites coses lo dit 
Senyor Rey prometa e jure que e dará per si e per sos 
oficiáis tota aquella ajuda e fauor en aquella forma e 
manera que al dit fet será necesari e expedient e de pre-
sent fará e fa lo dit manament ais dits officials. 
Item que si per auentura al dit Comte per sa propia 
autoritat conuenia fer penyores per les rahons desús d i -
tes. Et aquelles puxa vendré en publich encant fer pri-
merament enuentari per publich notari áeqo que sera 
penyorat e venut á qualseuol persones e en cas que no 
trobás compradors que aquelles puxa dar en paga per 
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aquell preu que á ell ben uist será á Ies sues companyes 
ó aqualseuolra altres persones. E sóbreles dites coses lo 
senyor Rey dona al dit Comte tot son poder enfer les d i -
tes penyores. E si per uentura algún standels morts 
naffres o altra occasió h i venya que no sia imputar al 
dit Comte ni ais seus cora per ocassió de falta de paga 
ago fos esdeuengut e no per culpa sua. 
Item fasa un compte de gros en gros que al Comte 
pot eser degutdel temps passat tro per tot lo mes dabril 
prop pasat. Qo es deis vj mesos assegurats per aragó E 
del dit mes dabril xxx milia florins. Es couengut que 
aquets se paguen per aquesta forma: es assaber de pre-
sent en Valencia x milia florins en diners. Item entre 
Valencia e burriana los xx milia romanents dins spay de 
deu dies primers vinents en forment ciuada e carn se-
gons lo for de la térra. E que de present sien assigna-
des iii j persones, dos per part del Senyor Rey e dos per 
part del Comte qui facen e diguen los preus de les dites 
viandes los quals juren de fer ho justament e guardada 
fauor de Ies dites parts. E prometen e juren lo senyor 
Rey é la Senyora Reyna e los x damunt dits fer com-
plir les dites coses dins lo dit temps. E per part del 
senyor Rey foren elets á á^o mosen berenguer de tous 
e empere de margens. E per part del dit Comte diago 
lopez patxeco e Johan Gonzaluez de bastan. 
Item es auengut quel Comte deis dits vij mesos pas-
sats sia concertar é firmat per en pere de margens 
scriua de racio del senyor Rey per lo present mes de 
maig. E si per lo dit Compte appar lo dit Comte hauer 
acobrat part los dits xxx milia alguna quantitat que 
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aquella, prometen e juren los dits Senyor Rey e senyora 
reyna. E los x dessus nomenats auer pagada aytanta 
com per tot lo deen dia del mes de Juny primer uinent 
E si paria lo dit compte hauer tornat alguna quantitat 
que alió l i sia de duit del sou del dit mes de Juny. 
E lo comte sia tengut de seruir tots los dits i i i j me-
sos ab M . homens acauall ve e sufficientment armats ab 
M . homens a peu, be e.sufficientment apparellats. E que 
deis dits M . de cauall e M . de peu, lo dit comte sia ten-
gut de fer mostra e mostres cada mes dues vegades 
aquelles, e en aquells dies que per lo Senyor Rey o per 
part deis deputats de Cathalunya deputats reebre les 
mostres deis homens acauall qui están en sou de Catha-
lunya: ne seráreques t en la forma e manera, e en aquell 
loch o lochs que requeman. E que dacó haia auer lo dit 
comte cascun mes albara deis deputats, per lo qual 
apparega lo dit Comte hauer tenguda cascun mes la dita 
Companya. E si falta hy ha quey haia abatiment. 
Item -quel dit Comte sia tengut de seruir lo senyor 
Rey ab los dits M . homens acauall e M . de peu segons 
que vassall deu fer ason senyor natural e en la forma e 
manera que sos naturals lo seruexen e lo acostumen de 
seruir qui son de la condició del dit Comte per los 
dits ii i j mesos E encara per set meses apres seguens fi-
nits los dits quatre meses, si lo senyor Rey lo volrá en 
son seruey pagant e assegurant per cascun deis dits vij 
meses los dits xx milia florins per mes segons que dit es. 
Item que dit Comte e sos frares ab xv o ab xx deis pus 
notables prometen e facen sagrament e homenage que 
per tot lo dit temps no consentrán ni encobriran ans 
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esquinaran ab tot lur saber que robería nenguna per ells 
o per altres companyes se faca, ne toltes tales o mal fetes 
a negun vasall e sotsmes del senyor Rey. E sis fayen que 
los dits robadors e malfeytors sien punits en lo doble la 
quantitat del qual furt e de la dobla sia deduida del 
sou de cascun mes. 
Item quel dit Comte e sos frares ab los dits xv ó xx 
deis pus notables prometen e juren per si e per lurs 
companyes de complir les dites coses. 
Apres en lo dit loch mateix, lo vj día de maig del 
dit any foren auenguts los Capitols deius scrits entre lo 
senyor Rey e lo dit Comte de Trestamera. 
Fué auenido entre el senyor Rey e el conde de Tres-
tamera que las personas que por reenas son puestas por 
ellos en los Castiellos de Opol e de Taltaull por segure-
dad del dito senyor Rey e del dito Conde finquen deisus 
aquel las mismas posturas, seguridades, e condiciones 
pleytos e homenages é juras deius, las quales fueron 
puestas en el comienco e segunt han fincado fasta agora 
assi que por las posturas nueuamient feitas entre los d i -
chos senyor Rey e Conde e otras qualquiere ne sea 
fecho algún prejudicio a las dichas posturas seguridades 
e condiciones, pleytos e homenatge e juras dins las 
quales fueron puestas como dicto es. Antes quissieron 
los dictos senyor Rey e Conde. E expressamente se 
otorgaron que las ditas posturas seguridades e condi-
ciones, pleytos horaenatges e juras feytas é fincadas por 
feyto de los rehenas, sean e finquen en su firmeza e va-
lor segunt mas largamente son contenidas en los capí to-
les, e cartas feylas de la dita razón assi que los caualle-
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ros qui tienen las ditas Rellenas sean tenidos de tener, 
guardar las ditas Rellenas bien e leyalment segunt a 
daquello son tenidos E en las ditas cartas por aquello 
son obligados. 
El dito senyor Rey prometió e juró á Dio e alos 
santos euangelios que atanto quanto el dito Conde fin-
cará en su seruicio fara pagar a los ditos caualleros qui 
tienen los ditos rehenes su sueldo por la forma siguent. 
Es assaber que luego el senyor Rey embiara un escude-
ro suyo á Rosellon por comptar e íazar compte con los 
ditos Caualleros de aquello que les sea deuido del tiem-
po pasado tro por todo el xv dia del presente mes de 
mayo. E embiara allá prouisiones e tal recaudo que lo 
deuido les sera pagado de pressente por en pedro blan-
qui daquello les fará dita de taula. E de lotro tiempo 
auenidero los fara pagar de mes en mes segunt que ya 
es auenido. E si por auentura passado el mes no eran 
pagados que pasados xv dias del otro mes subsiguiente 
los ditos caualleros puedan fer prendas en Rosellon por 
aquello que les sea deuido segunt el poderlo á ellos dado 
por el dito senyor Rey. 
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l is tas son las cosas que el (Smk pifre \m mml ú 
, senijOF | c u que l i faga para la tninh k |astieUa. 
RIMERAMENT que sea la su merced de le 
pagar todo lo que le es deuido e mas de 
dos meses adelantado para M homes de 
cauallo e M homes de pie contando 
del dia que entrare en Castiella en ade-
lante. E la paga que le sea feyta segunt que gela agora 
fazen. Plau al senyor Rey de tot co que al dit Comte 
sia degut del primer dia de octubre á en^a. 
Otrosi que sea la su merced de le dar por companyo 
al Comte de denia qui con quinientos homes acanallo e 
con mi l vallesteros. plau al senyor Rey. 
Otrosi de le dar eso mesmo por companyo al conde 
de foix con dos mi l glanis, E en caso que non podiera 
hauer con el dito Conde mas de mi l glauios que otros 
CoUmím 
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quinientos de cauallo de los del su Regno que uayan 
con el conde de denia en guisa que sean mi l de cauallo 
de los de su Regno e mi l glanios. E otros mil que leña-
rá el Conde de Trestamera. E asi que seyen tres mi l de 
cauallo. plau al senyor rey, pero sil Comte de foix 
no podia hauer qui l i dará altres companyes ensemblant 
nombre. 
Otrosi que los ditos Conde de foix e Conde de De-
nia e todos los que con ellos irán, que fagan pleyto e 
homenatge e jura al dito Conde de Trestamera que se 
non partran dell tanto cuanto ell en Castiella stara, e fa-
ran todo aquello que les ell dirá que cumpla á su ayuda 
á su honra, e lo Senyor Rey ne parlará ab los dits Com-
tes e hi fará son poder, pero com acó se hala afer ab 
lur noler, es mester quel Conde se auinga ab ells. 
Otrosi quel senyor Rey e la senyora Reyna e el sen-
yor duch e todos los otros del su Regno aquellos que el 
Conde dirá que fagan buena certadumbre e aseguranca 
al dito Conde aquella que ell entendía que le cumpla 
porque el senyor Rey que non fará nenguna pleytesia 
nin paz nin tregua nin sobreseimiento con el Rey de 
Castiella sin boluntat e consentimiento del dito Conde 
ante que el senyor Rey por su cuerpo personalment fara 
desta parte la mayor guerra que pora contra el Rey de 
Castiella e contra su Regno. E encaso que el por su 
cuerpo non lo podía fazer que mande á todas sus com-
panyas que le fagan, plau al senyor Rey ques faca ab 
maiors seguretats que fer se puxen sens empero dar 
reenas lo dit Comte stant en la dita entrada. E en seruey 
del Senyor Rey. 
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Otrosí que sea la su merced de dar licencia al Conde 
para que pueda vender empenyar de la su heredat que 
ha en su Regno fasta en quantia de cient mi l florines 
como es cosa que non podia facer con menos quantia 
aquello que ha de fer e complir. plau al senyor Rey 
tro en quantitat de Ixx milia florins. 
Otrosi el Conde pide por merced al senyor Rey por-
que ell todos tiempos haya mayor boluntat de ser á 
su seruicio e todos los del mundo entiendan que á bo-
luntad de le fazer merced e de le conocer los seruicios 
que ha feitos e entiende de fazer que sea merced suya 
que el matrimonio tractado de la Infanta dona Iqonor 
su fija e don Johan fijo del Conde que sea firme en 
todas cosas que de present se puedan fazer. E que los 
desposorios sean feitos luego. E que por mayor seguri-
dat por que quando los sobredictos sean venidos á cum-
plida edat, Que el Senyor Rey luego de presente e la 
Senyora Reina e el Senyor duch e otros prelados e 
Ricos hombres e caualleros, e quatro Ciudades las ma-
yores de su Regno los quales sean aquellos que el dicto 
Conde nombrara, sean obligados á juras e homenages e 
preña de cient mi l marchos de plata de refirmar los d i -
tos desposorios por páranlas de present quando la dita 
Infanta vendrá a edat complida de xij anyos. E otrosi de 
cumplir el dito matrimonio quando la dicha Infanta haura 
edat de xiiij anyos. E en caso que la cosa assi non se cum-
plisse como dito es que! senyor Rey e la senyora Reyna 
e el senyor duch, e todos sus Regnos e tierras caigan en 
sentencia de excomunicación. E el ordenamiento destas 
cosas sea feto en conseio de dos sanios vno por el sen-
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yor Rey e otro por el dicho Conde. E que sea íeito lo 
mas firme que se pueda non mudando la sustancia. Res-
pon lo senyor Rey, que l i plau que lo dit matrimoni 
per go que amor concordia e amistat ferma y perpetual 
á balenca e ligantes fermes e durables sien entre ells e 
per los bons agradables serueys fets per lo dit Comte 
al dit senyor Rey e a sos Regnes, e terres, e per aquells 
que espera areebre en las deuenidor si á deu plau que 
ell venga a estament Reyal. E per co encara que per 
deute e hauistament de sanch, la vna cosa ablaltra sien 
conjunctes e ajustades á la vna alaltra james no baja 
afallir aus sien per tots temps ajustades per confedaracio 
de amor. E plau al dit senyor Rey fer les dites segure-
tats per compliment del dit matrimoni exceptat la del 
net e del entredit com no sia cosa acostumbrada e que 
semblants seguretats sien fetes per lo dit Comte e Com-
tessa. Empero lo dit Comte assegurant e fahent les coses 
contengudes en los capitols auant scrits qui parlen 
daquesta rabo pero quela dita Infanta per be que sia 
benguda a perfeta edat de xij anys no sia tenguda de 
formar lo dit matrimoni tro quel dit don Johan sia pre-
uengut á perfeta edat de xiiij anys et haia fermat lo dit 
matrimoni car no seria cosa justa que la dita Infanta fos 
ligada e lo dit don Johan sia solt. 
Otrosi pide merced el dito Conde al Senyor Rey que 
sea merced suya quela dita Infanta se crie acomenda-
miento et en poder déla Condessa por que entre la dita 
Infanta e don Johan fijo del dito Conde haya mayor 
amor entre ellos para todo tiempo E por tal que ella sea 
nodrida acostumbre e usó del Regno de Castiella del 
qual con la ayuda de Deu ella sera Reyna e senyora. 
plau al senyor Rey los dits Comte e Comtessa prome-
tents sots Ies dites seguretats, que en cas quel dit matri-
moni co que Deus no uulla no vingues aperfectio per 
deffalliment o mort déla persona del dit don Johan, de 
tornarla en poder del senyor Rey o de la senyora Reyna 
o de sos filis. E no res menys que sots les dites segu-
retates prometem los dits Comte e Comtessa de guar-
dar la persona de la dita Infanta, axí com la persona 
del dit don Johan e tractar axí com á filia de Rey deu 
esser tractada. E ñores menys que tro que la dita Infan-
ta sia de edat que les sposalles de dret vallen e lo matri-
moni nos puga detfer per dissentiment de les persones 
deis dits Infanta e don Johan, los dits Comte e Comtessa 
no trauran ni traure faran ni consentran fora de la sen-
yoria del senyor Rey. plaze al dito Conde con condi-
ción que la Infanta nin los ditos Castiellos de Opol e 
Taltaull non sean demandados nin tirados al dito Conde 
ni aquí por ell los terna fasta el tiempo que los despos-
sorios sean de fazer, sean complidos. al Senyor Rey 
plau la replicació. 
Otrosí pide por merced el dito Conde al senyor Rey 
que sea en la su merced que por tal que la dita Infanta su 
fija. E la Condessa e don Johan puedan star en lugar 
bueno y seguro segunt que en ellos cumple, tanto quanto 
que el dito Conde aturara en el Regno de Castiella, que 
de los ditos Castiellos de Opol Taltaull para donde estén 
fizientlo pleito e homenage el alcayde de los ditos Cas-
tiellos que el Conde ataban su entención que torne los 
ditos Castiellos al senyor Rey o quien ell mandara. E 
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esso mesmo encaso que el Conde ouiesse detornar al 
Regno daragon. plau al senyor Rey lo dit Comte 
anomenat ara e per auant si uagaran los ditos alcaydies 
cauallers quel dit senyor tinga per sufficients e bastants 
e deis quals lo dit senyor puxa fiar los dits Castells guar-
dant alcomteco que será compres de guardar. 
X X I I I 
fes coses íícisus scrites bemana io scnyoF % q ai fomtc; 
les demandes fetes al senyor Rey per lo 
Comte de Trestamera per lo fet de la en-
trada, lo senyor Rey ha respost segons 
que en la fí de cnscun Capitel se conté les 
quals respostes plaen al senyor Rey lo 
Comte atorgan les coses deisus scrites. 
Primerament demana lo senyor Rey que les raenes 
dades per part del senyor Rey e del Comte sien soltes 
perco com cessa la raho, perqué les dites rehenes se me-
teren: plaze al dito Conde cumpliendo le el senyor Rey 
todas las cosas sobreditas e ell seyendo entrado en Cas-
tiella. 
Item demana lo dit senyor que sien ratificades e con-
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fermades les auinences e pactes e condicions fetes entre 
el senyor Rey e lo Comte sobre la part quel dit Senyor 
deu hauer del Regne de Castella en cas quel dit Comte 
lo dit Regne o la maior partida daquell haya ó vinga á 
stament Reyal segons que en les dites conuinences es pus 
largament contengut Esi menester o necessari sera queles 
dites conuinences se reffermen e se facen de nou. plaze 
al dito Conde. 
Item ques facen auinences entre el dit senyor Rey e 
lo dit Comte que en cas que deus uulla quell preuenga á 
estament real e cap la dita conquesta o la maior partida 
de aquella de eser verdader amich e leyal del dit senyor 
e Regnes e terressues e de ajudar e deffendre al dit Sen-
yor Rey e a sos Regnes e terres contra totes persones 
axi com uerdader amich deu eser a altre. E que acó fara 
jurar com deus uulla que sia bengut al dit stament á son 
fill primogenit e tots sos vasalls, e Regnes é terres que 
haura. Axi que per nenguna raho ne ocasio alguna gue-
rra no puxa eser james entre ells neis Regnes e terres 
lurs, ans si negun contrast era entre ells ne lurs Regnes 
e terres que ara per lauors o meten en poder del papa e 
del colegi. E que durant la dita conexenca, nengunes 
guerres marques ne represalies no puxen eser fetes 
entre ells. Eque acos orden commils se puxa ordenar de 
guisa que nengun contrast no puxa eser entre ells ne lurs 
Regnes e terres. plaze al dito Conde. 
Les coses sobre posndes en lo present capítol alíi on 
diuason fill primogenit foren ajustades de volendat del 
senyor Rey e del Comte en lo loch de Valls dimentge 
á xxv de janer del any m.ccclxvj. E aquest diaforen 
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vists e leyts los presents capitols en presencia del senyor 
Rey e del Comte e per ells atorgats eser axi en veritat. 
Item quel dit Comte fasa seguretat fort solemnne de 
guardar la companya quel dit senyor Rey l i Hura e guar-
dar aquells e deffendrels axi com la sua persona matexa, 
e fer los tornar en poder del senyor Rey saluus e segurs. 
E en acó no fer nengun contrast ne metre negun lagui 
encontinent que ell sia request per lo senyor Rey, e ell 
sia apoderat en lo Regne e sia poderos en aquell. plaze 
al dito Conde. 
Item quel dit Conde prometa e faca seguretat de 
tornar tots los lochs ocupats e presos e occupadors e 
preeuedors per lo Rey de Castella los quals fossen en e 
déla senyoria del senyor Rey sens negunes messions ne 
despesses del dit senyor Rey. plaze al dito Conde. 
Quant al fet del matrimoni de la Infanta e don Johan 
ya es respost per lo senyor Rey que l i plau pero quel dit 
Comte sia tengut de dotar la dita Infanta ñora sua de ce 
milia florins dor, los quals dit senyor dona de present e 
paga e despen a ops de la dita entrada e per conquista 
del dit Regne de Castella E deis quals sia tengut fer 
carta darres e apoca a la dita Infanta Eres no menys 
de assegurar losli en certs lochs en ella los haia seguts. 
E no res menys darli per cambra aquells Castells e lochs 
que foren dats aqualseuol Regna de Castella per cambra 
be e complidament ab totes aquelles costumes prehemi-
nencies e auantages queles altres Regnes de Castella han 
acostumades de hauer. plaze al dito Conde. 
Esots les dites seguretats prometra e jurara lo dit 
Comte que encontinent quell sia preuengut a estament 
€ühttm 
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Real e sia jurat per Rey fará jurar axi mateix per Rey e 
per senyor apres sos díes lo dit don Johan fill seu, e la 
dita Infanta per Regna e per senyora. plaze al dito 
Conde. 
xxrv. 
|ouincnccs entrel senyoF íiuna part 
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continents les coses scguenís. 
RIMERAMENT feta mencio de tots los Capi-
tois fets a murvedre desús en lo seten que 
contenguts atorga lo dit Comte co es 
en lo x capítol deis dessus dits fets en 
Caragoca, ques te per satisfet deles coses 
en tots aquells Capitols contengudes. 
Itemsi conté en lo v. capítol quelo dit Comte estant 
en la dita entrada de Castella. o en seruey del senyor 
Rey aquell senyor ne altre per ell no fara algún pacte ne 
pau ne treua ne sobresehiment ab lo Rey de Castella ne 
ab altre de sa senyoria sens bolendat e consentiment del 
dit Comte. 
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Itemsi conté lo fet del matrimoni e la on se deu no 
drir Equant se deu enuiar al dit Comte Eaco en lo vij e 
viij capitols. 
Item se conté en lo ix Capítol quel senyor Rey ator-
ga la estada dopol E la comtessa estant lo comte en la 
entrada. 
Item en lo deen capítol absol lo Comte les Reenes. 
En lo x i lo dit Comte eneas quell haia lo Regne de 
Castella o la maior partida daquell. E venges a esta-
ment Reyal con ferma e de nou fales conuinences fetes 
entre lo senyor Rey e ell sobre la part que aquell senyor 
deu hauer del dit Rcgne de Castella en lo dit cas. 
Item en lo x i i capítol lo dit Comte promes e jura 
que en lo cas on lo prop dit capítol contengut aell será 
verdader amich e leyal del senyor Rey e deis Regnes e 
terres sues e que ajudará e deffendra aquell senyor e sos 
Regnes e terres contra totes persones axi com verdader 
amich. E que acó fará jurar en lo dit cas quell vinga aes-
tament real per son fill primogenit, e per tots sos vassalls 
Regnes e terres que haurá axi que per alguna raho o 
ocasio no pogues alguna guerra esser entre ells ne lurs 
Regnes e ferres. Eres no menys promes e jura que nuil 
temps faria pau e treua ne sobresehiment ab lo Rey de 
Castella sens consentiment del senyor Rey. 
Item en lo x i i i capítol se conté que lo dit Comte 
asseguraua tots aquells qui ab ell anauen en la entrada. 
En lo xiiij capítol prometía e juraua de tornar al senyor 
Rey tots los lochs ocupats per lo Rey de Castella de la 
senyoria daquell senyor. E en lo xv capítol se conté les-
posalici que feya ala Infanta e en lo xvj capítol que com 
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fos uengut aestament Rey al faria jurar per rey son fill 
primogenit e per Reina la dita Infanta. 
Item en lo xvij capítol se conté quel senyor Rey e lo 
dit Comte prometen e juren de seruar totes les dites 
coses volents e consistents expressament que tots altres 
capitols fets entre ells entro lauor fossen casses vans 
exceptats les presents Capitols e les donacions fetes per 
la vn al altre. 
Item se conten en lo xviij e en lo xix capitols les 
fermes de la senyora Reyna e deis procuradors del senyor 
duch. 

EPAN quantos esta carta beran, Que nos 
don pedro por la gracia de dios Rey da-
ragon etc. Considerando nos en los Capí-
toles feytos e fermados el otro dia en el 
sitio de Murvedrio por expedición de la 
entrada de Castella entre nos e nos egregio barón don 
Enrich Comte de Trestamera hauer atorgado e prometi-
do de pagar auos todo lo que os fuere deuido e mas de 
dos meses adelantado para mi l homes de cauallo e mi l 
homes de pie comprando desde el dia que entrariades 
en Castiella en adelante. Enos de todo aquesto nos ha-
yamos complidament satisfecho exceptados xv milia flo-
rines que uos restan pornos tan solament apagar. Por 
(i) En el Códice carece de titulo. 
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esto segunt ngora es conuenido entre nos e vos los d i -
chos xv milia florines vos asseguramos con otra carta 
nuestra feyta en el lugar dia e anyo deius scripto segunt 
en aquella es mas largament contenido. 
Otrosi nos pensando en los dictos Capítoles hauer 
atorgado e prometido de dar auos por companyon ala 
dicta entrada nuestro primo el Conde de denia con qui-
nientos de cauallo e mi l ballesteros. E nos hayamos 
feito quel dicto Conde sera con nos companyon en la 
dita entrada. E por los quinientos de cauallo e mi l valles-
teros queli hauiamos alibrar le hayamos librado Seys-
cientos de cauallo anyadiendos alos quingentos ciento 
de cauallo en lugar de los vallesteros vos consientiendo 
aesto Por tal vos assignamos e vos libramos el dicto 
Conde de denia por companyon con los dichos seiscien-
tos de cauallo. 
Otrosi recordando que en los ditos Capítoles nos 
atorguemos e nos prometiemos de dar esso mesmo por 
companyon el Conde de foix con dos mi l glauios E 
encaso que non podiere hauer conel dicto Conde de 
foix mas demil glauios que uos diessemos otros D.os de 
cauallo délos nuestros que fuessen con el dito Conde de 
denia Pero quel dicto Conde de foix no podíamos ha-
uer que nos daríamos otras companyas en semeiant nu-
mero. Enos no podiendo buenament hauer el dicto 
Conde de foix hayamos hauido e feico venir con uos por 
seer en la entrada el Comte de longavila con muy 
mayor nombre de glauios e gentes darmas quel dicto 
Conde de foix no hauia de traer por esto uos assignamos 
el dicto Conde de longauila con las dictas sus gentes en-
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lugar del Conde de foix, e de los glauios o gentes que 
deuia leuar. 
Otrosí af.tendiendo que segunt los dictos Capítoles 
nos deuiamos fazer nuestro poder que los dictos Conde 
de foíx e Conde de denia e todos los quí con ellos irán 
fiziessen anos pleito e homenage e jura que se non par-
tiran denos tanto quanto vos stariades en Castiella e fa-
rian todo aquello queuos le deriades que cumpla anues-
tra ayuda e anuestra honra Portal nos hemos mandado e 
mandamos a dir expressament al dicto Conde de denia 
e otros nuestros subditos que con ell irán como el dicto 
Conde de foix seguir dicto es no hayamos podido auer 
que nos fagan los dictos pleyto e homenage e jura. 
Otrosí como nos en los dictos Capítoles hayamos 
atorgado e prometido que nos e la Reyna e el duch 
nuestro primogénito e otros de nuestro Regno aquellos 
que nos dariades fariamos buena certadumbre e segu-
ranza aquella que uos entenderiades que uos cumpliría 
saluo empero de dar reenas, que uos estando en la dicta 
entrada o en nuestro seruicio nos non fariamos ninguna 
pleytesía nin paz nin tregua nin sobresseimiento con el 
Rey de Castiella sin bolundat e consentimiento uuestro, 
ante que nos por nuestro cuerpo personalment fariamos 
desta part la mayor guerra que poríamos contra el Rey 
de Castiella e su Regno en caso que nos por nuestro 
cuerpo non la podiessemos fazer que nada ariamos á to-
das nuestras companyas que la fiziesen Por esto como 
vos dicto Conde de Trestamera bayades con entencion 
de conquistar el Regno de Castiella. Nos queriendo uos 
guardar e tener lo que nos atorguemos e prometiemos 
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agora de nuestra cierta sciencia con esta present carta 
publica prometemos en nuestra buena fe Reyal auos 
dicto Conde de Trestamera en mano del nuestro secre-
tario e notario deius scripto e juramos sobre el santo 
cuerpo de Jesu-Christo sagrado que nos stando en la dita 
entrada o en nuestro seruicio nos nin otro por nos, non 
faremos ninguna pleytesia nin paz nin tregua nin sobres-
seimiento con el Rey de Castiella nin con otri ninguno 
de su señoría sin bolundat e consentimiento de uos 
dicto Conde ante nos por nuestro cuerpo personalmen-
te faremos desta part la mayor guerra que poremos 
contra el sobre dicto Rey e las térras que possedexe E 
encaso que nos por nuestro cuerpo non lo podamos fazer 
mandaremos atodas nuestras companyas que la fagan. E 
aquesto femos firmare jurar por la Reyna. E por el pro-
curador de dicto duch segunt dauall se contiene. 
Otrosí que por nos en los dictos Capítoles bos ator-
guemos e vos prometiemos de dar licencia que podiesse-
des vender e empenyar del heredat que hauiedes en 
nuestro Regno fasta en quantia de Ixx mi l florines E 
nos ya la dicta licencia uos hayamos dada poresto pa-
resce que cumplido es lo que nos prometiemos. 
Otrosi como nos en los dictos Capítoles hayamos 
atorgado que nos plazia el matrimonio tractado déla In-" 
fanta dona Elionor cara filia nuestra e de don Johan fijo 
nuestro. E de fazer las seguridades deius scripta.s por 
cumplimiento del dito matrimonio vos dito Conde e la 
Condessa nuestra muller faziendo sacramiento e semeian-
tes seguridades que nos agora femos. E adu (sic) nos 
nos dito Conde faziendo e assegurando las cosas deius en 
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los Capítoles faulantes desta razón declaradas e conte-
nidas mas empero que la dita Infanta ahun que ueniesse 
aperfeta edat de xij anyos, no fuesse tenida de firmar el 
dito matrimonio fasta quel dito don Johan fuesse venido 
a perfecta edat de xiiij anyos e hauiese firmado matrimo-
nio. Por esto nos hauiendo por agradable el dito matri-
monio por amor concordia e amistat firma e perpetual 
e balenca e llancas firmas sean éntrenos e bos. E por los 
buenos seruicios por uos á nos feitos e por aquellos que 
speramos a recebir de uos en el tiempo auenidero si a 
dios plazera que vos vengades á estamiento Real E mas 
ahun porque por deudo e ajustamiento de sangre la vna 
casa e la otra sian conjunctas e la vna á la otra nunca 
hayan affallesscer antes sean por todos tiempos ajustadas 
por confederación damor, plaze nos de fer las ditas se-
guridades por cumplir el dito matrimonio Por que pro-
metemos e juramos adiós e á los sus santos euangelios 
por nos corporalment tanyidos que faremos quela dita 
Infanta complira el dito matrimonio por paraulas de pre-
sent quando el dito don Johan sera benido á perfecta 
edad de xiiij anyos. E otrosi que faremos aquesto fermar 
e jurar por la Rey na e por el dito duch nuestro primo-
génito e por su procurador hauent adaquesto poder bas-
tante á du (sic) faremos fer las otras seguridades segunt 
son por nos prometidas en los ditos Capítoles faulantes 
daquesta razón. Empero uos dito Conde e la dita Com-
tessa uuestra muller faziendo semeiantes seguridades 
quenos agora femos. Eadu (sic) nos dicto conde faziendo 
e assegurando las cosas dius en los Capítoles faulantes 
desta sazón declaradas e contenidas 
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Otrosi iassea que nos hayamos atorgado en los ditos 
Capítoles que nos plazia que la dita Infanta se criasse a 
encomiendamiento en poder déla dita Comtessa empero 
porque agora entre nos e uos es auenido que la dita In -
fanta torne e finque en poder nuestro e de la Reyna. 
Por esto nos prometemos auos dito Conde e juramos 
adiós e alos sus santos euangelios e á la cruz de nuestro 
senyor Jesu Cristo por nos corporalment tanyidos Et 
esto mismo faremos prometer e jurar por la dita Reyna 
e por el dito duch que luego que dios querrá que por 
qualque manera vos hayades el Regno de Castiella vos 
enuiaremos la dita Infanta. Esi non lo faziamos que uos 
non seades tenido de render dar niljurar á nos ninguna 
délas tierras que nos hauedes dadas de las que eran del 
Regno de Castiella antes daquesta guerra. Empero de 
vos non podiessedes hauer el dito Regno de Castiella lo 
que fiamos en dios que hauredes el dito matrimonio por 
esto no fincasse antes se haya afazer e complir segunt 
es dito en el tiempo dessuso empreso. E todas las otras 
cosas tocantes al dito matrimonio siquiere de la dot si-
quiere délas otras cosas finquen en su firmeza e valor. 
Otrosi, como nos en los ditos Capítoles hayamos 
atorgado que nos plazia dar los castiellos de Opol e de 
Taltaull. para donde estuuiesen la dita Infanta e la dita 
Comtessa e don Johan tanto quanto vos aturariades en 
el Regno de Castiella. E agora entre nos e vos sea auenido 
quel dito Castiello de Opol sea liurado para donde sten 
la dita Comtessa e nuestros fillos. Foresto prometemos 
nos que nos faremos liurar el dito Castiello de Opol á la 
dita Comtessa para donde sten ella e los ditos nuestros 
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fijos en quanto uos seredes en e] Regno de Castiella vos 
empero e aquell cauallero o scudero qui terna el dito 
Castiello faziendonos homenage que logo que uos fare-
des partir la dita Comtessa e los ditos nuestros fiílos del 
dito Castiello faredes aquell vender anos o aqui nos man-
daremos e que en esti comedio por nos ni por otri non 
demandaremos nin cobraremos el Castiello sobre dito. 
E yo dicho don Enrich Conde de Trestamera reci-
biendo e aceptando denos dito mi senyor el Rey las sa-
tisfaciones denant ditas tiengome de uos por contento de 
todas aquellas e plenerament satisfecho. E no res menos 
considerando que yo por otros Capítoles fechos aquell 
mismo dia en el dito sitio de Muruiedro atorguia uos 
dito m i senyor Rey, que uos cumpliendo me todas las 
cosas sobre dictas, e yo seyendo entrado en Castiella, las 
reenas dadas por part uestra e mia fossen sueltas por 
quanto cesaua la razón porque fueron puestas. Et uos 
dito mi senyor el Rey me hayades complido las ditas 
cosas de las quales yo me tengo por satisfecho segund 
dito es, e yo sea priesto e desembargado por fazer la en-
trada en Castiella la qual faré logo dios queriendo aser-
uicio uestro e por pro e honra de uos e de m i , assin que 
cessa la razón por que las ditas Rellenas fueron puestas. 
Por esto quiero e me plaze quelas ditas Rehenas sean 
sueltas del todo, e luego uos faré fazer mis cartas bas-
tantes porque las ditas Rehenas vos sean Rendidas e de-
libradas luego sin todo embargo. 
Otrosi como atorgasse en los ditos Capítoles que las 
auinencas e posturas pactos e condiciones feitas entre 
uos dito senyor emi sobre e sobre la part que vos deue-
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des hauer del Reino de Castiella en caso que yo haya el 
dito Regno o la mayor partida de aquell e venga á sta-
do real fuessen ratificadas e confirmadas E si necesario 
era que se fiziessen de nueuo. Por esto yo las ditas aui-
nencias posturas pactos e condiciones agora ratifico e 
confirmo ahun aquellas fago e atorgo de nueuo segunt en 
las dictas posturas es mas largament contenido. 
Otrossi como yo en los ditos Capitoles haya atorga-
do que me plazia que entre uos dito senyor Rey e mi 
dito Conde fuessen feitas posturas que en caso que dios 
quiera que yo venga á estado reyal e acabe la dita Con-
questa ola mayor partida daquella de seer uestro verda-
dero amigo e leal e de los Regnos e tierras uestras e de 
ayudar et deffender uose uestros Regnos é tierras contra 
todas personas assi como uerdadero amigo deue seer a 
otro e aquesto faga jurar quando dios quiera que sea veni-
do al dito stado por mi filio primogénito e por todos mis 
vassallos e Regnos e tierras assin que por ninguna razón 
ni occassion alguna guerra no pueda seer jamas entre 
uos e mi ni los Regnos o tierras nuestras e mias antes 
si contrast alguno era entre nosotros e nuestros Regnos 
e tierras que lo metíamos en poder del papa e del Co-
llegio E que durando el dicto conocimiento ningunas 
guerras marchas ni represalias no podrien seer feitas 
entre nosotros, e que esto fuesse ordenado como millor 
se podiere fazer. Por aquesto yo fago agora las postu-
ras con uos dito mi senyor el Rey, assi que ya ssea que 
yo agora sea uestro vasallo e seruidor. E uos entienda e 
sea tenido para siempre teñir seruir, e ajudar e defen-
der. No res menos uos prometo, e juro por dios e por 
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sus iii j euangelios e por la cruc de nuestro senyor Jesu-
cristo demis manos corporalmente tanyidos, que en caso 
que dios quiera que yo benga aestado Real e acabe la 
dita conquista o la mayor partida daquella, seré uerda-
dero amigo e leal deuos dito mi senyor el Rey de los 
Regnos e tierras uestras. Et ayudare e deífendre auos 
dito senyor, e uestros Regnos e tierras contra todas 
personas assi como verdadero amigo E aquesto faré 
jurar quando dios quiera que yo sea uenido al dicto esta-
do por mi filio pr imogénito e per todos mis vassallos e 
Regnos e tierras que haure, assi que por ninguna razón 
n i ocassion ninguna guerra non pueda ser jamas entre 
uos e mi ni los Regnos e tierras uestras e mias, antes 
si contrast alguno era entre nosotros ni uestros Regnos 
e tierras, agora por la ora lo meto e lo pongo en poder 
del padre santo e del su santo collegio. E que durando 
el dicto conoscimiento ningunas guerras marchas n i re-
presalias no puedan ser feitas entre nosotros. Queriendo 
e consentiendo que estose faga como mellor podiere, de 
guissa que ningún contrast no pueda ser entre nosotros 
ni nuestros Regnos e tierras. E no res menos prometo e 
juro assi como dessuso, que nunqua fare paz nin tregua 
nin sobreseimiento con el dito Rey de Castiella sin vo-
luntat e consentimiento de uos dicto senyor Rey. 
Otrosi como yo en los dictos Capítoles haya atorga-
do que me plazia fer seguridad muyt solepne de guardar 
la companya, que uos dito senyor me liurariades e de-
fendre aquellos como la mi persona e fer los tornar en 
uestro poder sainos e seguros e que en esto no pendria 
algún embargo ni metria algún lagujo (sic) encontinent 
quende fuesse por nos requerido, e yo íuesse apoderado 
en el dicto Regno. Por esto prometo e conuingo auos 
mi senyor el Rey. E juro assi como dessuso que guar-
dare el Comte de denia, e toda la companya que vos 
dito senyor con el me liurades e la defendre como la 
mi persona misma e la fare tornaren poder uestro salua 
e segura E en aquesto embargo alguno no ponre ni me-
tre lagujo alguno encontinent y es saber que ende seré 
por uos requerido. E yo seré apoderado en el dito Reg-
no de Castiella. 
Otrosi como yo haia atorgado en los ditos Capí to -
les de fer seguredat de tornar todos los lugares ocupa-
dos e ocupadores por el Rey de Castiella, los quales 
fuessen en e de la senyoría uestra sin ningunas missio-
nes e despesas uuestras Por esto prometo e juro como 
dessuso que uos rendre e tornare todos los ditos lugares 
ciudades e tierras ocupados e ocupadores por el dito 
Rey de Castiella, los quales fuessen en la dita o de la 
dita senyoria uestra, sin ningunas messiones e despesas 
uestras. Es assaber encontinent que yo o otri por mi 
los ditos lugares ciudades e tierras haure recobrado. E 
no res menos ñire e ayudare de todo mi poder que uos 
dito mi senyor el Rey cobredes los ditos lugares ciuda-
des e tierras. 
Otrosi, como yo en los dictos Capítoles haya ator-
gado e prometido que dotarla la dita Infanta de ce m i l 
florines doro, los quales nos de present dades e pagades 
e espendedes a obs de la dita entrada E por conquista 
del dito Regno de Castiella E de los quales fuesse te-
nido de fer carta darras e apoca a la dicta Infanta. Et 
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res nomenos que los l i asseguraria en ciertos lugares do 
los houiesse seguros e haunque l i daría por cambra 
aquellos Castiellos e lugares que fueren dados aqualquie-
ra Reyna de Castiella por cambra, be e complidament 
con todas aquellas costumbres preheminencias e auan-
tages que las otras Reynas de Castiella acostumbraron 
de hauer. Por esto yo de pressent doto e fago sponsali-
cio á la dita Infanta mi nuera filia de uos dicto mi sen-
yor el Rey, y es assaber de CC mi l florines doro, los 
quales uos dicto senyor hauedes dados e pagados e 
espendidos a obs de la dicta entrada por conquista del 
dicto Regno de Castiella. E los quales yo atorgo e re-
cognosco de uos dicto senyor hauer hauidos, e recebidos 
por la dita dot. E de les quales l i fago de pressent carta 
darras e apoca de paga, renunciando atota exception 
de peecunia no nombrada e otra qualquiera E aquellos 
l i asseguro, e l i prometo de assegurar en tales lugares 
doli serán seguros. E haun l i dono e l i daré por cambra 
aquellos Castiellos, e lugares que fueron dados aqual-
quiera Reyna de Castiella millor dotada, bien e compli-
dament con todas aquellas costumbres preheminencias 
e auentages que otras Reynas de Castiella acostumbra-
ron de hauer. E quiero no res menos, que la dita dona-
ción e de las ditas arras et apoca sean haun feytas si, e 
quando quereredes o menester sera todas aquellas cartas 
que serán necessarias ala dita Infanta por mayor suya se-
guridat. 
Otrosi como yo haya atorgado e prometido en los 
dictos Capítoles, que yo prometria, e juraría que luego 
que yo fuesse venido aestado Reyal, o íuesse jurado por 
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Rey faria jurar esso mesmo por Rey, e por senyor des-
pués de mis dias el dito don Johan mi filio, e la dita 
Infanta por Reyna. Por eso prometo, e juro assi como 
dessuso que encontinent que yo sea venido aestado Re-
yal, e sia jurado por Rey, fare jurar essomesmo por 
Rey, e por senyor después de mis dias el dito don Johan 
filio mió E la dita Infanta por Reyna e por senyora. 
E todas las ditas cosas segunt dessuso son mas lar-
gament contenidas, e declaradas, nos el dito Rey dará-
gon E yo dito don Enrich Comte de Trestamera ator-
gamos prometemos e conuenimos, el uno al otro et j u -
ramos adiós, e asus sanctos iiij euangelios, e ala cruq 
de nuestro senyor Jessucristo de nuestras manos corpo-
ralment tanyidos, que las tememos, e las guardaremos, 
e las compliremos segund son dessuso mas largament 
contenidas, e declaradas^ e nuncha h i contrauindremos 
ni contrauenir hi faremos ni conssentremos por alguna 
manera. E por aquellas millor tener e complir obligamos 
el unoallotro e lotro al otro todos nuestros bienes haui-
dos e por hauer. E renunciamos a todos pleytos fueros 
razones e costumbres contra las ditas cosas, o algunas 
dellas venientes por alguna manera, o razón. E no res 
menos nos el dito Rey daragon Eyo dicho Conde de 
Trestamera queremos e consintemos expressament que 
todos otros Capítoles feitos entrenosotros ante de agora 
sean cassos e vanos exceptados estos presentes Capítoles 
E exceptadas las donaciones del uno al otro, e condicio-
nes, e retenciones, en aquellos, capítoles fechas por 
aquellas los quales queremos que sean e finquen en su 
firmeza e valor. 
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E nos dona Elionor por la gracia de Dios Reyna 
Darngon etc. muller del dito senyor Rey Daragon E nos 
ffancesch de perellons, e Ramón de peguera caualleros 
e procuradores ad aquestas cosas specialment constitui-
dos per lo alt don johan primogénito del dito senyor 
Rey, e duch de Gerona, e Comte de Cervera, e hauentes 
ad aquestas cosas complido poder segund paresce por 
carta publica de procuración firmada por el dicho sen-
yor duc en poder de pero tarrega secretario suyo, e no-
tario publico por toda la tierra e senyoria del dicho 
senyor Rey a viij dias de ffebrero del anyo present, en 
el lugar de mora de la qual fizo plenera fe el dito pero 
de tarrega el qual yera present. Oydos todos los ditos 
Capítoles elo quel dito senyor Rey por aquellos ha pro-
metido, e todas las cosas en ellos contenidas e prome-
tidas por el dito senyor Rey, loamos e aprobamos, rati-
ficamos, e confirmamos, e prometemos e juramos adiós 
e a sus santos ii i j euangelios, ela cvuq denuestro sen-
yor Jhesucristo denuestras manos corporalment tanydos. 
Es assaber nos dita Reyna en nombre nuestro propio, e 
nos dito ffrancesch de perellons. e Ramón de peguera 
assi como aprocuradores del dito senyor Duch, que nos 
dita Reyna, e el dito senyor duch todas las ditas cosas 
por el dito senyor Rey prometidas seruaremos e com-
pliremos, yes assaber todo lo que segund los ditos Ca-
pítoles deuemos complir e tener. E contra no hi ven-
dremos por alguna manera, obligando por esto Es 
assaber nos dita Reyna nuestros bienes, e nos ditos pro-
curadores los bienes del dito senyor duch hauidos, e por 
hauer Renunciantes quanto aesto a todos dreytos fueros 
razones e costumbres cuentra (contra) las ditas cosas 
venientes. 
E todos nos ditos prometiemos Es assaber nos dito 
Rey daragon, e Comte de Trestamera E nos ditos Rey-
na eprocuradores en nombre que dessuso femos atorga-
mos, prometemos e juramos ende femos pacto special 
en mano, e poder del secretario de nos dito Rey e no-
tario dius scripto las ditas cosas recibent e stipulant 
denos e de cadauno denos en nombre nuestro de todos 
aquellos de quien pertenesce, o puede, e deue pertene-
ce agora e en el tiempo auenidor, las quales cosas fue-
ron faltas en la ciudad de Caragoca Es assaber en el pa-
lacio del arceuispe á cinquo dias andados del mes de 
marco en el anyo de la natiuidad denuestro senyor 
Mccclxvj. E del regno de nos dito Rey daragon xxxj. 
Ende fueron feitas dos cartas publiquas tal el una como 
la otra sielladas con el siello secreto de nos dito Rey. 
E con el siello demi dito Conde empendient. 
Sig—no de don Pedro por la gracia de Dios Rey 
daragon ect qui las ditas cosas todas e cadaunas segund 
son dessuso scriptas e contenidas loamos atorgamos fir-
mamos e juramos Rex Petrus. 
Sig—no de don Enrich conde de Trastamara, sobre-
dito qui los ditas cosas todas, e cadaunas segond son 
dessuso scriptas e contenidas atorgo, laudo firmo e 
juro Yo el Conde 
Sig—no de dona Elionor por la gracia de Dios Rey-
na daragon etc. qui las ditas cosas segunt son por nos 
dessuso atorgadas • e prometidas atorgamos, firmamos 
e juramos. 
Sig—nos den ffrancesch de perellons e den R a m ó n 
de peguera procuradors del dicho senyor duch sobre 
dichos. Qui las ditas cosas segunt son por nos dessuso 
en el dito nombre atorgadas, e prometidas atorgamos 
firmamos e juramos. 
Testimonio fueron presentes alas cosas sobre ditas 
lo reuerent padre en xpo don lop arceuispe de Caragoca. 
E el reuerent, e religios fray pere Infant daragon del 
orde de los frares menores tio del dito senyor Rey 
daragon. E el honrado padre en xpo don Eximen bispe 
duesca, el noble mosen felip de Castre vassallos del 
senyor Rey daragon. E el comendador Goncaluo mexia 
diago lopez pacheco Caualleros. Et gomez carrello scu-
dero de Companya del dito Comte de Trastamara. 

|onacio facta bomino regí 
per Üegem f n n e u m be fegno g l u m e et p l imum 
alioFum locorum.10 
N nomine sánete et indiuidue trinitatis pa-
tris, et filij, et spiritus sancti amen. Dum 
grandia, et innumerabilia dona rriihi collata 
per uos serenissimum princepem, et do-
minum meum dominum Petrum deigratia 
Regem Aragonum Valencie Majoricarum Sardinie et 
Corsice comitentque barchinone Rossillionis et Ceritanie 
Considero ego humilis subditus et vasatlus vester Enri-
cus Comes Trestamere dum conspicio me per vos he-
raditatum in donacione uestra sit notabiliter villis et 
castris que et quas michi dedistis dum attendo vos me 
( i ) A l margen de este documento y ocupando la primera página del 
mismo, se encuentra la siguiente nota. 
Ut dicitur in tronicis istud Regnum fuit de conquista Regís 
Castelle et possidebatur per Regem castelle usque ad alacant et 
usque ad villenam sed intolabatur per sarracenos sub dominio et 
Regnatu regis castelle fuit secutum quod Rex granate cutn multi tu-
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non ut vasatlum scilicet ut servitorem et socium in óm-
nibus per tractare jara nostri sólita clemencia pro mille 
quingentis equitibus et mille peditibus de stipendio per 
nos dari sólito mihi mandatis continué et prenden ultra 
plures gracias quas mihi facitis incessanter tantum repu-
to me donación! vestre obligatum quod non video nech 
imaginan possum unde possim pro tantis beneficiis ves-
tre celsitudini vice consimili responderé Igitur predictis 
prospectis et prospecto ínter vos dictum dominum Re-
gem et me fuisse tractatum ut vos dictus dominus rex 
cum certis vestris equitibus et peditibus et Ego cum meis 
familiis intremus Regnum Castelle pro inuadendo adqui-
rendo et ocupando Regnum ipsum seu illam partem ejus-
dem quam poterimus prout dominus ministrabit Cujus 
pretextu intrate vos dictum dominum Regem infinitos 
sumptus faceré opportebit Thenore presentís quia dignum 
existit et consonum racioni ut ex quo in conquista hujus-
dine sarracenorum transmarinorum de partibus barberie mouit 
guerram regí castelle et intrauit ipsum regnum castelle quod scien-, 
tes i l l i de murcia rebelarunt se regi castelle et occiderunt omrles 
officiales et ceteros cristianos dicti regís castelle quod sciens rex 
castelle misit suos nuncios régi aragonum jacobo qui conquistaue-
rat regnum valencie eum rogando ut patrem quatenus eum juba-
ret contra dictos sarracenos quibus dictus rex respondit quod dice-
rent regi castella quod ipse curaret de dictis sarracenis in illis parti-
bus sibillie que ipse rex aragonum curaret de illis in hijs partibus 
itaque ipse rex aragonum recuperaret sibi regnum murcie et sicut 
dixit ita et opere cum del auxilio compleuit itaque ipse rex arago-
num recuperauit ad dictis sarracenis totum dictum regnum murcie 
et demum illud restituit procuratoribus regis castelle ut hec pateat 
intronigis deromancio que sunt in officio bajulíe generalis valencie 
in cartulario xxxiijclxv. 
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modi bona uestra innumerabilia et subditorum nostrorum 
expenderé habetis comodum et profectum dante domino 
possitis assequi et habere, dono donacione irrevocabili 
ínter uiuos, vobis dicto domino Regi, et uestris perpetuo 
totum Regnum Murcie cum ciuitatibus, vill is, opidis, et 
castris in codem regno existentibus nec non ciuitates ac 
villas subscriptas, Requenam, Ut ie l l , Moyam, Cañiet , 
Concham, Molinam, Medinam Qelim, Alma^atum, So-
riam, Agredam, cum uniuersis etsingulis aldeis dictarum 
ciuitatum et villarum unius cujusque earum videlicet 
Regnum predictum ac ciuitates et villas supradictas, cum 
comitatibus vice comitatibus siqui sunt, cum rochis for-
talicijs eorundem. domibus turribus et alijs quibusuis 
juribus portubus, maris, ripacicis comidbus, vice comi-
tibus comictoribus veruessorisibus et varonibus seu r i -
chishominibus, militibus, dominabus, ciuibus, burgensi-
bus hominibus et feminis cuiuscunque status seu prehe-
minencie sint cristianis judeis et serracenjs in predictis 
Regno Ciuitatibus villis aldeis opidis Castris et locis pre-
dictis habitantibus et habitaturis et cum omni cognicione 
pacis et treuge mero et mixto imperio et omnímoda 
jurediccione ciuili vel criminali alta uel baxia cum salinis 
piscacionibus venacionibus minerijs trebis fluminibus 
victigalibus et aliis exitibus et prouentibus quibuscumque 
molendinis furnis quescijs subsidiis adempriuijs seruiciis 
realibus uel personalibus et eorum redempcione mone-
tatico cenjs albergis feudis feudatarijs potestatibus et em-
parjs Et cum ómnibus alijs juribus in dictis Regno Ciui-
tatibus villis aldeis Castris locis et opidis pertinentibus 




donacionem fació uobis dicto domino Regi et uestris 
perpetuo si per me Regna Castelle uel major pars eorun-
dem cum nostri adjutorio fuerint adquisita Et quia ad 
presens ego non habeo nec possideo aliquid ex predictis 
nec jas aliquod mihi competit in eisdem et ob hoc posset 
dici quod hujusmodi donacio nullius existit efficacie seu 
valoris Quia tamen cum vestri adjutorio qui tam sereni-
ssimo principi et domjno domjno Karulo Regi nauarre et 
gentibus suis quod michi et meis familijs stipendium et 
ultra stipendium plures sumptus pro prosecucione hujus 
tam arduissimi negocij ministratis Ego intendo regnum 
castelle adquirere supradictum vel majorem parten ipsius 
nunch pro tunch quid quid juris racionis et accionis tam 
racione conquiste vel alias in Regno Murcie Ciuitatibus 
villis et aldeis superius specificatis mihi competeré pote-
r i t quibus cumque titulis causis racionibus siue modis 
dono donacione irreuocabili inter uiuos Et ex tunch pro-
nito vos dictum dominum Regem in possessionem Regni 
murcie Ciuitatum et villarum superius specificatorum 
inducere vacuam et expeditam vel si vos malueritis pos-
sitis possesionem ipsam libere adipici et adeptam licite 
retiñere Quonjam ego nunch pro tunch in possessionem 
premissorum omnium vos induco et super ipsius posses-
sionis aprehensione et retencione plenam vobis dono et 
confero potestatem Constituendo me nunch pro tunch 
possessionem predictorum cum per me adepta fuerit ues-
tro nomine precario possidere jura acciones reales et 
personales útiles directas pariter adque mixtas uobis con-
cedendo ac in vos trasferendo irreuocabiliter pleno jure 
Mandans nichilominus tenore presentis uniuersis et sin-
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gulis comitibus vice comitibus Comitoribus varonibus 
vernessoribus militibus ciuibus burgensibus et alijs qui-
bus cunque et cujus cumque status uel condicionis ex 
istant quod nos extunch in dictis Regno ciuitatibus 
villis castris et locis predictis per domino habeant 
uobisque in ómnibus et singulis intra Regnum et térras 
ipsas existentibus pareant respondeant et obediant E pro 
predictis ómnibus homagium prestant ac eciam juramen-
tum ac vos pro Rege et domino eorum naturali habeant 
et teneant Ego enjum nunch ut ex tunch absoluo et abso-
luere si fuerit opus tunch temporis promitto omnes et 
singulos Comités vice comités Magnates et alios supra-
dictos ab omni homagio dominio et fideütate quibus mih i 
tunch temporis astricti fuerint pro predictis absque aliqua 
retencione Et ulterius promito uobis dicto domino regi 
et vestris quod si presens donacio deffectum aliquod pa-
teretur uel posset dicit ineficax quod ego ex tunch cum 
dicta Regna Castelle uel maiorem partem ipsorum ut est 
dictum nostri adjutorio aquisiero faciam uobis donacio-
nem ut melius et utilius dictari possit ad nostri como-
dum de eisdem regno murcie ciuitatibus villis locis et 
aldeis superius specificatis et in eorundem possessionem 
vos inducam libere et absque contradiccione quecumque 
Et si forte per aliquas personas collegia seu uniuersitates 
Regni castelle super hijs fieret aliqua cuestio uel contro-
uersia ex tunch promito easdem repeleré ac regnum 
ipsum ciuitates villas et aldeas predictas faciam per vos et 
vestros pascifice possideri Et si forte per uos dictum do-
minum regem vel gentes uestras regnum murcie ciuitates 
ville loca et castra predicta que nobis dono occupata fue-
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rint seu conquista quomodocumque promito uobis dicto 
domino regi ac uestris quod munquam per me seu meos 
fiet intemptabitur seu moueuitur questio aliqua peticio 
uel demanda Imo si nobis fieret per aliquas personas pro-
mito uobis et uestris bona fide et sine dolo quod ego de-
endam ab inde uos et uestros totis meis viribus cum 
armis uel alia taliter quod reguum ipsum ciuitates ville 
loca et castra predicta per uos et uestros possidebuntur 
pascifice et quiete prout cetera regna uestra cum juris 
plenitudine possidetis Casu uero quo ego dedero dicto 
domino regi nauarre pnrtem aliquam Regni Castelle ex 
tunch promito uobis dicto domino regi et uestris quod 
ego dabo uobis computatis et conprehencis predictis que 
uobis dono in tenencia eorum que nunch nobis dono 
de eo quod uos elegeritis tantum quod excedat in triplum 
seu in tres partes ultra quod valuerint ea que dabo do-
mino regi nauarre predicto Voló tamen quod si aliquid 
dedero domino regi nauarre sine non predicta omnia 
que uobis dono in eorum permaneant robore et valore 
Et ideo promito uobis dicto domino regi et uestris per-
petuo in manu et posse notari infrascripti tamquam pu-
blice persone a me nomine omnium quorum interest uel 
intererit legitime stipulantis pascis centis et recipientis 
predictam donacionem et omnia alia et singula supradic-
ta rata grata et firma perpetuo habere tenere et observare 
et numquam in aliquo contrafacere uel uenire jure aliquo 
siue causa Renuncians scienter super hijs legibus dicen-
tibus donaciones posse causa ingratitudinis reuocari ac 
quibus cumque alijs legibus canonicis ciuilibus munici-
palibus seu alijs quibuscumque juribus quibus contra pre-
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dicta posem in aliquo contralre Et ad majorem corro-
boracionem premissorum juro per deum et ejus sancta 
-quatuor euangelia corporaliter a me tacta ac fació homa-
gium ore et manibus comandatum uobis dicto regi dete-
nendo et obseruando premissa omnia et singula et de 
non contrafaciendo aliquid in premissis jure aliquo sine 
causa In quorum omnium testimonium fació uobis dicto 
domino regi íieri et sigillo meo impendenti comuniri 
presens publicum instrumentum Quod es actum in loco 
de Binefar x die octobris anno a natiuitate domini 
Mccclxiij Signum mei Enrici Comitis Trestamera pre-
dicti Qui hec laudo concedo firmo et juro ac presto ho-
magium ut est dictum. Yo el conde. 
Testes hujus rei sunt guillermus de uxio et raymun-
dus de perillionibus milites armorum uxerij dicti domini 
regís. 
Signum mei bernardi michelis autoritate illustrissimi 
domini regis aragonum notari publici por totam terram 
et dominacionem suam Qui premissis una cum dictis 
testibus interfui eaque scribi feci et clausi. 
Hec sunt que Comes suplicauit íieri sibi per domi-
num Regem pro intrata Castelle. 
Primo quod sui mercede soluat eidem totum id quod 
sibi debeatur et plus de duobus mensibus anticipatum 
pro mille hominibus equitibus et mille peditibus adié 
qua intrauerit in Castellam in antea computanda Et quod 
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solucio fiat secundum quod nunch fit Placet domino 
Regí de omni eo quod dicto comiti debeatur a prima die 
Octobris citra. 
Item quod dignetur sui gracia e mercede daré pro-
socio sibi Comitem denie cum quingends equitibus et 
mille ballistarijs Placet domino Regí . 
Item quod sui mercede det sibi pro socio Comitem 
fuxi cum duobus mille glauijs Et in casu quo non possit 
habere cum dicto Comité plus quam mille glaujos quod 
det alios quingentos equites Regni sui qui vadant cum 
dicto Comité denie taliter quod sint mille equites Regni 
sui et mille glauij Et alij mille quos duceret Comes de 
Trestamera Sic quod erunt Tres mille in equis Placet 
domino Regi si tamen Comitem fuxi non potuerit habere 
quod dabit sibi alios socios in simili numero. 
Item quod dicti Comes fuxi et Comes denie et omnes 
alij qui cum ipsis ibunt facient pactum et homagium et 
juramentum dicto Comiti Trestamere quod non rece-
dent ab eo tamtum quantum ipse erit in Castella Et fa-
cient totum i t quod ipse dixerit eis sufficere ad suum ad-
jutorium et honorem dominus Rex loquetur cum dictis 
comitibus et faciet posse suum tamen quia hoc habet 
fieri cum eorum volúntate opus et quod comes conue-
niat cum eisdem. 
Item dominus Rex et domina Regina et dominus 
dux et omnes alij Regni sui quos Comes dux erit faciant 
bonam certitudinem et securitatem dictó comiti quám 
ipsi intendant sibi sufficere quod dominus rex non faciet 
aliquod pactum pacem trengam nec supersedimentum 
cum Rege Castelle sine volúntate et assensu dicti Comi -
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tis Imo quod dictüs dominus Rex pro suo corpore per-
sonaliter faciet ex ista parte maiorem guerram quam po-
terit contra Regem Castelle et contra Regnum suum Et 
in casu quo ipse personaliter eam non possit faceré man-
det suis familijs quod ipsam faciant. Placet domino Regi 
quod fíat cum maioribus securitatibus que fieri possint 
sine tamen dacione obsidium dicto Comité existente in 
dicta intrata uel in seruicio domini Regis. 
Item quod det licencia dicto comiti dominus Rex 
vendendi et impignerandi exheraditate quam habet in 
Regno suo usque ad quantitatem Centum mile floreno-
rum cum non posset faceré nec implere quod fiendum 
est absque et minus illa. Placet domino Regi usque ad 
quantitatem septuaginta mille florenorum. 
Item dictus Comes petit pro mercede dicto domino 
Regi ut ipse ómnibus temporibus habeat maiorem v o -
luntatem essendi ad suum seruicium et omnes mundi 
intelligant quod habet voluntatem íaciendi sibi merce-
dem et retribuendi sibi seruicia que sibi fecit et faceré 
intendit quod sui mercede matrimonium tractatum 
infantisse Alionoris filie sue et Joannis filij dicti Co-
mida sit firmum in ómnibus que de presentí fieri pas-
sunt. Et quod sponsalia fiant incontinenti Et quod pro 
maiori securitate ut quando supra dicti prouenerint ad 
completam etatem quod dominus Rex incontinenti et de 
presentí et domina Regina et dominus Dux et alij prelati 
et nobiles et milites et quatuor Ciuitates maiores sui 
Regni quas dictus Comes nominaberit obligentur jura-
mentis et homagijs in pena Centum mille marchorum 
argenti refirmarse dictu sponsalicia pro uerba de presentí 
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quando dicta infantissa prouenerit ad etatem perfectam 
xij annorum Et deconplendo dictum matrimonium quan-
do dicta infantissa hauerit etatem xiiij annorum Et in 
casu quo res sic non impleretur ut dictum est quod do-
minus Rex et domina Regina et dominus Dux et omnia 
regna et terre ipsorum incidant in excomunionis senten-
ciam Et ordinario istarum rerum fiat de consilio duorum 
sapienciam altera pro domino Rege er altero pro domi-
no Comité Et fiat firmus quo poterit substancian! non 
mutando Respondit dominus Rex quod sibi placet dic-
tum matrimonium pro eo quod amor concordia amisci-
cia firma et perpetua et valencia (sic) et ligancie firme 
et durabiles sint inter eos et pro bonis et gratuitis ser-
uicijs factis pro dominum Comitem domino Regí et 
Regno suo et terris et pro hijs que spectat recipere in 
futurum si deo placuerit quod ipse proueniat at statum 
Regium Et ut eciam ex debito et conjunecione sanguinis 
una domus cum altera conjungantur et adjungantur et 
una alteri unquam non habeat defficere Imo sint perpe-
tuo amoris federacione conjuncte Et placeat dicto domi-
no Regi faceré fieri dictas securitates pro complemento 
dicto matrimoni excepto de excomunicacione et jnter-
dicto cum non sit res assueta Et quod similes securitates 
fiant per dictum Comitem et Comitissam tamen dicto 
Comité assecurante et faciente contenta in capitulis ulte-
rius scriptis qui locuntur de hac racione sen materia ta-
men quod dicta Infantissa licet perueneri ad perfectam 
etatem duodecim annorum non teneatur firmare dictum 
matrimonium usque quod dictus Joannes peruenerit ad 
perfectam etatem xiiij annorum. Et dictum matrimonium 
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habeat firmitatem quia non esset justara dictam Infan-
tissam fore ligatam et dictum Joannem esse solutum. 
Item petit pro mercede dictus Comes dicto domino 
Regi quod dicta Infantissa et ducetur sub comanda et 
posse Comitisse taliter quod inter dictam Infantissam et 
dictum Johannem filium dicti Comitis sit major amor 
omni tempore Et ut ipsa nutriatur et consuetudinem et 
usum Regni Castellecujus cum dei adjutorios est futura 
domina et Regina placet domino Regi dictis Comité et 
Comitissa promitentibus sub dictis securitatibus quod in 
casu que dictum matrimonium quod deus auerteret non 
veniret ad perfeccionen! ex deffectu uel morte persone 
dicti Johannis restituere ipsam in posse domini Regis 
uel domine Regine uel filiorum suorum Et nichilominus 
sub dictis securitatibus promitant dicti Comes et Comi-
tissa de custodiendo personan! dicte Infantisse sicut per-
sonara dicti Johannis et tractare sicut filia Regis est 
tractanda Et nichilominus quod uosque dicta infantissa 
sit etatis quod sponsalia de jure valeant et raatriraoniura 
reuocari non possit per dissessura personarura dictarura 
infantisse et Johannis dictus Comes et Comitissa non 
extrahen nec extrahi facient extra domjnacionem dicti 
doraini Regis placet dicto Comiti cura condicione quod 
dicta Infantissa nec dicta Castra de Opol et de Taltanll 
non petantur nec auferantur dicto Comiti nec ei qui pro 
eo ipsa tenebit usque in terapus quo sponsalia habeant 
fieri sit corapletura Et dicto domino Regi placeat repli-
cado. 
Item petit pro mercede dictus Comes dicto domino 
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tissa et Johannes possint esse in loco securo et bono 
quali decet eos quamdiu dictus Comes remanserit in 
Regno Castelle quod det dicta castra de Opol et de 
Taltaull ubi stent faciendo pactum et homagium alcaydo 
dictorum Castrorum quod dicto Comité implente suam 
intencionem quod restituet dicta Castra domino Regi 
uel cui mandauerit et eciam in casu quo dictus Comes 
haberet rediré huc ad Regnum Aragonum placet domino 
Regi dicto Comité nominante nunch uel in futurum si 
uacuauerint dicte Alcaydie milites quos dictus dominus 
Rex teneat per sufficientibus et de quibus dictus domi-
nus possit confidere dicta castra seruando dicto Comiti 
ea que sunt conuenta seruari. 
f e c sunt quob pctit bominus f e x | o m i t i f n s t a m e í e 
EMANDIS factis domino Regí per dictutn 
Comitem Trestamere pro facto dicte i n -
trate dominus Rex respondit prout i n 
fine cujusque capituli continetur Res-
ponsiones placent domino Regí dicto 
Comité concedente res sen demandas que inferius sunt 
descripte. 
Primo petit dominus Rex quod obsides datum per par-
tem dicti domini Regis et Comitis absoluantur cum esset 
causa per quam dicti obsides dati fuerunt. Placet dicto 
Comiti implente dicto domino Rege omnia supradicta et 
in ipso ingresso in Castellam. 
Item petit dominus Rex quod ratificentur et coníir-
mentur conueniencie parte et condiciones facte inter do-
minum Regem et dictum Comitem super parte quam 
dominus Rex debet habere regni Castelle Et in casu quo 
dictus Comes dictum Regnum uel majorem partem 
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ipsius habeat uel veniat ad statum regale secundum quod 
in dictis conueniencijs largius continetur Et si necesa-
rium est quod dicte conuiniencia firmentur et fiant de 
nouo. Placet domino Comit i . 
Item quod fiant conueniencie inter dictum dominum 
Regem et dictum Comitem quod casu quo deus uelit 
quod ipse ad regium perueniat statum et impleat dictam 
conquistan! uel majore partem ipsius de essendo uerum 
amicum et legalem dicti domini Regis regnorum et te-
rrarum suarum et junare et defenderé dictum dominum 
Regem Regna et térras suas contra omnes personas prout 
verus amicus debet esse alteri et quod hoc faciet jurare 
cum deus voluerit quod ad statum predictum peruenerit 
filio suo primogénito et ómnibus suis vassallis regnis et 
terris que habebit Sic quod aliqua racione nec occasione 
aliqua guerra non possit esse ulterius inter ipsos nech 
regna et terrns ipsorum Imo si aliqua controuersia erat 
inter ipsos Regna et térras ipsorum quod nunch pro 
tunch ponunt in posse domini Pape et collegij Et quod 
durante dicta cognicione alique guerra marche nec re-
presalie possint fieri inter eos. Et quod ordinetur prout 
melius poterit ordinari taliter quod aliqua controuersia 
non possit esse inter eos regna et térras suas. Placet 
dicto Comit i . 
Et quod dictus Comes faciet securitatem solempnem 
de custodiendo familiam quam dictus dominus Rex tra-
dit sibi et custodire et defenderé sicut personam suam 
propriam et faceré eos rediré in posse domini Regis 
saluos et securos et in hoc aliquod obstaculum nec dila-
cionem apponet incontinenti cum requisitus fuerit per 
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domiaum Regem et ipse sit potestatus in regno et sit 
potens in eo Placet dicto Comit i . 
Item quod dictas Comes promitat et faciat securita-
tem de restituendo omnia loca occupatu et capta occu-
panda et capienda per Regem Castelle que forent in et 
de dominacione domini Regis absque aliquibus missio-
nibus seu expensis dicti domini Regis. Placet dicto Co-
m i t i . 
Item quantum ad factum matrimonij inffantise et 
Johannis jam est responsum per dominum Regem quod 
placet sibi tamen quod dictus Comes tenebatur dotare 
dictam inffantisam nurum suam de CC milla florenis 
auri quos dictus dominus Rex donat soluit et expendit 
ad opus dicte intrate et conquiste Regni Castelle de 
quibus tenebatur faceré cartam dotis et arrarum et apo-
cham dicte inffantise Et nichilominus assecurare eos sibi 
in certis locis ubi ipsa habeat eos securos Et nichi lomi-
nus daré sibi pro camera illa castra et loca que fuerunt 
data cujusuis Regine Castelle pro camera bene et com-
plete cum ómnibus illis consuetudinibus preheminencijs 
et auantagijs que allie Regine Castelle habent et con-
sueuerunt habere. Placet dicto Comit i . 
Et sub dictis securitatibus promittet et jurabit dictus 
Comes quod incontinenti cum ipse peruenerit ad statum 
regium et juratus fuerit pro Rege faciet juran similiter 
pro Rege et pro domino postdies suos dictum Johannem 
filium suum et dominam inffantisam pro domina et Re-
gina. Placet dicto Comit i . 
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Nouerint qui sunt presentem paginam inspecturi 
Quod nos Petrus dei gracia Rex aragonum valencie ma-
joricarum Sardinie et Corsice Comesque Barchinone 
Rossillionis et Ceritanie. Considerantes nos in capitulis 
factis et firmatis pridie et in obsidione muriveteris pro 
expedicione intrate Castelle inter nos et vos egregiuin 
virum Enricum Comitetn Trestamere concessisse et pro-
mississe soluere vobis id totum quod vobis debebatur et 
ultra plus dúos menses anticipa tos pro mille equitibus et 
mille peditibus computando a die qua intraueritis in Cas-
tellam in antea Et nos ex omni hec satisfecerimus uobis 
complete exceptis quindecim mille florenjs auri qui vo-
bis restant per nos tantum modo ad soluendum propte-
rea secundum quod nunch est conuentum inter nos et 
vos dictos quindecim mille florenos uobis assecuramus 
cum alia carta nostra facta loco die et auno subscriptis 
prout in ea largius continetur. 
Item cogitando nos in dictis Capitulis concessisse et 
promississe de dando uobis pro socio ad dictam intratara 
nostrum consanguineum germanum Comitem denje cum 
quingentis equitibus et mille ballistarijs Et nos procura-
verimus quod dictus Comes eri nobiscum socius in dicta 
intrata Et pro dictis quingentis equitibus et mille ballis-
tarijs quos habebamus sibi tradere traderimus sibi sexcen-
tos equites adijciendo Centum dictis quingentis equiti-
bus in locum ballistariorum nobis ad hoc consenciente 
Ideo assignamus et tradimus uobis dictum Comitem de 
denia pro socio cum dictis sexcentis equitibus. 
Iterum recordantes quod in dictis capitulis promisi-
mus uobis daré similiter pro socio Comitem Fuxen cum 
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duobus mille glauij Et casu quo non possemus habere 
cum dicto Comité Fuxi plusquam mille glaujos quod 
daremus uobis alios quingentos equites de nostris qui 
irent cum dicto Comité denie tamen si dictum Comi-
tem Fuxi non poteramus habere quod daremus uobis 
alias familias inparsi numero Et cum nos non potuerimus 
habere modo bono dictum Comitem Fuxi habuerimus 
venire fecerimus pro essendo nobiscum in dicta intrata 
Comitem Longeuillecum multo majorum numero glauio-
rum et gencium armorum quod dictus Comes non ha-
bebat ducere Ideo assignnmus uobis dictum Comitem 
Longeuille cum dictis suis- gentibus in locum dicti Co-
mitis Fuxi et glauiorum et gencium quos ducere tene-
batur. 
Eciam attendentes quod secundum dicta capitula nos 
debebamus faceré posse nostrum quod dicti Comitis de 
Foix et de denia et omnes i l l i qui irent cum eis facerent 
promissionem homagium et juramentum quod no dice-
derent a nobis quamdiu essetis in Castella et facerent 
totum id quod uos eis diceretis sufficere ad nostrum ad-
jutorium et honorem ide uos mandauimus et mandamus 
ad uch (sic) exprese dicto Comiti de Denia cum cete-
ris nostris subditis qui cum ipso ibunt cum dictum Co-
mitem de Foix ut predictum non potuerimus habere 
quod uobis faciant promissionem homagium et juramen-
tum predicta. 
I n super cum nos in dictis capitulis concessesimus 
et promissesimus quod nos et Regina et Dux noster pr i -
mogenitus et alij de regno uostro i l l i quos uos diceretis 
faceremus bonam certitudinem et securitatem illam quam 
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uos intelligeritis nobis sufficientem exceptis obsidibus 
seu Rehenis quod nobis exsistente i i i dicta intrata uel i'n 
nostro seruicio nos non íaceremus aliquod pactum pa-
cem treugam nec supersedimentum cum Rege Castelle 
sine volúntate et assenssu uestro Imo quod nos pro cor-
pore nostro personaliter in ista parte faceremus majorem 
guerram quan possemus.contra Regem Castelle et ejus 
Regnurn Et casu quo nos per corpus nostrum non posse-
mus faceré eadem quod mandaremus ómnibusnostr is fa-
milijs quod ipsam facerent Propterea cum uos dictus 
Comes Trestamere conquistandi uadatis (sic) cum inten-
cione dictum Regnurn Nos uolendo uobis seruare et tene-
re quod concesimus et promisimus nunch de nostra certa 
sciencia cum presentí carta nostra publica promittimus 
et in nostra bona fide regia vobis dicto Comiti de Tres-
tamera in manu nostri secretan] et notarij infrascripti Et 
juramus super sancto corpore Cristi sacrato quod nobis 
existente in dicta intrata uel in nostro seruicio nos nec 
alius pro nobis faciemus aliquam pleytesiam pascem 
treugam nec super sedimentum cum Rege Castelle nec 
aliquo alio donacionis sue sine volúntate et consensu 
uestri dicti Comitis Imo nos per corpus nostrum perso-
naliter faciemus ex ista parte majorem guerram quam 
poterimus contra dictum Regem et térras suas possidet 
Et in casu quo nos per nostrum corpus non possemus i t 
faceré mandavimus ómnibus nostris familijs quod eam 
faciant Ehoc facimus firmari et jurari per Reginam et 
per procuratorem dicti Ducis prout iníerius continetur. 
Item quia nos in dictis capitulis uobis concesimus et 
promissimus de dando uobis licenciam quod possetis 
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uendere et in pignorare ex heréditate quam habetis in 
Regno nostro usque in quantitatem septuaginta mille 
florenorum Et nos dictam licenciam uobis dederimas 
Ideo apparet quod impletum quod est uobis promissi-
mus. 
Rursus cum nos in dictis capitulis conceserimus 
quod placebat nobis matrimoniuni tractatum inffantise 
alionoris filie nostre et Johannis filij uestri et faceré se-
curitates infrascriptas quod complendo dicto matrimonio 
uobis dicto Comité et dicta comittissa uxore uestra fa-
cientibus similes securitates quas nos nunch facimus Et 
hec uobis dicto Comité faciente et assecurante declarata 
infra in capitulis locuentibus de ista materia et contenta 
Sed tamen quod dicta inffantissa eciam quod veniset ad 
perfectam etatem xij annorum non teneretur firmare dic-
tum matrimonium donech dictus Johannes veniset ad 
perfectam etatem xiiij annorum Et firmaset ipsum ma-
trimonium Ideo nos gratum habentes dictum matrimo-
nium ut amor concordia et amicicia firma et perpetua et 
valencia et ligancie firme et durabiles sint ínter nos et 
uos pro bonis seruicijs que uos nobis fecistis Et pro hijs 
que speramus recipere á uobis in tempore futuro Si deo 
placuerit quod ad statum Regium veniatis et ad huch ut 
ex debito et sanguinis conjuncione una domus cum alte-
ra conjungatur et una alteri una deficere habeat imo sint 
omni tempore conjuncte amoris federacioneplaceat uobis 
faceré dictas securitates pro complemento matrimonij 
antedicti Idcirco promitimus et juramus deo et suissanc-
tis euangelijs corporaliter per nos tactis quod faciemus 
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de presentí quando dictus Johíimies peruenit ad etatem 
xiiij annorum ac eciam faciemus hocfirmari et jurari per 
Reginam et dictum Ducem nostrutn primogenitum vel 
per procuratorem suum habentem potestatem ad hoc 
sufficientem Et ad huch faciemus fieri alias securitates 
secundum quod sunt per uos promisse in dictis capitulis 
loquentibus de hac racione tamen uobis Comité et dicta 
Comitissa uxore uestra facientibus símiles securitates 
quas nos nunch facimus ac eciam vobis dicto Comité 
faciendo et assecurando infra declarata et contenta in ca-
pitulis loquentibus de ista materia. 
Ceterum licet nos concessimus in dictis capitulis quod 
nobis placebat quod dicta infantissa educaretur ad co-
mandamentum et in posse dicte Comitisse tamen quia 
modo inter nos et uos est conuentum quod dicta infan-
tissa redeat et remaneat in posse nostro et Regine prop-
ter hoc nos promitimus uobis dicto Comiti et juramos 
deo et suis sanctis euangelijset cruel domini nostro Jesu-
chisti per nos corporaliter tactis Et idem facimus pro-
mitt i et jurari per dictam Reginam et per dictum Ducem 
quod statum quod deus velit quod quocumque modo uos 
habueritis Regnum Castelle mittemus uobis dictam i n -
fantissam Et si non faciebamus quod nos non teneamini 
reddire daré nec tradere uobis aliquam ex terris quas no-
bis dedistis de hijs que erant Regni Castelle ante istam 
guerram tamen ubi uos non possitis habere dictum Reg-
num Castelle quod in deo confidimus nos habere dictum 
matrimonium propterea non restaret imo habeat fieri et 
compleri secundum quod dictum est de super et conuen-
tum Et omnia alia tangencia dictum matrimonium tam 
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de dote quam de terris remaneant in sua constancia et 
volore. 
Demum cum nos in dictis capitulis conceserimus 
placeré uobis daré castra de Opol e de Taltaull pro ha-
bitacione dictorum infantisse Comitisse et Johannis 
quánto uos remaneretis in Regno Castelle Et nunch inter 
nos et uos sit conuentum qaod dictum castrum de Opol 
tradatur pro habitacione dicte Comitisse et filiorum nos-
trorum Ideo promitimus uobis quod nos faciemus tradi 
dictum castrum de Opol dicte Comitisse pro habitacio-
ne ejus et filiorum nostrorum quamdju steteritis in Regno 
Castelle nobis tamen et i l lo milite vel scutifero qui te-
nebit dictum castrum faciendo nobis homagium quod 
incontinenti quod uos facietis recedere dictam Comi-
tissam et dictos uostros filios de dicto castro facietis 
il lud restituj nobis vel cuj nos mandauerimus Et quod 
interim per uos autal l ium non petemus nech recupera-
bimus dictum castrum. 
Et égo Enricus Comes Trestamere recipiendo et 
acceptando a uobis dicto domino meo Rege satisfaccio-
nes predictas teneo me de uobis pro contento de ómni-
bus illis et plenarie satisfacto Enichilominus consideran-
do quod ego per alia capitula facta eodem die in dicta 
obsidione murjueterjs concessi uobis domino meo quod 
uobis adimplente michi omnia supradicta Et post cuam 
ingressus fuero in Castellam obsidibus datis pro parte 
uestra et mea absoluitis quia cesabit racio qua fuerant 
positi et uos dictus dominus meus Rex compleueritis 
predicta de quibus me teneo pro contento secundum 
quod dictam est Et ego sim prestoet expeditas pro fa-
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ciendo intratam iri Castella cuam faciam incontinenti 
deo volente ad uestri seruicium et utilitatem et hono-
rem uestri et mei Sic quod cessat racio propter cuam 
dicti obsides fuerjnt positi Idcirco uolo et placet michi 
quod dicti obsides sint soluti ex toto et incontinenti fa-
ciam uobis fieri litteras meas sufficientes ad hoc ut dicti 
obsides uobis restituantur et liberentur ilico siné omni 
impedimento. 
Item quod ego concesserimus in dictis capitulis quod 
conueniencie composiciones et pacta et condiciones facte 
inter uos dictum dominum et me super parte cuam uos 
debetis et habere de Regno Castelle in cassu quo ego 
habeam dictum Regnum uel majorem partem ipsius 
essent ratifícate et confírmate et si necesarium foret 
quod de nouo fíerent Ideo ego dictas conuenciones com-
posiciones pacta et condiciones nunch ratifíco et confir-
mo ac eciam illas fació et concedo de nouo sicut in dic-
tis composicionibus largius continetur. 
Iterum cum ego in dictis capitulis concesserim quod 
placet quod inter uos dictum dominum et me dictum 
Comitem fíerent compossiciones quod in casu quo deus 
uellet quod ego veniam ad estatum regium et perfíciam 
dictam conquistam uel majorem partem ipsius de essen-
do uestro uero amico et legali et regnorum et terrarum 
nostrarum (JÍC) et de juvando et deffendendo uos et 
uestra regna et térras contra omnes personas sicut uerus 
amicus debet esse alteri Et quod hoc faciam jurari quan-
do deus uoluerit quod venerim ad dictum statum per 
fílium meum primogenitum et per omnes vassallos meos 
Regna et térras sic quod aliqua racione nec ocasione 
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aliqua guerra non possit esse ukerius inter uos et me nec 
Regna et térras uestras et meas Imo si controuersia a l i -
qua erat inter nos et nostra Regna et térras quod il lud 
poneremus in posse pape et collegij Et quod durante 
dicta cognicione alique guerre marche represalie non 
possent fieri inter nos Et hoc ordinaretur prout melius 
potest fieri Idcirco ego fació nunch dictas composiciones 
uobiscum dicto domino meo Rege Sic quod licet quod 
ego nunch sim uassallus uester et seruitor et intendam 
et tenear pro semper seruire et juuare et defenderé uos 
Nichilominus promito uobis et juro per deum et persua 
sancta quatuor euangelia et per crucem domini nostri 
jesuchristi manibus meis corporaliter tacta quod in cassu 
quo deus uelit quod ego veniam ad statum regium et 
perficiam dictam intratam uel conquistam uel majorem 
partem ipsius ero uerus amicus et fidelis et legalis uestri 
dicti domini sui regis et regnorum et terrarum uestra-
rum et juuabo et deffendam uos dictum dominum et 
Regna uestra et térras contra omnes personas sicut uerus 
amicus Et hoc faciam jurari cum deus uoluerit quod 
venerim ad dictum statum per filium meum primogeni-
tum et per omnes meos vassallos Regna et térras quas 
habeo sicut quod aliqua racione nec occasione aliqua 
guerra non possit esse un vnquam inter nos et me nec 
Regna et térras uestras et meas Imo si controuersia a l i -
qua erat inter nos et Regna et térras nostras nunch pro 
tunch mitto et pono in posse sanctissimi patris et sui 
sancti collegij Et quod durante eius cognicione alique 
guerre marche nec represalie possunt fieri inter nos 
volendo et consenciendo quod istud fiat sicut melius po-
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terit taliter quod aliqua controuersia non possit esse Ín -
ter uos nec nostra Regna et térras Et nichilominus pro-
mito et juro sicut de super quod nunquam faciam pacem 
treugam nec super sedimentum cum dicto Rege Castelle 
sine volúntate et consensu uestri dicti domini Regis. 
Insuper cum in dictis capitulis conceserimus quod 
michi placet faceré securitatem multum solempnem de 
custodiendo familiam quam uos dictus dominus michi 
traderitis et defenderé illos cum persona mea et faceré 
illos reddire in nostro posse saluos pariter et securos et 
quod in hoc non ponerem aliquod obstaculum nec dila-
cionem seu moram incontinenti cum forem per nos re-
quisitus et ego essem potestatus in dicto Regno Igitur 
promito et conuenio uobis dicto domino meo Regi et 
juro sicut de super quod custodiam Comitem denie et 
totam familiam quam uos dictus dominus cum ipso mihi 
traditis et deffendam eam sicut personam meam propriam 
et faciam rediré in posse uestro saluam et securam Et in 
hoc obstaculum aliquod non apponam ñeque moram in -
continenti scilicet cum per uos inde fuero requisitus et 
de dicto Regno Castelle fuero potentatus. 
I tem cum concesserim in dictis capitulis defaciendo 
securitatem de restituendo omnia loca occupata et occu-
panda per Regem Castelle que forent et essent in et de 
donacione uestra absque aliquibus missionibus et expen-
sis uestris Ideo promito et juro sicut de super quod res-
tituam et tornabo uobis omnia dicta loca Ciuitates et 
térras occupatas et occupandas per dictum Regem Cas-
telle que fuissent in dicta uel ex dicta donacione uestra 
sine aliquibus missionibus et expensis uestris scilicet i n -
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continenti cum ego aut alius per me dicta loca Ciuitates 
et térras recuperauimus Enichilominus faciam et juuabo 
et toto posse meo quod uos dictus dominus meus Rex 
recuperetis dicta loca Ciuitates et térras. 
Item cum ego in dictis capitulis concceserim et pro-
misserim quod dotarem dictam infantissan deducentis 
mille florenis auri quod nos de presentí datis soluitis et 
expenditis ad ópus dicte intrate et pro conquista dicti 
Regni Castelle Et de quibus tenerer faceré cartam arrarum 
et apocham dicte infantisse Et nichilominus quod ipsos 
eidem assecurarem in certis locis ubi ipsos haberet se-
curos Eteciam quod ei darem pro camera illa castra et 
loca que fuerunt data cuicumque Regne Castelle pro 
camera bene et complite cum ómnibus lilis consuetudi-
nibus preheminencijs et auantagijs quas cetere Regine 
Castelle consueuerunt habere Ideo de presentí doto et 
fació sponsalicium dicte infantisse Nuruj mee filie uestri 
dicti domini mei Regís scilicet de ducentis mille florenjs 
auri quos uos dictus dominus dedistis soluistis et expen-
dedistis ad opus dicte intrate et pro conquista dicti Regni 
Castelle Et quos ego concedo et recognosco a dicto do^ 
mjno habuisse et recepisse pro dicta dote Et de quibus 
eidem fació de presentí cartam arrarum et apoquam de 
soluto Renunciando omni excepcioni non numéra te 
peccunje et cuilibet alterí Et illos eidem assecuro et 
assecurare promito in talibus locis ubi sint ei securí Et 
aduch dono ei et dabo pro camera illa castra et loca et 
Castra que fuerunt data cuicunque Regine Castelle melius 
dotare et complete cum ómnibus illis consuetudinibus 
prehemjnencijs et auantagijs que cetere Regine Castelle 
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consueuerunt habere Et uolo nichilominus quod de dicta 
donacione et arris et apocha sint etiam factasi et quando 
uolueritis uel erint necessaria omnia illa instrumenta que 
fuerunt date infantisse necessarja pro majori sua ne-
cessitate et securitate. 
Preterea cum ego concesserim et promisserim in 
dictis capitulis quod promiterem et jurarem quod i n -
continenti cum venissem ad statum Regium et fuissem 
juratus pro Rege faceré jurari id idem pro Rege et pro 
domino et post dies meos dictum Johannem filium 
meum et dictam infantissam pro Regina et domina Ideo 
promito et juro sicut de super quod incontinenti cum 
uenero ad estatum Regium et juratus fuero pro Rege 
faciam jurari similiter pro Rege et pro domino post dies 
meos dictum Johannem filium meum et dictam infan-
tissam pro domina et Regina. 
Et hec omnia secundum quod superius largius decla-
rantur et continentur nos dictus Rex arasonum et ego 
dictus Enricus Comes Trestamere concedimus promi t t i -
raus et conuenimus unus alteri Et juramus deo et suis 
sanctis quatuor euangelijs et cruci domini nostri jesu-
christi manibus nostris corporaliter tactis quod ipsas 
tenebimus seruabimus et complebimus secundum quod 
de super largius continetur el declarantur et nunquam 
contrauenjemus nec contrauenjri faciemus nec consen-
ciemus aliquo modo Et pro ipsis melius tenendis et 
complendis obligamus inuicem alterutrum nos et omnia 
bona nostra habita et habenda Et renunciamus ómnibus 
juribus foris racionibus et consuetudinibus contra pre-
dicta uel aliquod ipsorum uenientibus aliquo modo uel 
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racione Et nichilominus nos dictus Rex aragonum et 
ego dictus Comes Trestamere uolumus et consentimus 
expresse quod omnia alia capitula inter nos facta usque 
nunch sint cassa et vana exceptis istis presentibus capi-
tulis Et exceptis donacionibus factis alterutrum et con-
dicionibus et retencionibus i l loruni capitulorum factorum 
pro lilis que uolumus esse et remanere in sui firmitudine 
et valore. 
Et nos alionora dei gracia Regina Aragonum etc uxor 
dicti domini Regís Aragonum et nos ffranciscus de peri-
lionibus et Raymundus de peguera milites procuratores 
ad predicta specialiter constituti ab Ínclito infante domi-
no Jobanne domini Regís primogénito duce Gerunde 
et Comité Ceruarie et habentes ad predicta plenariam 
potestatem secundum quod apparet pro instrumentum 
publicum procuracionis firmad per dictum dominum 
Ducem in posse petri de tarrega secretarij suj eí notarij 
publici per totam terram et dominacionem dicti domini 
Regís viij díe ffebroarij anni presentís in loco de mora de 
qua fecit plenariam fidem dictus Petrus de tarrega qui 
erat presens auditis ómnibus díctis capitulis Et quod 
dictus domínus Rex pro illa promisserat et pro ómnibus 
ilis in illís contentís et promissís per dictum dominum 
Regem laudamus aprobamus ratificamus confirmamus 
promitimus et juramus ad deum et sancta sua quatuor 
euangelía eí crucem domini nostri jesuchristi nostris ma-
nibus corporaliter tacta scilicet nos dicta Regina nomine 
nostro propio et nos dictus ffranciscus de perilionibus et 
Raymundus de peguera sicut procuratores dicti domini 
ducís Quod nos dicta Regina et dictus domínus Dux 
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omnia per dictum dominum Regem predicta premissa 
seruabimus et complebimus scilicet totum id quod se-
cundum dicta capitula debemus complere et tenere et non 
contraueniemus aliquo modo obligando pro hoc scilicet 
nos dicta Regina bona nostra et uos dicti procuratores 
bona dicti domini Dncis habita et habenda Renunciantes 
quantum ad hoc ómnibus juribus foris racionibus et con-
suetudinibus obujantibus supra dictis. 
Et omnes nos dicti promitentes scilicet nos dictus 
Rex aragonum et Comes Trestamere et nos dicta Regina 
et procuratores nomine que supra facimus concedimus 
promittimus et juramusEt inde pactum facimus speciale 
in manu et posse secretan] nostri dicti Regis et notarij 
infrascripti predicta recipientis et stipulantis á nobis et 
quelibet nostrum nomine nostro et omnium iliorum quo-
rum interest et potest et debet interesse nunch et in fu-
turum Que facta fuerunt in Ciuitate Cesarauguste scilicet 
in palacio archiepiscopi v die marcij anno á natiuitate 
domini millesimo ccclx sexto et Regni nostri dicti Regis 
Aragonum tricésimo primo inde fuerunt facta dúo pu-
blica instrumenta consimilia sigillata cum sigillo secreto 
nostri dicti Regis Et cum sigillo mei dicti Comitis i n -
pendenti. 
Signum Petri dei gracia Regis Aragonum qui pre-
dicta omnia et singula secundum quod sunt de super 
scripta et contenta concedimus et laudamus firmamus et 
juramus. 
Signum Enrici Comitis Trestamere supradicti qui 
predicta omnia et singula prout sunt supra scripta et 
contenta concedo laudo firmo et juro—yo el Conde— 
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Signum alionoris dei gracia Regine Aragonum etc 
que predicta prout sunt concessa et premissa superius 
per nos concedimus firmamus et juramus. 
Signa ffranciscide perilionibus et Raymundus de pe-
gera. (sic) procuratorum dicti domini ducis supra dicti 
qui predicta ut sunt per nos de super concessa et pre-
missa concedimus firmamus et juramus. 
Testes fuerunt presentes ad predicta reuerendus pa-
ter in cristo dominus luppus archiepiscopus Cesarau-
gustensis et Reuerendus et Religiosus frater Petrus infans 
Aragonum de ordine fratrum minorum anuuculus dicti 
domini Regís Aragonum Et venerabilis pater in Christo 
Eximinus episcopus oscensis et nobilis pchilipus (sic) de 
castro vassalli domini Regís Aragonum et Comendator 
gondisaluus meechia didacus lupi pacheco milites et 
Gomecius camello scutifer de familia dicti Comitis Tres-
tamere. 
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